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1. Indledning 
Danmark har inden for de seneste årtier oplevet øget tilkomst af mennesker fra lande 
uden for Europa, hvoraf en del er muslimer. Denne udvikling har ført til flere bud på, 
hvordan man skal leve sit liv, hvordan man skal udtrykke sin religiøsitet, og dermed 
hvordan identiteten forhandles. Identitet, eksempelvis religiøs identitet, er til 
bestandig forhandling, hvorved der også opstår forskellige kategorier og 
gruppeidentifikationer, som blandt andet kommer til udtryk i individets møde med 
andres måder at agere på ved at definere sig selv som værende i modsætning til eller 
ligesom noget ’andet’ eller nogle ’andre’, jævnfør afsnittet 7. Teoretisk 
begrebsafklaring. Et eksempel på et felt hvor denne forhandling finder sted er 
internettet herunder online dating og ægteskabssøgning. Internetdating bliver til 
stadighed mere almindeligt, og i dag findes der en lang række datingsider, hvor den 
ønskede partner søges efter specifikke kriterier såsom uddannelse
1
, udseende
2
 eller 
beskæftigelse
3
. I tillæg til dette findes religiøse online dating- og ægteskabssider, og 
de islamiske hjemmesider er et eksempel på dette fænomen. Disse hjemmesider 
bliver omtalt som online ægteskabsbureauer af både grundlæggerne af 
hjemmesiderne samt flere af brugerne af disse – altså en måde at finde sin fremtidige 
partner på ofte under nogle faste kriterier og søgefunktioner. De online 
ægteskabsbureauer, vi beskæftiger os med i projektet, er til debat især blandt nogle 
individer inden for det muslimske kollektiv i Danmark. Grundlæggerne af 
hjemmesiderne forsøger i denne debat at legitimere eksistensen og behovet for disse. 
Dette ser vi, både i de debatter vi har udvalgt til analyse i projektet - fra debatsiden 
IslamiC.dk og debattråde fra Facebook - men også på de enkelte hjemmesider bliver 
legitimiteten af, og behovet for, sådanne omtalt. 
                                                 
1
 Eksempelvis https://dk.elitedaters.com/  
2
 Eksempelvis http://www.beautifulpeople.com/en-DK 
3
 Eksempelvis http://www.farmerdating.dk/ 
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På baggrund af ovenstående er det relevant at undersøge, hvordan disse hjemmesider 
bliver debatteret af både muslimske brugere og modstandere, og hvorledes de, der 
benytter sig af hjemmesiderne, omtaler deres egen religiøsitet i sammenhæng med 
partnersøgning. Vi ser, at hjemmesiderne gør meget ud af at understrege, at de 
fungerer og bør fungere som en form for ægteskabsforum. Dette kommer til udtryk 
gennem anvendelsen af betegnelser som vielse og ægteskab i hjemmesidernes 
formålsbeskrivelser. På trods af at siderne bliver omtalt som dating-sider af kritikere, 
bliver de dog ofte betegnet af både grundlæggerne og de positivt stemte debattører 
som seriøse ægteskabsbureauer, der altså ikke må benyttes til dating, hvilket har 
betydning for meningsdannelse om hjemmesiderne. Det er netop på baggrund af 
denne debat, at vi mener at opleve et spændingsfelt, som kan være relevant, for 
forståelsen af den måde religiøsitet debatteres. Det er først og fremmest mellem 
muslimer, at dette spændingsfelt er væsentligt for vores projekt. Allerede i 
forbindelse med hjemmesidernes formelle formålsbeskrivelser berøres forskellige 
problemstillinger såsom ægteskabsindgåelse i Danmark, familiens rolle og kontakten 
imellem mand og kvinde.  Dermed er der i forbindelse med internettet som medie 
opstået nye måder at mødes på, hvilket Koranens forskrifter ikke behandler direkte. 
Herved bliver der skabt et grundlag for forskellige debatter, der omhandler de i 
projektet udvalgte hjemmesider, og derigennem bliver der givet udtryk for forskellige 
måder at forstå islam på - herunder traditionelle forståelser og moderne kontekster 
som internettet. Vi ønsker således at undersøge den debat, der opstår i forlængelse af 
ovenstående, og den måde som brugerne af hjemmesiderne repræsenterer egen 
religion og ønskede partners religionsforståelse i forsøget på at finde en partner ved 
hjælp af disse hjemmesider. På denne baggrund vil en undersøgelse af ovenstående 
give os et indblik i, hvordan den religiøse identitet forhandles og repræsenteres af 
danske muslimer. Vi vælger projektet igennem at definere de udvalgte hjemmesider 
som matchmaking-sider, idet vi mener, denne betegnelse kan rumme de debatter, der 
omhandler disse. Se nærmere forklaring i 5. Projektets forståelsesramme. 
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2. Problemformulering 
Hvordan repræsenteres religion i forhold til partnervalg på udvalgte islamiske 
matchmaking-sider og i debattråde herom, og hvilke konsekvenser har dette for 
betydningstillæggelser og forhandlinger af religiøs identitet? 
 
3. Problemfelt 
Ovenstående problemformulering leder os først og fremmest hen imod et 
interessefelt, der tager udgangspunkt i islamiske matchmaking-sider på internettet, 
der er baseret på et religiøst grundlag. Disse hjemmesider er oprettet med 
udgangspunkt i, hvad der anses for at være islamiske værdier og praksisser. Vores 
fokus er derfor på forhandlinger af religiøs identitet og partnervalg på online 
matchmaking-sider.  
Vi ønsker at anskue dette felt ud fra en undren om, hvorvidt hjemmesiderne er et 
udtryk for en moderne måde at finde en ægtefælle inden for islamiske rammer, eller 
om hjemmesiderne er udtryk for traditionelle ægteskabsindgåelser blot med 
anvendelse af moderne teknologi som ramme eller hjælpemiddel. I forlængelse heraf 
ønsker vi at undersøge, hvorledes brugerne og debattørerne er med til at definere 
kategorier og gruppeidentifikationer i deres italesættelser af hjemmesiderne, og 
hvilken betydning dette har for forhandlingen af den religiøse identitet. 
Problemformuleringen indeholder tre problemstillinger, hvoraf de to første knytter 
sig til analysen og den sidste til projektets diskussion. Det første afsnit har til formål 
at undersøge den første problemstilling, der lyder således: Hvad betydningstillægger 
brugerne på matchmaking-siderne i repræsentationerne af dem selv, og partneren 
der ønskes? Med udgangspunkt i disse repræsentationer undersøger vi, hvilke 
faktorer og egenskaber brugerne fremhæver, både ved dem selv samt ved den 
ønskede partner. Dermed søger vi en viden om, hvorledes kategorier og værdier 
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kommer til udtryk på hjemmesiderne, samt hvad der tillægges betydning i brugernes 
repræsentationer. I forlængelse heraf ønsker vi yderligere at belyse, hvorledes disse 
repræsentationer kan ses som udtryk for forhandlinger af religiøs identitet. 
Analysens anden del vil belyse den anden problemstilling: Hvilke forhandlinger 
kommer til udtryk i debatterne om matchmaking-sidernes legitimitet? Her vil vi 
inddrage udvalgte debattråde fra Facebook-siden tilknyttet matchmaking-side 1 (se 
bilag 4), samt en debattråd fra debatsiden IslamiC.dk (se bilag 3). Vi vil ligeledes 
inddrage grundlæggerne af de to matchmaking-siders legitimering af hjemmesiders 
eksistens. Dette vil have en central plads i analysen, da kritikken og forsvaret af de 
islamiske matchmaking-sider i disse debatter netop er udtryk for, hvordan islam som 
religiøs identitet forhandles.  
Til at belyse de to ovenstående problemstillinger anvendes først og fremmest Richard 
Jenkins’ og Stuart Halls teoretiske begreber. Jenkins’ teori omhandlende social 
identitet samt kategorisering og gruppeidentifikation benytter vi til at skabe indblik i 
de processer og identitetsforhandlinger, der gør sig gældende på matchmaking-
siderne. I forlængelse heraf er det relevant at inddrage Halls teori om repræsentation, 
da dette kan belyse, hvorledes betydningstillæggelserne på profilerne skaber en 
specifik konstruktion af religionen som identifikationsmarkør. Ligeledes er begrebet 
’den anden’ relevant, da dette netop er en måde, hvorpå fundamentet for 
kategorisering og hierarkisering af mennesker opstår, opretholdes og forhandles. 
Disse forhandlinger ser vi som nogle, der blandt andet kommer til udtryk ved 
italesættelser, der et begreb Hall anvender med inspiration fra Michel Foucaults 
diskursteori
4
. Det teoretiske fundament vil blive præciseret yderligere i 7. Teoretisk 
begrebsafklaring. 
Yderligere vil begreberne traditionalitet og modernitet blive benyttet som analytiske 
redskaber gennemgående i projektet. Forståelsen af disse begreber tager 
                                                 
4
 http://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/sporgsmal-og-svar-fra-ordnet.dk/italesette 
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udgangspunkt i Yvonne Mørcks, Garbi Schmidt og Vibeke Jacobsens samt Karen-
Lise Johansens forskning, der giver projektet en kontekstramme i form af en 
fremstilling af traditionelle og moderne måder at konstruere islam på i en dansk 
kontekst. For at understøtte disse pointer inddrages Gary Bunts forskning, der 
beskæftiger sig med virtuel islam. Dette vil blive uddybet i projektets 
Forståelsesramme. 
 
I diskussionsafsnittet Det tredje rum vil vi reflektere over den tredje problemstilling: 
Hvilke konsekvenser har disse forhandlinger for religiøs identitet og identifikation? I 
denne del af projektet vil vi fokusere på, om forhandlingen af religionen, og de 
kategorier og gruppeidentifikationer der opstår i forlængelse heraf, danner grundlag 
for inklusions- og eksklusionsmekanismer. Vi vil endvidere diskutere, hvorvidt 
forhandlingen af religiøs identitet, som vi finder på disse hjemmesider og i debatterne 
om disse, kan ses som værende det Homi Bhabha definerer som hybriditet og dermed 
en dannelse af et tredje rum. Vi søger dermed at belyse, hvordan den religiøse 
identitet bliver fremstillet, og hvorledes denne bliver behandlet - både i forhold til 
individet og de kollektiver der opstår i forhandlingerne. 
Dette anser vi som givende for belysningen af projektets ovenfor skitserede 
spændingsfelt mellem fastholdelse og forhandling af traditionel ægteskabsindgåelse 
indenfor islam. Vi ønsker således at reflektere over fremkomsten, eller muligheden 
for en fremkomst, af hybride identiteter i brugernes selvrepræsentation på profilerne, 
sammenholdt med debattørernes italesættelser af matchmaking-sidernes legitimitet og 
dermed forhandlinger af religiøs identitet. Bhabhas begreber hybriditet og det tredje 
rum vil blive uddybet i afsnittet Det tredje rum. 
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4. Afgrænsning 
Dette projekt omhandler danske islamiske matchmaking-sider, og tager udgangspunkt 
i profiltekster herfra og debatter herom. Vi har valgt at lægge vores fokus på religiøs 
identitet, der er til forhandling i disse fora, og den repræsentation der forekommer i 
profilteksterne og i debatterne. Vi afgrænser os altså fra at beskæftige os med andre 
former for matchmaking-sider, da interessen, empirien og undersøgelsesfeltet ikke 
omhandler online matchmaking generelt, men det religiøse aspekt der forefindes i på 
de udvalgte sider. Vi er bevidste om, at online matchmaking er et internationalt 
fænomen, og dermed er mange hjemmesider åbne for partnersøgning på verdensplan. 
Projektet er dog afgrænset til den danske kontekst via vores valg af danske 
matchmaking-sider og danske debatfora. Vi afgrænser os ligeledes fra at beskæftige 
os med islamisk og religiøs praksis generelt, andet end i det omfang det har betydning 
for besvarelse af vores problemformulering. I det omfang vi berører omverdenens 
holdninger til matchmaking-siderne, er det i forhold til de holdninger der kommer til 
udtryk om de udvalgte hjemmesider, som det forekommer på eksempelvis 
debattrådene på IslamiC.dk og matchmaking-side 1’s Facebook-side. Vi afgrænser os 
fra at undersøge, hvordan hjemmesiderne bliver opfattet blandt den danske 
befolkning generelt, ligesom vi afgrænser os fra mediedækningen, der har været om 
emnet. I empirivalg og metode har vi ligeledes foretaget en række afgrænsninger, 
som vil blive behandlet i projektets metodeafsnit. Vores teoretiske begrebsapparat er 
udvalgt for at kunne besvare projektets problemformulering, og vi afgrænser os 
derfor fra at anvende fulde teorier, som de forekommer hos de teoretikere, vi har 
udvalgt. Vi benytter i stedet visse begreber og teoretiske værktøjer, som det 
forekommer brugbart i forhold til projektets fokus og problemformulering.  
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5. Forståelsesramme 
I det følgende vil vi redegøre for projektets forståelsesramme, og hvilken kontekst vi 
bevæger os inden for. Vi lægger ud med begrundelse for valget af begrebet 
matchmaking. Vi vil derefter afklare vores brug af begreberne traditionalitet og 
modernitet i en overordnet kontekst for dernæst at specificere det til islamisk 
ægteskabsindgåelse. Derefter redegør vi for den online kontekst, altså islam på nettet, 
samt hvordan identitet anskues offline og online.  
 
5.1 Matchmaking 
Vi har valgt at anvende betegnelsen matchmaking om de islamiske online-fora, hvor 
der søges efter en partner, hvad enten dette er en ægtefælle eller bekendtskaber af 
mere uforpligtende karakter. Begrebet er valgt for at indkredse det faktum, at 
hjemmesiderne både benyttes og defineres som virtuelle ægteskabsbureauer og som 
datingsider, hvor formålet med partnersøgningen er mere uforpligtende. I det visuelle 
udtryk samt opbygning ligner de islamiske matchmaking-sider, som er genstand for 
analyse her, datingsider. Begge hjemmesider tager dog eksplicit afstand fra dating-
begrebet, idet dating tolkes som relationer af mere uforpligtende karakter og derfor 
fremhæver grundlæggerne, at dette er i strid med islam. I debatterne og visse steder i 
profilteksterne omtaler hjemmesiderne dog som dating-sider. For ikke selv at placere 
os i debatten om, hvad formålet med brugen af hjemmesiderne er, har vi valgt 
samlebetegnelsen matchmaking-sider.  
 
5.2 Traditionalitet og modernitet  
I dette afsnit vil vi præcisere, hvilken kontekst vi bevæger os inden for samt 
konkretisere, hvordan vi forstår begreberne traditionalitet og modernitet. Vi vil tillige 
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specificere begreberne traditionalitet og modernitet i forhold til måden at indgå 
ægteskab på inden for islam. Dette skyldes, at vi ønsker at begrebsliggøre forståelsen 
af, hvad der i dette projekt menes med henholdsvis traditionelt og moderne 
ægteskabsindgåelse. Skellet anser vi for at være relevant i forståelsen af 
matchmaking-siderne som fænomen, i og med disse både kan opfattes som et 
moderne redskab, og som et redskab der fastholder traditionalitet. Vi formoder, at 
både de traditionelle og moderne elementer har indflydelse på forhandlingen af islam 
på matchmaking-siderne. Vi ønsker at gøre os disse begreber klare, således at vi kan 
fjerne os fra en forestilling om traditionalitet som tilbagestående, og noget der skal 
gennemgå en moderniseringsproces. 
For at opridse begreberne anvender vi antropolog Yvonne Mørcks
5
 forskning i bogen 
Bindestregs-Danskere (1998). Vi inddrager desuden 20 år i Danmark (2000), en 
undersøgelse foretaget af SFI, af Garbi Schmidt
6
 og Vibeke Jakobsen
7
 samt 
Muslimske stemmer (2002) af Karen-Lise Johansen
8
 for at specificere begreberne til 
projektets kontekst. Disse undersøgelser benytter forskellige betegnelser for den 
gruppe mennesker de skildrer, eksempelvis nydanskere, indvandrere og danske 
muslimer, på trods af at undersøgelserne bevæger sig inden for samme felt. For at 
lette læsningen, samt præcisere vores begrebsanvendelse, benytter vi den mere 
generelle betegnelse danske muslimer. Indledningsvis vil termerne traditionalitet og 
modernitet blive beskrevet ud fra Mørcks forskning, herefter vil begreberne blive 
specificeret i forhold til konteksten, islamisk ægteskabsindgåelse i Danmark, og 
slutteligt fremhæves islams rolle for unge muslimer i Danmarks forhandling af 
religiøs identitet.   
                                                 
5
 Ph.d. og mag.scient ved Roskilde Universitet  
6
 Professor ved Roskilde Universitet  
7
 MA og Ph.d. ved SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd). 
8
 Religionsforsker ved Århus Universitet. Bogen ”Muslimske stemmer” er en omskrivning af 
Johansens speciale. Specialet bygger på kvalitative interviews med 20 unge veluddannede muslimer 
i Danmark.  
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En vigtig indledende refleksion, hvor vi tager udgangspunkt i Mørcks forskning, er, 
at det er vanskeligt at arbejde med dikotomien traditionalitet og modernitet. Mørck 
advarer eksempelvis mod at modstille begreberne, som var de to absolutte tider, en 
kultur kan indskrives i. Dette begrundes med, at ændring og udvikling er subjektivt 
oplevede fænomener og ikke objektivt målbare størrelser. Mørck påpeger, at en 
opløsning af dikotomien traditionalitet og modernitet ville være hensigtsmæssig, men 
at hun selv anvender begreberne som analytiske redskaber (Mørck 1998: 57f). Vi er i 
anvendelsen af termerne opmærksomme på ovenstående faldgrube, og lader os 
inspirere af Mørcks brug af begreberne som analytiske redskaber. Endvidere lader vi 
os også inspirere af Mørcks definition af, hvordan det moderne samfund 
karakteriseres, hvilket hun beskriver ud fra tre kulturelle tendenser. Den første 
omhandler øget refleksivitet, herunder de mange muligheder for at iscenesætte sig 
selv og sin identitet. I dette opstår samtidig muligheden for at skabe distance til sig 
selv. Den anden tendens er troen på, at alle muligheder står åbne, og at individet 
opfattes som et ansvarligt menneske. På den måde opstår der en forestilling om, at alt 
lader sig forme. Den tredje og sidste tendens er en øget individualisering. Dette 
indebærer en større valgfrihed og frigørelse fra eksempelvis traditionelle 
tolkningsmønstre, der ofte har deres oprindelse i den sociale arv (Ibid.: 51). Alle tre 
tendenser ses afspejlet i projektets kontekst, online matchmaking. Særligt den første 
tendens, der omhandler refleksivitet og selviscenesættelse er tydelig i brugernes 
profiltekster, som det senere vil blive illustreret. Tredje tendens om individualisering, 
valgfrihed og frigørelse er ligeledes elementer, der kommer til udtryk på 
hjemmesiderne og som også ses i måden islam italesættes på.  
Ud over de tre nævnte kulturelle tendenser peger Mørck på en række andre velkendt 
moderne tendenser. Medierne har eksempelvis fået en dominerende plads i det 
moderne samfund og udgør både nye kontrol- og nydelsesformer samt en ny social 
virkelighed (Ibid.: 52). Matchmaking-siderne kan ses som et tegn på mediernes øgede 
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plads i det moderne samfund, ligesom de kan anses som nye sociale digitale rum. Et 
andet væsentligt træk i det moderne samfund er, at der opstår nye former for socialt 
liv, hvilket af nogle opfattes som en trussel, grundet en opløsning af traditionelle 
fællesskaber, mens det af andre opfattes som et fundament for nye former for 
integration og samhørighed. Mørck fremhæver, at man i dag kan snakke om en 
udvikling af pluraliseringstendensen, som bevirker, at mennesker både søger efter 
rødder og nye fællesskaber (Ibid.). Det faktum at nye former for socialt liv skaber 
divergerende holdninger, og af nogle opfattes som en trussel mod traditionelle 
fællesskaber, kan identificeres i debatterne om hjemmesidernes legitimitet, hvor 
holdningerne til online matchmaking er meget delte.   
Mørck inddrager i sin redegørelse perspektiver fra Mehmet Ümit Necef, lektor ved 
Syddansk Universitet. Han påpeger, at det er udbredt blandt danske muslimer at 
blande forskellige kulturelle elementer, herunder elementer fra det traditionelle 
samfund. Necef mener derfor, at der er en forskel på forældrenes og deres 
efterkommeres syn på etnicitet. Forældrene, som immigrerede til Danmark, besidder 
en traditionel etnicitet overfor deres børns mere symbolske etnicitet. Den symbolske 
etnicitet tager udgangspunkt i individet, og ikke i familien, som den traditionelle gør 
det. Identiteten for de unge bliver på den måde noget, der kan manipuleres med 
genskabes og genfortolkes. Necef mener derved, at etnicitet bliver en konstruktion, 
de unge kan vælge til, fremhæve eller lægge afstand til (Ibid.: 53). Mørck mener, at 
alle der bor i Danmark lever i et moderne samfund, hvilket ikke udelukker, at 
traditionelle og moderne værdier ofte blandes:  
”Spændingen mellem traditionalitet og modernitet kan således 
siges at være i fokus i de unges liv både i relationen mellem 
generationer og inden i det enkelte individ. Alle mennesker 
forsøger på sin vis at kombinere traditionelle og moderne 
værdisæt, hvilket ikke altid er uproblematisk” (Ibid.: 54).  
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Mørck påpeger, at det er karakteristisk for de traditionelle samfund, her defineret ud 
fra immigranter og efterkommeres perspektiv, at tillægge familien og slægtskab en 
anden betydning end de fleste etniske danskere gør. Dette indbefatter større 
familieloyalitet, omsorg for de ældre samt store sociale forpligtelser i forhold til 
fødsel, ægteskab og død (Ibid.: 56).  
 
Traditionalitet, modernitet og islamisk ægteskabsindgåelse 
Det er væsentligt at understrege, at en opdeling mellem traditionelle og moderne 
måder at indgå ægteskab på indenfor islam er en analytisk simplificeret fremstilling, 
idet danske muslimer indgår ægteskab på mange forskellige måder. Deres baggrunde 
og traditioner er forskellige, ligesom deres tolkning af islam er det. Når vi alligevel 
anvender denne skelnen, er det for at påpege forskellen mellem den ældre og yngre 
generation af muslimer samt belyse de nye måder at praktisere islam på, herunder at 
finde en ægtefælle, som vi finder, gør sig gældende i Danmark i dag. 
I 20 år i Danmark undersøger Schmidt og Jakobsen forskellige minoriteters liv i 
Danmark. Undersøgelsen bygger på en empirisk undersøgelse, hvor omkring 700 
unge med minoritetsbaggrund i Danmark, med oprindelse i Tyrkiet, Pakistan og det 
tidligere Jugoslavien, interviewes. Schmidt og Jakobsen undersøger blandt andet 
ægteskabsindgåelse. Der tages udgangspunkt i en differentiering mellem 
tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. Førstnævnte er arrangeret af familien, 
og kan være i modstrid med de indgående parters ønske. Et arrangeret ægteskab 
defineres derimod som et samarbejde mellem parterne, der skal giftes og deres 
familier. Begge former for ægteskabsindgåelse foregår ofte uden forudgående 
kæresteri (Schmidt og Jakobsen 2000: 17). Undersøgelsens udgangspunkt i 
tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber kan tolkes som en gængs opfattelse af, 
hvad det islamiske traditionelle ægteskab er. I undersøgelsen beskrives det ligeledes, 
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at det er almindeligt for en del familier at hente ægtefællen fra forældrenes hjemland, 
såkaldt familiesammenføring. Schmidt og Jakobsen pointerer ydermere, at hensynet 
til forældrene for mange minoritetsgrupper er et meget tungtvejende element ved 
indgåelsen af ægteskab (Ibid.: 141f). Undersøgelsen viser ligeledes, at de undersøgte 
minoritetsgrupper i Danmark generelt gifter sig tidligere end majoriteten af den 
danske befolkning. Dette forklares med, at samliv før ægteskab generelt ikke 
accepteres hos mange danske muslimer (Ibid.: 135). Simplificeret ses en tendens til at 
anskue traditionelle måder at indgå ægteskab på for herboende muslimer, som 
omfatter tvangsægteskaber, arrangerede ægteskaber samt familiesammenføring med 
en partner fra familiens hjemland. Den yngre generation tilpasser sig i nogen grad 
disse måder, men nye former udvikles ligeledes i kraft af de unges indtræden i den 
danske kontekst. Dette aspekt belyses i Johansens Muslimske stemmer, der bygger på 
en undersøgelse af, hvordan unge muslimer i Danmark forholder sig til islam.  
 
Danske muslimers forhold til islam 
Johansen undersøger den forandring, der finder sted blandt unge muslimer i 
Danmark, herunder hvordan religion bliver et reflekteret tilvalg frem for en 
videreførelse af forældrenes kulturelle islamforståelse. Johansen lægger stor vægt på 
forskellen mellem den ældre generation af herboende muslimer, som ofte er 
immigreret til Danmark, og den nye generation som er født her. Dette udmønter sig 
eksempelvis i det fænomen, Johansen kalder islams aftraditionaliseringsproces. 
Begrebet er lånt fra Anthony Giddens og defineres således: 
”Aftraditionaliseringsprocessen indebærer, at egne traditioner udsættes for kritik og 
spørgsmål som resultat af konfrontationen med andre menneskers værdisæt og 
livsformer.” (Johansen 2002: 56). Begrebet henviser i Johansens forståelse til den 
proces, der finder sted i generationsforskellene mellem den ældre generation af 
muslimer, der er immigreret til Danmark, og deres børn og børnebørn der er født her. 
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Traditionelt set er islam blevet videreført fra generation til generation gennem en 
socialiseringsproces inden for familien, via skolen og i interaktionen med samfundet, 
idet forældrene oftest kommer fra lande, hvor islam er majoritets- eller statsreligion. 
De unge er dog ikke på samme måde underlagt en kollektiv islamisk socialisering, 
hvilket betyder, at de i langt større grad selv må gøre en aktiv indsats for at få 
kendskab til islamiske værdier og ideer, hvorved deres tilegnelser af islam bliver 
individualiseret (Ibid.: 54). Dette medfører ligeledes, at mange unge muslimer, i 
mødet med den ikke-muslimske majoritet bliver nødt til at forklare, retfærdiggøre og 
reflektere over deres religion, på en måde deres forældre ikke har gjort (Ibid.: 57f). I 
forlængelse heraf slår Johansen fast, at de unge muslimer ikke ureflekteret kopierer 
deres forældres praksis, når det gælder korrekt islamisk adfærd ”[…] de gør derimod 
op med forældrenes nationale islamopfattelse og tager afstand fra de nedarvede 
traditionelle adfærdsmønstre.” (Ibid.: 81). Hun påpeger, at de unge muslimer lægger 
vægt på, at deres religion, og måden de praktiserer denne, beror på personlige valg og 
stillingtagen, der er et resultat af refleksionsprocesser, som deres forældre ikke i 
samme grad har været nødt til at foretage. Dette bygger på en stigende 
individualisering, hvor den enkelte står til ansvar for at forme sit eget liv, hvilket 
ligeledes resulterer i en individualisering af unge muslimers forhold til islam (Ibid.: 
66).  Religionens betydning bygger således ikke længere på forældrenes kulturelle 
forståelse af islam, men er derimod et aktivt tilvalg, som beror på individuelle 
beslutninger. Tilvalget af religionen betyder ligeledes, at det er op til den enkelte at 
bestemme, hvor stor betydning islam skal have i dagligdagen, samt hvilken 
indflydelse islam har på den enkeltes valg. Der er således mange forskellige måder at 
praktisere islam på, og tilvalg og fravalg bygger på reflekterede overvejelser hos den 
enkelte. Unge danske muslimer finder det særlig vigtigt at skelne mellem islamiske 
værdier og forældrenes nationale traditioner, idet sidstnævnte har mistet sin relevans i 
den vestlige kontekst (Ibid.: 80). De unge søger således at legitimere og definere en 
korrekt islamisk adfærd, som ikke er bundet op på forældrenes nationale 
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islamopfattelse og nedarvede traditionelle adfærdsmønstre. Unges praktisering af 
islam handler således om aktive valg og viden om, hvorfor religiøse praksisser 
udøves. Således søger de islamisk autenticitet gennem studiet af religiøse kilder, hvor 
der tages afstand fra kulturelle traditioner (Ibid.: 94f). Disse refleksioner over 
forskellen mellem generationerne fører ligeledes til en strid om måden at gifte sig på. 
Forældrenes traditionelle forståelse er, ifølge Johansen, at deres børn skal gifte sig 
med en partner fra forældrenes hjemland, mens de unge mener, at de tillige kan gifte 
sig på tværs af nationaliteter, da islamiske værdier vejer højere end kulturelle 
praksisser. Blandt Johansens undersøgelsespersoner foretrækker langt de fleste at 
gifte sig med en partner fra Danmark eller Europa, som på den måde antages, at have 
samme forhold til islam som de selv har. Dog udelukker mange at gifte sig med en 
person uden forældrenes samtykke, hvorfor forældrenes accept stadig er vigtig (Ibid.: 
83). 
Opsummerende kan det påpeges, at nogle af de væsentligste træk ved måden at indgå 
ægteskab i dag er en større valgfrihed og nedbrydning af etniske og kulturelle 
grænser. De unge muslimer er dermed mindre optaget af etnicitet end deres forældre 
var, ligesom den moderne kontekst, med eksempelvis teknologien, har givet dem 
alternative muligheder.         
 
5.3 Internettet som kontekst 
Vi vil i dette afsnit skitsere den online-kontekst, som projektet er funderet i. Vi 
beskæftiger os ikke specifikt med internettet som medie, men finder det relevant at 
opridse konteksten, hvilket vi vil gøre ved hjælp Gary R. Bunts og Shani Orgads 
forskning.  
Gary R. Bunt, seniorlektor i islamiske studier ved University of Wales, går i iMuslims 
(2009) og Islam in the Digital Age (2003) i dybden med de alsidige former, som 
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islams og muslimers tilstedeværelse på internettet tager. Nærværende projekt ønsker 
at undersøge, hvordan islam repræsenteres og forhandles af brugerne i en moderne 
teknologisk kontekst, og Bunts arbejde vil i dette projekt blive anvendt til at åbne 
feltet ’islam på internettet’ og vil således fungere som kontekstudredning.   
Bunt er særlig interesseret i, hvad islam eller muslimskhed traditionelt er blevet anset 
for at være, samt hvilken indflydelse ’online-islam’ kan have på forandringen og 
fastholdelsen af dette (Ibid.: 3f). Netop dette forhold synes genkendeligt i forhold til 
projektets problemstillinger. Bunt mener, at en af de vigtigste egenskaber ved 
internettet er dets evne til at understøtte og muliggøre brugernes søgen efter identitet 
(Ibid.: 13f). Dette mener han er en relevant pointe i forståelsen af muslimers brug af 
internettet, særligt fordi den ovennævnte søgen efter identitet ligefrem er drivkraften 
bag ”cyber islamic environments” (Ibid.: 14). Det vil altså sige, at de hjemmesider, 
der ligger inden for dette projekts interesseområde, i denne optik kan forstås som et 
udtryk for en søgen efter, eller bekræftelse af, en ’muslimsk identitet’. Bunt mener 
altså, at brugen af internet spiller en betydningsfuld rolle i udbredelsen af islamiske 
organisationer og identitetsforståelsen for den enkelte muslim:  
”Cyber Islamic Environments have the potential to transform 
aspects of religious understanding and expression within Muslim 
contexts, and the power to enable elements within Muslim 
populations in minority and majority arenas to dialogue (not 
necessarily amicably) with each other”  (Bunt 2003: 4). 
Internettet kan derved fungere som et medie, der nedbryder og flytter konventionelle 
barrierer og grænser (Ibid..: 11). Bunt tilføjer ligeledes at:”The Internet offers 
individual or minority views an opportunity to present themselves to a wide audience 
internationally, if they have access to the appropriate technology” (Ibid.: 13). Dette 
er en relevant betragtning i forhold til den videre analyse, da det netop viser, at der 
kan forekomme en forhandling af identitetens grænser.  
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Diskussioner angående korrekt islamisk opførsel på internettet er ifølge Bunt noget, 
man ofte støder på (Bunt 2009: 27). Den traditionelle islamiske opdeling mellem 
halal (’tilladt’) og haram (’forbudt’) er altså en konstellation der, ifølge Bunt, har 
overskredet grænserne mellem den virtuelle og den ikke-virtuelle verden. Særligt 
synes spørgsmål om online interaktion med personer af det modsatte køn at være et 
emne, som mange forholder sig til. Bunt fremhæver i den forbindelse for eksempel 
den politiske sammenslutning, Hizb-Ut-Tahrirs erklæring om, at internettet i sig selv 
ikke er dårligt, men at brugen af det til at promovere uanstændighed er det, der kan 
gøre det haram (Ibid.: 28). På den anden side fremhæver Bunt, at online 
matchmaking-sider med et islamisk udgangspunkt, som er dette projekts 
interesseområde, også er nogle, som mange troende muslimer anser for at være 
egnede hjemmesider, og dermed en god måde at møde en kommende ægtefælle på. 
Bunt fremhæver, at mange mener, at denne form for matchmaking er mulig uden at 
bryde islamiske anvisninger for anstændig opførsel (Ibid.: 104f).  
Ifølge Bunts undersøgelser synes der dermed at herske delte meninger om, hvorvidt 
islamiske matchmaking-sider understøttes af traditionelle islamiske normer eller ej. 
Bunt fremhæver dermed, at sådanne sider kan ses som eksempler på, hvorledes 
moderne teknologi og traditionelle værdier kan formes af hinanden. Bunt betoner 
både, hvorledes moderne teknologi kan tilføre religiøse traditioner et mere 
pragmatisk anstrøg, samt det modsatte tilfælde, hvor moderne teknologi forstærker 
traditionelle værdier.  Begge forhold er interessante for nærværende projekts 
analytiske fundering.  
Denne online kontekst er altså central for vores projekt, da vores undersøgelsesfelt 
netop er forhandlingen af religiøs identitet på online matchmaking-sider. Derfor er 
det også vigtigt at fremhæve, at vi ikke anser online og offline identitet som værende 
to forskellige ting. I forståelsen af forholdet mellem online/offline identitet trækker vi 
på Shani Orgads, sociolog og antropolog med fokus på medier fra Hebrew 
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University, syn på dette. Forholdet mellem online og offline forstås dog af nogle som 
forholdet mellem et fænomen og den virkelige kontekst (Orgad 2005: 63), og der 
skelnes derved mellem online og offline liv, der ses som to forskellige størrelser. 
Derved lægges der op til, at den information, der fås online, ikke er så ’ægte’ eller 
troværdig som informationen offline (Ibid.: 52). I stedet for at se de to som adskilte 
størrelser vælger vi, som Orgad, at se dem som påvirkende hinanden, hvorved et 
studie af det online også vil fortælle om det, der foregår offline (Ibid.: 64). Skelnen 
mellem offline og online er således, ifølge denne optik, ikke hensigtsmæssig, idet 
deltagernes online kontekst nødvendigvis også afspejler deres offline kontekst. 
Hverdagslivet og brugen af internettet afspejler således hinanden, og derfor kan man 
ikke adskille identiteten online og offline (Ibid,: 53). Denne måde at forstå identitet i 
en online kontekst har stor betydning for projektet, og måden vi arbejder med 
matchmaking-siderne, idet forhandlingerne af identitet og religion er ligeså 
væsentlige online som offline.    
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6. Metode 
I dette afsnit introduceres de teknikker, vi bruger til indsamling af viden. Først 
præsenteres vores videnskabsteoretiske perspektiv, hvor socialkonstruktivismen er 
det bærende element. Dette uddybes med en refleksion over, hvorfor 
socialkonstruktivismen er gavnlig i en undersøgelse som vores. Derefter redegør vi 
for de metodiske valg, vi har truffet, i udvælgelsen af profiltekster samt debattråde på 
henholdsvis matchmaking-side 1’s Facebook-side og IslamiC.dk, som omhandler 
matchmaking-sidernes virke og kan ses som udtryk for forskellige typer 
forhandlinger af religiøs identitet. Dernæst reflekterer vi over fravalg af empiri, 
hvorefter etiske overvejelser om empiriindsamling på internettet inddrages.  
 
6.1 Socialkonstruktivisme som videnskabsteori 
Dette projekt anvender og skriver sig ind i et socialkonstruktivistisk paradigme. 
Socialkonstruktivismen indeholder en ontologisk og epistemologisk anskuelse, 
hvorved: ”[…] [et] fænomen, som normalt betragtes som ”naturligt” og uafhængigt 
eksisterende, i virkeligheden er menneskeskabt og bærer aftryk af sin menneskelige 
oprindelse: Det er formet og præget af menneskelige interesser” (Collin 2011: 248). 
Dette udgangspunkt tillægger den sociale kontekst afgørende betydning, da det er 
herigennem mennesket opnår al form for erkendelse. Dermed kan viden ikke anskues 
som noget bestandigt, men derimod som noget, der fortløbende bliver formet og 
ændret. Ligeledes er social interaktion et centralt punkt indenfor dette paradigme, da 
mennesket i mødet med andre reproducerer og fortolker viden og erfaringer. Derved 
får individet, eller subjektet, en mere aktiv rolle i konstruktionen af omverdenen, og 
forskellige konstruktioner opstår dermed i social interaktion, hvor mennesker tænker 
og handler i forhold til hinanden. Her anses virkelighed og erkendelse således som 
produkter af menneskelig aktivitet (Ibid.: 249f). Dermed bliver det vanskeligt at tale 
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om en objektiv virkelighed eller essenser, og det er heller ikke det, som dette projekt 
sigter imod. Vi ønsker at undersøge hvilke konstruktioner og dermed hvilke 
repræsentationer og betydningstillæggelser, der finder sted på de udvalgte 
matchmaking-sider og i debatterne herom, samt hvorledes disse forhandles. Det 
socialkonstruktivistiske udgangspunkt er en del af vores primære analytiske greb, 
som bygger på Richard Jenkins’ og Stuart Halls teorier. Denne videnskabsteoretiske 
retning bliver med dens system- og strukturteoretiske opfattelse af menneskelig 
ageren ofte kritiseret for, at reducere mennesker til produkter af samfundet og dermed 
miste blikket for det enkelte menneskes subjektivitet (Rendtoff 2009: 288). Dog 
mener vi, at vi med dette videnskabsteoretiske udgangspunkt bedst muligt undgår at 
reducere den sociale virkelighed til at være på forhånd given og dermed uafhængig af 
menneskelig ageren (Ibid.: 295).  
I dette projekt er det socialkonstruktivistiske udgangspunkt relevant, som måden 
hvorpå italesættelser skaber betydninger og dermed sociale konstruktioner. Et af 
socialkonstruktivismens mest centrale fokuspunkter er netop sprogets betydning for 
erkendelsen (Rasborg 2009.: 350f). Ved anvendelse af Stuart Halls begreber forsøger 
vi at undersøge, hvorledes brugernes anvendelse af bestemte sproglige udtryk i 
profiltekst og søgekriterier er med til at skabe bestemte opfattelser af hvordan islam 
bør forstås og praktiseres. Sprog skaber altså repræsentationer af verden, gennem 
hvilke verden kan opfattes i mening. Det at sproget opfattes som noget, der aktivt 
skaber virkeligheden er et af socialkonstruktivismens grundtræk (Ibid.: 351).  Vi 
finder det relevant at få indblik i, hvordan forståelsen af elementer i den 
menneskelige verden, her religion og partnersøgning, konstrueres i social interaktion 
mellem subjekter. Det har den erkendelsesmæssige konsekvens, at for eksempel 
islam ikke opfattes som ’noget i sig selv’, men derimod som noget der først bliver til 
via menneskers fortolkende erkendelse jævnfør socialkonstruktivismens anti-
essentialistiske opfattelse af den menneskelige verden (Ibid.: 351, 353). Denne 
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opfattelse i projektet udspringer af anvendelsen af Jenkins’ teori, der som beskrevet 
kan placeres inden for det socialkonstruktivistiske felt. Dette skyldes Jenkins’ 
forståelse af identitet som en aldrig afsluttet, intersubjektiv proces. Denne opfattelse 
medfører et ontologisk udgangspunkt, fra hvilket den menneskelige verdens 
beskaffenhed, i dette tilfælde kollektive identiteter, ses som noget, der konstrueres 
socialt, og dermed ikke indeholder en essens.   
Opsummerende kan følgende aspekter af projektets videnskabsteoretiske ståsted 
fremhæves: Socialkonstruktivismen er grundlaget for projektets ontologiske 
udgangspunkt. Dette skyldes den førnævnte opfattelse af, at den menneskelige verden 
består af elementer, i dette tilfælde religion, der ses som en social konstruktion. 
Denne sociale konstruktion foregår via sproglige forhandlinger i form af 
repræsentation. Samtidig henholder projektet sig til en diskursiv forståelse af, 
hvordan rammerne for disse forhandlinger ser ud. Alle muligheder i forhandlingen er 
altså ikke bare åbne, da diskurserne sætter rammen for forhandling, hvilket er en 
pointe, vi henter fra Halls teori. Den sociale konstruktion af den menneskelige verden 
influerer således den definitionsmagt, der kæmpes om i forhandlingerne gennem 
betydningstillæggelser. 
 
6.2 Udvælgelse af matchmaking-sider  
I dette projekt har vi valgt at beskæftige os med to danske, islamiske matchmaking-
sider. Adgangen til profilteksterne på hjemmesiderne har været det afgørende i 
udvælgelsen af, hvilke hjemmesider, og dermed profiler, vi beskæftiger os med. Den 
ene hjemmeside, matchmaking-side 2, har åbne profiler, således at man kan se andres 
profiler uden selv at oprette en. Den anden hjemmeside har lukkede profiler, hvorfor 
man selv skal have en profil for at få adgang til andres profiler. På matchmaking-side 
1 fik vi tilladelse til at oprette en forskningsprofil, hvor vi redegjorde for vores 
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hensigt og bevæggrunde for at være til stede på hjemmesiden. Vores ageren og 
tilstedeværelse på denne matchmaking-side er således foregået med 
administratorernes samtykke. Vi søgte om tilladelse til at oprette en profil på 
matchmaking-side 2, men fik ikke denne. Alligevel kan profilerne herfra benyttes 
som empirisk grundlag, idet profilerne på denne side er åbne og dermed offentligt 
tilgængelige. Hjemmesiderne behandles anonymt, som følge af etiske overvejelser, 
der vil blive uddybet i afsnittet 6.7 Etik på internettet, hvorfor hjemmesidernes navne 
ligeledes er anonymiseret og vil fremadrettet blive omtalt som matchmaking-side 1 
og matchmaking-side 2. På begge hjemmesider findes tillige informationer om 
hjemmesidernes formål samt legitimering i islam. Dette vil blive anvendt i analysen 
af debatterne om matchmaking-sidernes legitimitet. 
 
6.3 Udvælgelse af profiler på matchmaking-sider 
Vi har udvalgt 15 profiler i alt fra begge matchmaking-sider, som genstand for en 
mere dybdegående analyse. Disse profiler er udvalgt på baggrund af kriterier som 
køn, alder og profiltekstens informationer. Vi har udvalgt profiler, der aldersmæssigt 
spænder mellem 18 – 35 år. Disse alderskriterier er opstillet, idet vi ønsker at forstå 
unge muslimers selvrepræsentationer og forhandling af religion, da vi har en 
forestilling om, at dette gøres med udgangspunkt i nye muligheder og valg 
sammenlignet med den ældre generation. I denne forestilling trækker vi på vores 
forståelse af traditionalitet og modernitet, som vi præsenterede indledningsvis. Vi har 
inddraget både mandlige og kvindelige brugeres profiler, da vi ønsker at favne bredt i 
analysen, og således analysere hvad kønnene søger hos en den ønskede partner.  
Profilerne er ligeledes udvalgt på baggrund af et kriterium om, at der skal være en 
hvis mængde information tilgængelig på profilteksterne for at muliggøre en analyse. 
Vi har derfor lagt vægt på, at profilteksterne indeholder informationer om følgende 
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tre emner: brugeren skal have en beskrivelse af sig selv, hvor der lægges vægt på 
præferencer og holdninger. Profilteksterne skal desuden indeholde en refleksion over 
valget af partner, herunder hvilke kriterier der lægges vægt på. Slutteligt skal 
profilteksterne indeholde information om måden brugeren forholder sig til islam 
eksplicit såvel som implicit. Vi er bevidste om, at ovenstående kriterier udelukker 
nogle profiler, men hensigten med udvælgelseskriterierne har ikke været at opnå 
repræsentativitet, men derimod at analysere et udsnit af disse forhandlinger og 
repræsentationer af islam.  
 
6.4 Debattråd på IslamiC.dk 
IslamiC.dk er en hjemmeside, hvor islam og islamrelaterede emner diskuteres af 
brugere, der er tilmeldt. IslamiC.dk formulerer sig selv som værende Danmarks 
førende ungdomsportal, hvor alle, men hovedsageligt unge muslimer, kan diskutere 
selvvalgte emner samt søge efter svar på spørgsmål om islam, som de måtte være i 
tvivl om. På denne hjemmeside eksisterer der en debattråd, der omhandler 
matchmaking-side 1, der benyttes som empiri i projektet. Vi har i projektet valgt at 
benytte os af en debattråd herfra, hvor der er udvalgt kommentarer, der omhandler 
matchmaking-siden og holdninger til fænomenet islamisk matchmaking generelt. 
Dette gør vi, da vi i projektet har til hensigt at belyse, hvorledes de udvalgte 
matchmaking-sider bliver modtaget og debatteret, af både de muslimer der benytter 
sig af matchmaking-siderne, men også af de der ikke gør. Dette gøres med den 
hensigt at undersøge, hvordan religiøs identitet forhandles. I tråden debatteres, 
hvorvidt en matchmaking-side kan være islamisk, og hvorvidt en sådan hjemmeside 
er forenelig eller uforenelig med islam. Debattråden på denne hjemmeside inkluderes 
i analysen, og medfører hermed en væsentlig dimension i form af italesættelser af 
holdninger til en sådan matchmaking-side fra udenforstående muslimer, og dermed 
forsvar for og kritik af matchmaking-sidens legitimitet. På denne måde er det relevant 
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at inddrage en analyse af debattråden, da det er brugbart i forhold til at skulle 
identificere kategorier, repræsentationer og identifikation som bliver konstrueret som 
en modsætning til noget andet, som det kommer til udtryk i denne debattråd, hvilket 
er centralt i forhold til at belyse hvordan religiøs identitet forhandles.  
Når vi henviser til udsagn på hjemmesiden IslamiC.dk henviser vi til Bilag 3, der er 
en gengivelse af debattråden, men med udeladelse af brugernavnene på de deltagende 
brugere på hjemmesiden. Dette vælger vi at gøre med udgangspunkt i de senere 
beskrevne etiske retningslinjer.   
Der forekommer kommentarer på denne debattråd, der omhandler andre aspekter af 
islam, som vi ikke behandler i nærværende projekt, idet de ikke direkte henholder sig 
til projektets problemstillinger. 
 
6.5 Debattråde på Facebook 
Matchmaking-side 1 har en side på det sociale medie Facebook, hvor der blandt andet 
reklameres for nye tiltag, arrangementer og antal af medlemmer, og der ønskes for 
eksempel glædelig Eid og andre helligdage. Derudover lægger hjemmesidens 
grundlæggere spørgsmål ud til debat. Det kan for eksempel være spørgsmål om, 
hvilken rolle uddannelsesniveau spiller i udvælgelsen af ønskede partnere og andre 
temaer, der har med parforhold og islam at gøre. Alle der har en Facebook-profil kan 
kommentere de billeder, debatspørgsmål og udtalelser, der lægges op. Denne side er 
således oplagt at inddrage i analysen af, hvorledes islam og parforhold forhandles, af 
både de, der er positivt stemte over for sådanne sider, og de, der er skeptiske eller 
endog særdeles kritiske. Netop muligheden for at give sit besyv med om 
matchmaking-sidens virke for ikke-brugere og modstandere af matchmaking-siden er 
en væsentlig grund til, at debattråde herfra er inkluderet i analysen. Mange udtrykker 
undren og forargelse over, hvordan en hjemmeside som matchmaking-side 1 kan 
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være tilladt, når kontakt mellem kønnene inden ægteskab ikke er tilladt i islam i deres 
optik. Denne matchmaking-side synes dermed yderst omdebatteret, hvor både 
argumenter for og imod udtrykkes. Debatter herfra fungerer således på samme måde 
med analyser af debatter på IslamiC.dk og profiltekster, hvorfor forhandlinger af 
islam undersøges på alle medier. Derudover er det væsentligt at inddrage både 
synspunkter for og imod, idet identifikation med noget også kræver en afgrænsning 
fra noget andet, hvilket gør det relevant at inddrage både modstandere og fortalere for 
fænomenet online matchmaking i en undersøgelse af forhandlingerne af religiøs 
identitet. 
Debattrådene på Facebook-siden er gengivet i Bilag 4. Vi henviser på samme måde 
og med udgangspunkt i samme overvejelser, som gør sig gældende for henvisninger 
til debattråde på IslamiC.dk. I fremstillingen og gennemarbejdelsen af empirien har vi 
rettet sproglige fejl fra alle ovenstående medier for at gøre projektet mere læsevenligt 
og udtrykkeligt. Mange af brugerne og debattørerne anvender vendinger og udtryk, 
der stammer fra Koranen og lignende. Disse forklarer vi løbende i fodnoter. 
 
6.6 Fravælgelse af foretaget interview  
Som led i processen foretog vi et interview med en dansk kvinde i starten af 30’erne, 
der er konverteret til islam, og som efterfølgende har anvendt begge matchmaking-
sider, som analyseres i dette projekt. Selvom interviewet var spændende, og 
informanten kunne bidrage med gode refleksioner, har vi valgt ikke at anvende dette 
interview i vores analyse og diskussion. Dette valg er truffet på baggrund af flere 
faktorer. For det første havde informantens status som konvertit stor betydning for, 
hvilke muligheder hun mente at have til rådighed for at finde en partner, da hun efter 
eget udsagn manglede et muslimsk netværk. Dette blev således denne kvindes 
væsentligste begrundelse for at indgå som bruger på disse matchmaking-sider. 
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Konvertitaspektet viste sig således at være mere omfattende end først antaget, hvorfor 
en del forbehold var nødvendige, hvis interviewet skulle inddrages. Derudover 
italesatte informanten udelukkende emner som var at finde i vores anden empiri, 
hvorfor interviewet ikke kunne bidrage med noget nyt, som var relevant for 
besvarelsen af vores problemformulering. Derudover foretog vi få interviews over e-
mail og chat med brugere, som vi fik kontakt med gennem matchmaking-side 1’s 
chatfunktion. Disse interviews viste sig at være kortfattede, og informanterne var ikke 
tilstrækkeligt informative, hvorfor disse ligeledes ikke inddrages i vores empiriske 
materiale.  
Vi har således været gennem en længerevarende proces med at finde anvendeligt 
materiale, hvorfor vi slutteligt valgte at begrænse os til profiltekster og online 
debatter, da disse viste sig at indeholde tilstrækkeligt analysemateriale.   
 
6.7 Etik på internettet 
Internettet har udvidet mulighederne for dataindsamling, og hermed følger også en 
øget opmærksomhed på, hvad god etisk opførsel online er. Når undersøgelser 
foretages ved brug af online fænomener, som i vores tilfælde er matchmaking-sider, 
må der tages stilling til yderligere etiske retningslinjer sammenlignet med ikke-online 
dataindsamling. Vores etiske overvejelser drejer sig hovedsageligt om, hvordan vi på 
bedste måde kan anvende onlineprofiler på matchmaking-sider på en etisk forsvarlig 
måde. Selvom dataindsamlingen foregår online, skal personlig data selvfølgelig 
behandles ligeså sensitivt, som havde vi fået informationer ansigt-til-ansigt. Derved 
gælder de samme regler for anonymitet (Mann 2000: 57). Derfor referer vi ikke til, 
hvilke hjemmesider vi anvender, da informanterne derved nemmere kan identificeres. 
Profilnavne kan ligeledes indeholde personlige referencer, da brugerne selv har valgt 
dem og derfor muligvis bygger på kælenavne eller navneforkortelser (Ibid.: 58), og 
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derfor henviser vi til bilag med gengivelser af profilerne, hvor brugernavne med 
videre er fjernet. 
Association of Internet Researchers (AoIR), en akademisk sammenslutning dedikeret 
til at arbejde med de udfordringer studier af et mangfoldigt felt som internettet giver, 
har udarbejdet en række etiske retningslinjer for internetbaserede undersøgelser. Heri 
opstilles forskellige tilgange til online forskning, hvor vores projekt falder under 
tilgang B, som beskrives således: ”[…] studies how people use and access the 
internet, e.g., through collecting and observing activities or participating on social 
network sites, listservs, web sites, blogs, games, virtual worlds, or other online 
environments or contexts” (Markham 2012: 3). I retningslinjerne pointeres det, at det 
kan være svært at give et fast sæt af retningslinjer, da undersøgelser varierer i formål 
og anvendelse, og forskeren må derfor vurdere hvert enkelt projekt individuelt (Ibid.: 
5). Dette adskiller sig ikke betydeligt for ikke-online forskning, hvor etiske 
overvejelser også altid bør være til stede. 
AoIR mener alligevel, at i et hvert projekt, hvor individer studeres, skal forskerne 
overveje, hvilke rettigheder de studerede individer har, samt hvad projektet kan 
bidrage med (Ibid.: 4). I vores projekt benytter vi os af to hjemmesider, hvor den ene 
har åbne profiler, så her må vi antage, at brugerne accepterer, at alle, også ikke-
medlemmer af siden, kan se deres indtastede oplysninger. Den anden hjemmeside vi 
anvender, skal man være medlem for at se profilerne, så her oprettede vi en 
forskerprofil, hvori vi beskrev vores ærinde, hvorefter administrator accepterede 
vores profil, og derved accepterede vores observationer. Vi mener på den baggrund, 
at vi har haft de studerede individers rettigheder for øje, blandt andet ved at 
anonymisere både matchmaking-siderne og brugernes profilnavne.    
Endvidere anvender vi som tidligere beskrevet debatter, som optræder på IslamiC.dk 
og matchmaking-side 1’s Facebook-side. Disse former for hjemmesider er 
tilgængelige for alle, og derfor må udsagn ytret herpå antages som værende af 
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offentlig karakter og kan derved anvendes, så længe debatdeltagernes identitet og 
navne ikke gengives (Mann 2000: 47). 
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7. Teoretisk begrebsafklaring 
I følgende afsnit vil vi redegøre for de teoretiske begreber, der danner grundlaget for 
projektets analyse. Det teoretiske fundament er bygget på Richard Jenkins’ forståelse 
af social identitetsdannelse samt Stuart Halls repræsentationsbegreb, da projektet har 
som fokus at undersøge forhandling af religion som identitetsparameter.  
 
7.1 Richard Jenkins - Social identitet 
Richard Jenkins er født i 1952 og er professor i sociologi ved University of Sheffield 
i England (Jenkins 2009). Jenkins arbejder først og fremmest med begrebet identitet 
og opstiller i den forbindelse en analytisk ramme, inden for hvilken identitet forstås 
som noget, der er socialt forankret og konstrueret. Som tidligere nævnt indskriver 
Jenkins sig derved i et socialkonstruktivistisk felt.  
Jenkins forstår identitet som et socialt fænomen, og dermed som noget der opstår i 
mødet med noget andet. Man kan identificere sig med noget eller i forhold til noget, 
og derfor skal identitet tænkes som en dialektisk proces. Når identitet er et socialt 
fænomen - altså en proces, der opstår i mødet med det ’andet’ - må identitet således 
også forstås som noget, der altid er til forhandling og ikke som en fast iboende kerne i 
individet. Det afgørende i denne forhandling af identiteten er for Jenkins de fravalg 
og tilvalg, det enkelte individ foretager i identifikationen. Disse tilvalg og fravalg i 
identifikationen opstår, ifølge Jenkins, idet vi som mennesker har en tendens til at 
kategorisere andre mennesker og faktorer, vi konfronteres med i dagligdagen. I den 
forbindelse skriver han: ”Identifikation er produktionen og reproduktionen, via den 
menneskelige interaktion, af de relaterede og uadskillelige temaer vedrørende 
menneskelig lighed og forskellighed.” (Jenkins 2006: 121). Dermed er identitet noget, 
som praktiseres socialt, både som noget der gøres, men i høj grad også noget der 
reflekteres over (Ibid.: 28). På baggrund af problemstillingen i dette projekt anskues 
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identiteten som noget, der opstår og forhandles i mødet med andre mennesker, da det 
netop er forhandlingen af religionens betydning for identitet, der er genstand for 
analysen.  
 
Grupper og kategorier 
Udover de primære identiteter der dannes i den tidlige socialisering i det som Jenkins 
kalder den individuelle orden, opstiller han desuden samhandlingsordenen og den 
institutionelle orden. Samhandlingsordenen dækker over social interaktion og dermed 
mødet med andre mennesker. Det er her forhandlingen af identitet finder sted samt 
udveksling af viden og dermed meningsdannelse. I den institutionelle orden skelner 
Jenkins mellem gruppeidentifikation og kategorisering. Ved begrebet 
gruppeidentifikation mener han, at individer definerer og identificerer sig selv og 
andre som tilhørende den samme gruppe. Ved kategorisering forstås, at andre 
identificerer og definerer et individ som tilhørende en gruppe, på baggrund af 
forekomsten af noget, der af andre opfattes som fælles. Jenkins definerer begreberne 
således: ”Indre kollektiv definition er gruppeidentifikation; ydre kollektiv definition 
er social kategorisering. Begge er indbyrdes forbundne momenter i den kollektive 
identifikationsdialektik.” (Jenkins 2006: 112). Hvorvidt en kollektiv identitet kan 
siges at tilhøre den ene eller den anden gruppe, er altså et spørgsmål om, hvorvidt der 
sker en indre identifikation inden for kollektivet, eller om der skabes et af 
omverdenen defineret kollektiv. Gruppeidentifikation forstås derfor som et kollektiv, 
hvor medlemmerne identificerer sig med hinanden. De er bevidste om, hvad 
kollektivet er, og hvem der er med i det. Her eksisterer gruppen på baggrund af 
medlemmernes egen anerkendelse af dette. I den anden form for kollektiv er 
medlemmerne ikke nødvendigvis klar over kollektivets eksistens eller deres eget 
medlemskab af det, da det er andre, der definerer dette som en kategori. I denne form 
konstitueres kollektivet via iagttagerens anerkendelse af dette (Ibid.: 106f). Når vi i 
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dette projekt derfor taler om et kollektiv blandt brugerne på disse matchmaking-sider, 
kan det således påpeges, at vi skaber en kategorisering. Dét, at de er fælles om at 
have en profil på en religionsbaseret matchmaking-side er, for os som forskere, nok 
til at placere disse brugere inden for samme kategori. På den anden side kan 
matchmaking-siderne ligeledes opfattes som et udtryk for gruppeidentifikation idet 
medlemmerne af siderne muligvis identificerer sig med hinanden, er bevidste om 
hvad kollektivet består i og hvem medlemmerne er, altså muslimer der søger en 
ægtefælle. Jenkins pointerer desuden, at mennesker ofte er klar over, at de bliver 
kategoriserede, men at de ikke altid kender indholdet eller implikationerne af denne 
kategorisering (Ibid.: 110). Vi har i dette projekt, ved at oprette en forskningsprofil på 
de analyserede hjemmesider, søgt at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse og 
derigennem åbenlyst lade hjemmesidernes brugere vide, at vi ville benytte disse 
hjemmesider som analytisk genstandsfelt for en undersøgelse. Dog er der antageligt 
adskillige brugere, der ikke har været bevidste om, at de bliver en del af en opstillet 
kategori af muslimer. 
 
Grænser 
Et andet centralt begreb i forbindelse med Jenkins’ skelnen mellem 
gruppeidentifikation og kategorisering er grænser for identiteten. Jenkins anser 
grænser, i forbindelse med kollektiver og identitet, for at være et betydningsfuldt 
begreb der skal inddrages for at undgå, at man som forsker skaber en tingsliggørelse 
af kollektiver. Jenkins påpeger, at grænser skal tænkes som et analytisk begreb, da 
det: ” […] langtfra er indlysende ’hvor’ eller ’hvad’ grænsen for en given identitet 
’er’. Dette er ikke overraskende, eftersom ’den’ i virkeligheden hverken er noget eller 
nogetsteds. Grænser skal findes i interaktion mellem medlemmer af forskellige 
identiteter […]”(Jenkins 2006: 129). I nærværende projekt er dette en relevant 
analytisk betragtning, da disse matchmaking-sider, og debatten herom, i sig selv 
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synes at opstille og flytte grænser for identitetsforhandling. Det er således netop dette 
forhold – hvornår grænserne flyttes eller manifesteres internt mellem brugerne, samt 
når emnet debatteres på eksempelvis IslamiC.dk - der vil blive genstand for analyse. I 
projektet bliver grænser ligeledes relevante i debatten om matchmaking-sidernes 
legitimitet og konstruktionen af ’den gode muslim’. Jenkins påpeger, at identitet 
handler om grænseprocessen mere end det handler om grænser – forstået som, 
hvorledes grænserne forhandles, fastholdes og rykkes, mere end hvilke grænser der 
reelt eksisterer. Dette er væsentligt i forhold til islam og grænserne her for og vil 
yderligere blive understøttet med Homi Bhabbas teoretiske begreb hybriditet, hvilket 
vil blive belyst i afsnittet Det tredje rum.  
Desuden er det en pointe for Jenkins, at den individuelle selvforståelse kan blive 
påvirket af kollektivets kategoriseringer. Ifølge Jenkins betyder dette, at individet 
både har en vis grad af autonomi og refleksivitet, samtidig med, at man som individ, 
til en hvis grad, determineres af samfundet og dets orden (Ibid.: 54). I Jenkins’ optik 
er identitet derved noget der konstrueres socialt, i og med at identitet opstår og 
kommer til udtryk via forhandlinger i de interaktionsprocesser, man som individ 
indgår i, altså samhandlingsordenen. 
 
Religiøs identitet 
Jenkins benytter sig af den norske antropolog, Frederik Barths begreb etnisk 
identifikation og teori om opretholdelse af inter-etniske relationer samt Barths model 
over de faktorer, der har indflydelse på denne identifikationsproces. Jenkins 
fremhæver Barths pointe om, at etnisk identifikation kan ses som en proces, der 
ændres over tid på baggrund af forhandling. Der skabes altså gruppeidentifikation 
mellem medlemmerne af en given etnisk gruppe ved, at medlemmerne tilskriver sig 
selv og andre forskellige faktorer, der har betydning for opretholdelsen af gruppen 
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(Jenkins 2006: 123f.). I forhold til denne forståelse af etnisk identifikation er etniske 
identiteter altså foranderlige over tid og efter konteksten. Jenkins forstår således 
etnisk identifikation som en proces, hvor: ”[…] interaktiv konstruktion af (ydre) 
forskellighed genererer (indre) lighed snarere end vice versa” (Ibid.: 124) på 
baggrund af Barths model over etniske identitetsdannelsesprocesser. Jenkins påpeger, 
igen med henvisning til Barths teori, at alle inter-etniske relationer kræver, at der er 
indforståede konventioner, sædvaner eller regler til at organisere dem. Disse definerer 
interaktionens grænser og en konsensus om acceptabel adfærd. Jenkins lægger vægt 
på, at adfærd evalueres på baggrund af fælles værdiorienteringer for den etniske 
identitet, herunder ”moral og færdighed’” (Barth i Jenkins 2006: 125). På flere 
områder kan denne forståelse af etnisk identifikation sammenlignes med måden, 
hvorpå vi i dette projekt forstår religionens betydning for brugerne på matchmaking-
siderne. Vi overfører derved denne analytiske forståelse af begrebet etnisk 
identifikation til religiøs identifikation. Dette gøres med visse forbehold som skitseres 
i det følgende. Ved at være bruger på disse matchmaking-sider tilskriver man sig i 
nogen grad en identifikation med islamiske konventioner, sædvaner og regler 
samtidig med at man muligvis er medvirkende til at ændre betydningen af disse. 
Omvendt kan det vise sig, at disse hjemmesider er eksempler på opretholdelsen af 
disse konventioner, sædvaner og regler, blot med moderne hjælpemidler. Vi tilslutter 
os altså i projektet Jenkins’ fremhævelser af Barths pointer om, at kollektive 
identiteter (for ham baseret på etnicitet, i projektet på religion) ikke blot ’er’, men 
opretholdes på trods af, at grænserne for hvem der er med og hvad indholdet er ikke 
er entydigt eller endeligt. Vi er på den anden side klar over, at det ikke er 
uproblematisk at overføre begreber omhandlende kollektiv etnisk identitetsdannelse 
til religiøse samme. Især er det en væsentlig pointe, at en person ceremonielt kan 
indtræde i et religiøst kollektiv, uanset om flertallet af dette finder vedkommende 
’passende’ eller ej. Dette lader sig ikke gøre på samme måde med et etnisk kollektiv. 
Grænserne for hvem der er ’med’, kan således sprænges uden en forudgående 
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forhandling. For vores projekt betyder det, at vi tager højde for, at blot fordi alle 
brugerne af siden opfatter sig og opfattes som muslimer, så betyder det ikke 
nødvendigvis, at der hersker konsensus om legitimiteten af dette 
gruppetilhørsforhold. Det, som de refererede begreber og pointer vil blive anvendt til 
i analysen vil derfor være til at forstå, hvorledes grænserne om et religiøst kollektiv 
kan forhandles, samt hvorledes selve indholdet kan ændres over tid og i forhold til 
konteksten. 
 
7.2 Stuart Hall – Repræsentation 
I dette afsnit vil vi præsentere de begreber i Stuart Halls teori, som vi gør brug af i 
vores analyse. Stuart Hall (f. 1932) er en jamaicansk/engelsk kultursociolog med 
fokus på kultur, politik og race
9
. På samme vis som Jenkins placerer Stuart Hall sig 
inden for et socialkonstruktivistisk paradigme, hvor identitet og erkendelse opfattes 
som processer, der konstrueres i social interaktion. Menneskers oplevelse af sig selv 
er således ikke medfødt eller endeligt udviklet ved starten af voksenlivet. Derimod 
forstås identitet som en konstruktion, der er et resultat af den kultur og historie, 
individet er en del af. Hall ser derved identitet og repræsentation som noget, der 
skabes og forandres i interaktion med andre. I sin teori finder Hall inspiration i 
Michel Foucaults forståelse af diskurser og magt, som ligger bagved Halls forståelse 
af individets muligheder for agens (Hall 1997: 44). 
 
                                                 
9
 Hall var en af ophavsmændene bag den såkaldte Birmingham School of Cultural Studies. Siden 
har han været professor ved The Open University i England. Hans arbejde har en grundlæggende 
indflydelse på kulturstudier generelt, samt influerende på nytænkning indenfor 
samfundsvidenskaben (Hall 1996).  
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Karakteristik af ’den anden’ 
Hall og Jenkins opfatter i høj grad identitet på samme vis. Som Jenkins finder Hall 
det også væsentligt, at identitet skabes af de ydre kategoriseringer, som individet 
mødes med i en given kontekst (Hall 1996: 4). Det vil sige, at identiteten er under 
konstant forandring, mens den samtidig er afhængig af, hvordan individet 
repræsenteres af andre. Den måde vi repræsenteres på af andre, kan ligeledes indvirke 
på den måde, hvorpå vi repræsenterer os selv. Identitet bliver derved etableret via 
repræsentation. Dette kan genkendes fra Jenkins’ kategoriseringsbegreb, og dermed 
har de to teoretikere grundlæggende samme forståelse af, hvordan identitet 
konstrueres. Hall anser endvidere identitet for noget, der skabes via identifikation 
med afgrænsning fra nogen eller noget. Identitet skal således ses i lyset af, hvad vi 
afgrænser os fra i vores identifikation (Ibid.). På baggrund af dette indebærer identitet 
altså en afgrænsning fra andre personer og kategorier, som individet ikke opfatter sig 
som værende lig med. Denne afgrænsnings- og identifikationsproces samler Hall i 
begrebet ’den anden’. Den anden er en konstruktion, der skabes i samspil med 
identitet, og det som individet definerer sig i modsætning til. Dette fokus på forskel 
mellem individer, og det vi identificerer os med, er centralt for den del af Halls 
repræsentationsteori, som omhandler differentiering. Differentiering skal forstås som 
differentiering i forhold til noget andet (Hall 1997: 234). Dette forhold er særlig 
relevant for vores undersøgelse af, hvad brugerne på matchmaking-siderne og 
deltagerne i debatterne tillægger betydning og derved også det, de afgrænser sig fra i 
deres repræsentation. I forlængelse heraf er det relevant at undersøge, hvem der i 
denne kontekst fremstilles som ’den anden’ samt hvad brugerne differentierer sig fra.  
Ifølge Hall er menneskets forståelse af verden ofte baseret på binære modsætninger, 
der har til formål at forenkle meningsdannelsesprocessen for den enkelte. Men 
kategorisering, som er baseret på binære opdelinger af verden, kan, ifølge Hall, 
medvirke til en simplificeret og begrænsende måde at skabe mening på. 
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Kategorisering af det som afviger (fra os selv) opstår i en dialektisk proces men på 
baggrund af en historisk og kulturel kontekst. Mennesker placerer elementer fra 
omverdenen i de ’rette’ kasser, på baggrund af den kultur de er vokset op i, for på den 
måde at systematisere omverdenen på en overskuelig måde (Ibid.: 257). Man kan 
således sige, at der sker en udelukkelse af det, der er anderledes, og kategorier som 
’os’ og ’dem’ skabes. Dette synes i høj grad at være en kritik af individets 
kategorisering af andre sammenlignet med Jenkins’ forståelse af begrebet.  
Med brugen af Halls repræsentationsbegreb kan det i højere grad undersøges i et 
kritisk perspektiv, hvilke faktorer der tillægges og ikke tillægges betydning på 
brugernes profiler på matchmaking-siderne i samspil med Jenkins brug af 
kategorisering. Der vil nødvendigvis være tale om en repræsentation af en gruppe, 
når der skabes en kategorisering, og en kategorisering vil nødvendigvis være baseret 
på andres repræsentation af en gruppe. I dette projekt er det således nødvendigt at 
skelne imellem niveauerne: Vores kategorisering af brugerne på matchmaking-
siderne, og brugerne på matchmaking-sidernes repræsentation og kategorisering af 
hinanden. Der kan således både være tale om en analytisk kategorisering, som vi som 
forskere må siges at udføre, samt kategorisering brugerne af matchmaking-siderne og 
debattørerne i debattrådene imellem, hvilken netop er genstand for analyse. 
 
Repræsentation 
For Hall er repræsentation mening og meningsdannelse. Dette skildrer han ved 
begrebet shared meanings. Shared meanings, eller delte opfattelser, dækker over et 
eller flere individers fortolkning og forståelse af verden, altså fælles opfattelser af 
verden (Hall 1997: 1) Begrebet delte opfattelser er ligeledes væsentligt for vores 
fokus i projektet, da hjemmesiderne netop kan være et udtryk for flere individers 
fælles fortolkning og forståelse af islam og partnersøgning. På denne måde får 
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sproget en central rolle i Halls teori, da det er gennem sproget, individer interagerer 
samt udveksler, forhandler og skaber fælles mening med andre individer (Ibid.). 
Sproget er i Halls forstand tegn i bred forstand herunder skrevne eller talte ord, lyd og 
billeder (Ibid.: 18). Alle disse former for tegn fungerer meningsdannende og 
meningsbærende, og disse opnår forskellig status alt efter kontekst (Ibid., 5).  
Repræsentation har altså med fortolkning at gøre. Når individer interagerer med 
hinanden, forhandler og udveksler de samtidig de tegn, som opleves via den 
materielle verden. Dermed eksisterer for eksempel kultur og mening ikke som rene 
og urørlige objekter, men derimod som noget der skabes, deles, redefineres og 
forhandles gennem betydningstillæggelser - signifying practices (Ibid.). Mening er 
altså ikke en del af den fysiske verden, hvor sproget blot er medvirkende til at 
italesætte objekters, herunder personer og tings, materielle kvalitet. Ifølge Hall er det 
derimod fortolkning og brugen af tegnets symbolske værdi, via repræsentative 
systemer, der skaber mening (Ibid., 21ff).   
Halls inspiration fra Foucault kommer til udtryk ved den måde, Hall definerer 
identitet på, som noget der konstrueres imellem individ og sociale kategorier. Dette 
beskriver Hall med Foucaults forståelse af subjektiveringsprocessen som teoretisk 
grundlag. Subjektiveringsprocessen er her kendetegnet ved, at mennesket først bliver 
et subjekt i mødet med den diskurs, som positionerer individet i en subjektposition 
(Hall 1996: 6). Subjektiveringsprocesser er i dette projekt eksempelvis det faktum, at 
religion bliver opfattet som et relevant kategoriserings- og identitetsparameter, 
hvorved brugerne gøres til religiøse individer, af os såvel som af de strømninger i 
omverdenen der har gjort religiøs tilknytning relevant. Identitet er således punkter af 
midlertidig tilknytning til de subjektpositioner, som diskursive praksisser konstruerer 
for os. Dog forholder Hall sig kritisk til, at Foucault i sin teori ikke uddyber, hvorfor 
nogle individer besidder bestemte subjektpositioner frem for andre. Det er ligeledes 
her, at Hall og Foucaults interesseområder adskiller sig, idet Foucault er interesseret i 
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den overordnede diskurs, hvor Halls fokus er de ulige magtrelationer imellem 
positionerne (Ibid.: 10). Dette kommer også til udtryk i Halls fokus på binære 
modsætninger, der ifølge Hall sjældent, hvis nogensinde, kan karakteriseres som 
neutrale, da de altid vil indgå i en magtrelation.  
Definitionen af diskurs og produktion af subjekter og subjektspositioner er langt fra 
essentialistisk, og definitionerne er derfor foranderlige. Denne 
betydningstransformation sker i en dualistisk proces, hvor også den positionerede 
udfordrer stereotypificeringen, og dermed er med til at flytte grænserne inden for og 
imellem kategorierne. Stereotypificering dækker over en simplificeret og begrænset 
måde at skabe mening på, og ved at udfordre denne er det, ifølge Hall, muligt at 
rykke ved de kategorier, som skaber binære opdelinger af verden (Hall 1997: 235). 
Magten til fuldstændig at ændre betydningen af en given forskellighed, hvori 
stereotypificeringer og kategoriseringer af ’den anden’ bliver til, og dermed bliver 
repræsenteret i kulturelle og diskursive praksisser, forbliver dog ulige (Ibid.: 225f). 
Alligevel finder der fortsat en kamp sted, hvor meninger og repræsentationer 
udfordres med nye forståelser, som alle kæmper om den hegemoniske magt til at 
ændre betydningen og forståelsen af ’den anden’. Denne proces afsluttes aldrig, og er 
derved konstant, da alternative og nye betydninger vinder indpas (Ibid., 277). Halls 
teori er relevant for dette projekt, idet hans begreber tilbyder projektet en forståelse 
af, hvilke konsekvenser for relationerne individer imellem, som forskellige 
italesættelser og repræsentationer af et givent emne kan have og opnå. Italesættelse 
knytter sig til diskursteori, og dermed måden hvorpå der tales om noget, herunder 
hvordan brugerne og debattørerne betydningslægger religion. I dette projekt er det 
relationerne imellem muslimer, der påvirkes af den måde, som muslimer italesætter 
brugen af islamiske matchmaking-sider. Forhandlingen af matchmaking-sidernes 
status er altså ikke uden konsekvenser, idet denne forhandling afstedkommer 
inkluderings- og ekskluderingsprocesser, som betyder noget for muslimske individers 
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mulighed for at agere i definitionen og forhandlingen af grænserne for den religiøse 
identitet.   
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8. Analysestrategi 
Følgende analyse er overordnet delt i to hovedafsnit. Den første del tager 
udgangspunkt i udvalgte profiltekster fra de to matchmaking-sider, den anden del 
omhandler debatten om siderne fra henholdsvis IslamiC.dk og matchmaking-side 1’s 
Facebook-side. I denne del inddrages desuden grundlæggerne af de to siders forsvar 
for sidernes legitimitet. Begreberne traditionalitet og modernitet fungerer som 
overordnede analytiske temaer, hvilke anvendes gennemgående i analysen. Analysen 
vil være struktureret efter de i problemfeltet udfoldede problemstillinger. Dette 
kommer til udtryk ved, at første analysedel vil belyse følgende problemstilling: Hvad 
betydningstillægger brugerne på matchmaking-siderne i repræsentationerne af dem 
selv, og partneren der ønskes? Dette første afsnit i analysen vil primært være baseret 
på Halls repræsentationsbegreb, der vil blive benyttet til at identificere tendenser i 
repræsentationen af subjektpositionerne. Vi ønsker i afsnittet at undersøge, hvilke 
forhandlinger af religiøs identitet, der forekommer i brugernes repræsentationer af 
dem selv og deres ønskede partner på de udvalgte brugerprofiler. I disse 
repræsentationer betydningstillægger brugerne forskellige elementer i deres 
beskrivelse af dem selv. Et eksempel på dette er, hvordan islam italesættes som 
fundament for det gode liv. Som analysen vil vise, varierer betydningstillæggelserne 
af den religiøse identitet, og dermed opstår der en forhandling af grænserne for 
denne. Vi finder, at denne forhandling specielt forekommer når brugerne 
repræsenterer sig i forhold til udseende, kønsroller, uddannelse, etnicitet og kulturel 
baggrund. Analysen vil blive struktureret på baggrund af disse temaer.  
Anden del af analysen omhandler debatter, som finder sted mellem debattører fra to 
debatfora, IslamiC.dk og matchmaking-side 1’s Facebook-side samt matchmaking-
sidernes grundlæggeres beskrivelser af formål på selve hjemmesiderne. Denne del af 
analysen søger at besvare projektets anden problemstilling: Hvilke forhandlinger 
kommer til udtryk i debatterne om matchmaking-sidernes legitimitet? Debattrådene 
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indtager en central plads i analysen, da kritikken og forsvaret af de islamiske 
matchmaking-sider netop er udtryk for, hvordan islam forhandles i debatter om 
legitimiteten af disse sider. De teoretiske begreber om kategorisering og 
gruppeidentifikation inddrages for at definere forskellige subjektpositioner i 
forhandlingen, da disse skabes gennem ændringen og manifestationen af grænserne 
for den religiøse identitet. Halls betragtning om, at identitet skabes i repræsentationen 
og af differentieringen fra ’den anden’, er således også væsentlig i dette afsnit. Anden 
del af analysen er tillige delt ind efter de temaer vi ser italesat, og vil således afspejle 
nogle af de samme temaer fra analyses første del.  
 
8.1 Forhandlinger på brugernes profiler 
Profilerne på matchmaking-siderne er bygget op således, at brugerne først beskriver 
sig selv, og derefter beskrives kvaliteter hos partneren, der ønskes. Overordnet ser vi, 
at det varierer en del, hvad der af brugerne betydningstillægges. Vi har i dette afsnit 
udvalgt elementer i de udvalgte brugeres repræsentationer, som dels synes 
gennemgående og dels relevante i forhandlingen af religiøs identitet. Specielt er det 
forskelligt, hvor betydningsfuld en plads religionen tildeles samt hvordan denne 
fremstilles i brugerrepræsentationerne. De i alt 15 profiler fordeler sig således, at der 
er syv mandlige og otte kvindelige profiler. Profilerne er udvalgt fra begge 
matchmaking-sider. (matchmaking-side 1 ligger som bilag 1, matchmaking-side 2 
ligger som bilag 2).  
 
Viden som betydningsfuldt i islam 
Når brugernes repræsentationer af dem selv og deres eventuelle partner undersøges, 
synes det flere steder at komme til udtryk, at viden inden for religionen er helt 
centralt for at være ’en god muslim’. Dette fremstår som betydningsfuldt i 
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repræsentationen, og dermed som noget personligt, man er nødt til at gøre en indsats 
for at opnå og forholde sig til. Et eksempel på at denne videnstilegnelse har betydning 
for konstruktionen af et godt liv, ser vi på en 18-årig mands profil. Denne bruger 
beskriver personlige værdier og hvordan disse har indflydelse på hans livsførelse 
således:  
”Jeg holder meget af at være omgivet af mennesker, og humør, trivsel 
og gensidig respekt vejer tungt for mig som person, da den formelle 
adfærd ligger til grund for et succesfuldt liv både i dunya og akhira
10.” 
(Bilag 2.1).  
Denne mand beskriver her sig selv som værende et socialt menneske, og ordene 
”trivsel og gensidig respekt” fremstilles som betydningsfulde for ham. Denne bruger 
repræsenterer sig som værende en god muslim, ved at betydningstillægge hvorledes 
han søger at tilpasse sin adfærd til forestillingen om livet i ”dunya og akhira”. At 
brugeren foretager en kobling mellem disse personlige værdier og islamiske 
forskrifter for et godt liv, som denne forestilling må antages at være baseret på, kan 
ses som udtryk for at indgå i en forhandling af den religiøse identitet. Her får 
brugeren repræsenteret sig selv som en god muslim, idet han positionerer sig som 
havende værdier, der er i overensstemmelse med korrekt praksis indenfor islam. 
Dette synes han at være bevidst om, da han samtidig beskriver et andet sted i sin 
profiltekst, at han føler sig ”[...] forpligtet til at fremvise et godt forbillede af 
muslimer i dagens samfund” (bilag 2.1). Han repræsenterer sig i modsætning til andre 
muslimer i samfundet, der ikke praktiserer eller anser islam ligesom han selv, hvilket 
kan anskues som en afstandstagen fra ’de andre’ inden for det overordnede kollektiv 
af danske muslimer. Han placerer sig både som værende en del af den islamiske 
minoritetsgruppe i det danske samfund, men han tilkendegiver samtidig et ønske om 
at bidrage til at ændre værdierne i dette kollektiv. Han repræsenterer sig således som 
                                                 
10
 Henholdsvis det jordiske liv og livet efter døden. http://www.islamic-
dictionary.com/index.php?word=al%20akhirah og http://www.islamic-
dictionary.com/index.php?word=dunya 
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muslim, men altså som en der ønsker at indgå i forhandling for at udfordre de 
karakteristika, som han mener, dette kollektiv har. Han konstruerer dermed en 
kategori af muslimer, som han ikke selv er en del af, samtidig med at han alligevel 
udtrykker et tilhørsforhold til det overordnede kollektiv muslimer, hvorved hans 
identificering med dette kollektiv forekommer ambivalent. Dette bekræftes af 
brugerens beskrivelse af, at han i sin fritid er frivillig i forskellige organisationer med 
et islamisk grundlag:  
”I fritiden arbejder jeg frivilligt i en række professionelle foreninger 
og organisationer, heraf kan Munida
11
 (Muslimsk Ungdom I 
Danmark) benævnes. Munida er en ungdomsorganisation, hvis vision 
er, at være en ledende organisation dedikeret til at øge det faglige 
niveau hos unge muslimer i Danmark” (Bilag 2.1).  
Således kommer det religiøse tilhørsforhold til at stå som en identitetsmarkør, der 
overskrider modsætningsforholdet mellem ham selv og fagligt svagere muslimer. 
Ved at benævne organisationens formål: ”at øge det faglige niveau hos unge 
muslimer i Danmark”, forstås den omtalte gruppe sandsynligvis som både svagere i 
forhold til viden om islam og muligvis også i forhold til det danske samfund generelt. 
Ved at positionere sig i modsætning til denne gruppe skaber han en kategori inden for 
kollektivet, som han føler et ansvar overfor. Individerne i denne kategori definerer 
han som havende brug for hjælp, hvilket denne bruger altså føler sig forpligtet til at 
yde. Denne bruger føler et tilhørsforhold til disse unge muslimer, hvilket antageligvis 
forekommer som følge af en overordnet gruppeidentifikation inden for kollektivet – 
indenfor hvilket der kan skabes kategoriseringer. Islam som religion synes derfor 
ikke kun beskrevet som noget personligt for denne bruger, men i høj grad også som 
en viden der bør tilegnes for at være en god muslim og en god samfundsborger, noget 
han føler ansvar for at fremme på hele kollektivets vegne. Ved at denne bruger så 
markant placerer sig i en hjælpende rolle overfor denne gruppe af unge muslimer, 
                                                 
11
 www.munida.dk: Muslimsk ungdomsforening der har til ønske at vejlede og motivere unge 
muslimer til at blive velfungerende borgere, som deltager aktivt i det danske samfund, men som 
samtidig har en sand islamisk forståelse.  
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repræsenterer han sig i modsætning til disse. Denne mand skaber i sin 
selvrepræsentation en kategorisering af en gruppe inden for kollektivet. 
Repræsentationen der kommer til udtryk på denne profil, synes dermed at konstruere 
en forestilling om den gode muslim som værende aktiv i forhold til videnstilegnelse 
inden for islam og aktiv deltagelse i samfundet generelt.  
 
Grænser for identitet 
Konstruktionen af ’den gode muslim’ er i høj grad dét, der synes at være til 
forhandling på profilerne. Flere brugere reflekterer over hvilke grænser, der eksisterer 
i relation til at være en god muslim, og hvorledes de selv handler i forhold til disse. 
Eksempelvis en ung mand der betydningstillægger religionen som noget, der rangerer 
over familien. Samtidig beskriver han sine interesser på følgende måde i beskrivelsen 
af sig selv: 
”Deen il islam som nr.1 og efterfølgende min familie og insha allah 
min helt egen en dag. Elsker at gå og køre lange ture, se film, 
madlavning, have det sjovt og generelt grine, smile og have et godt og 
sundt liv insha allah. Hjælpe andre i nød hvis jeg kan, elsker at opleve 
nye kulturer, mad og traditioner da jeg finder det spændende, elsker 
historie og lære nye ting. Jeg elsker at læse, lære og studere islam”. 
(Bilag 2.2).  
Manden prøver altså ikke at flytte, skabe eller tilpasse grænserne for, hvad der er 
religiøst acceptabelt, men søger gennem sine handlinger at opretholde de allerede 
eksisterende regler og grænser som han opfatter dem. Han skriver eksplicit, at han 
”[...] prøver at leve så godt jeg kan efter islams regler og grænser.” (Bilag 2.2).  I 
forhold til handlinger og grænser er hans betragtning om det at han har en profil på 
denne matchmaking-side interessant, idet han skriver: ”Jeg prøver denne side da jeg 
ønsker at starte mit ægteskab på en seriøs og halal måde insha allah” (Bilag 2.2). 
Denne bruger opfatter altså islamiske matchmaking-sider som både seriøse og halal, 
hvilket står i modsætning til, at andre individer indenfor kollektivet synes at opfatte 
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matchmaking-siderne som useriøse og forbudte, som det vil blive illustreret i anden 
analysedel. Der synes derfor at foreligge en forhandling af de religiøse grænser inden 
for emnet legitimitet af matchmaking-siderne. For denne mand, for hvem religionen 
står som et centralt identitetsparameter, eksisterer der således ikke umiddelbart et 
konfliktfyldt forhold imellem dét at være en god muslim og dét at have en profil på 
en online islamisk matchmaking-side. Det fremgår desuden videre af mandens profil:  
”Jeg prøver at leve et normalt islamisk liv uden at være for ekstrem. 
Jeg er meget åben og forstående over for at vi bor i Danmark og de 
fejl man evt. nemt kunne begå i sådan et land og mht. andre ting er jeg 
lidt gammeldags og traditionel. [...] Jeg hverken drikker, tager i byen 
eller andet beskidt. Jeg gøre hvad jeg kan for at leve et oprigtigt og 
rent liv.” (Bilag 2.2) 
Denne mandlige bruger reflekterer her over den danske kontekst, som synes at være 
relevant for hans muligheder og måder at praktisere islam. Brugeren giver på sin 
profil udtryk for, at han ikke ønsker at være ”for ekstrem” i sin religion, da han 
mener, at det danske samfund er et land, hvori man nemt ville kunne begå fejl i 
forhold til sin tros forskrifter. Han italesætter sig selv som ”lidt gammeldags og 
traditionel”, hvilket underbygges med, at han ikke ”drikker, tager i byen eller andet 
beskidt”. Således får han her konstrueret den religiøse identitet ud fra et parameter 
om tilladt og ikke-tilladt og som noget, der står i modsætning til byture, indtagelse af 
alkohol og ”andet beskidt”. På denne måde italesættes en definition af det 
traditionelle islamiske, som værende i modstrid med dét at drikke alkohol og tage i 
byen. Italesættelsen af at være ekstrem eller ikke-ekstrem kan ses som et tegn, der har 
betydning for, hvordan omverdenen forstås. Betegnelser som ekstrem og moderat er 
begreber, der går igen i brugernes repræsentationer både af dem selv og andre. Et 
eksempel på dette ses på en brugerprofil fra matchmaking-side 1, hvor det fremgår: 
”Du er praktiserende muslim men en smule moderat i din indstilling” (bilag 1.1). 
Umiddelbart virker italesættelserne ”ikke for ekstrem” og ”en smule moderat” som 
værende udtryk for det samme, men det synes alligevel at være begreber, der kan 
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indholdsudfyldes forskelligt fra bruger til bruger. Der nævnes ikke på profilerne, 
hvad der tages afstand fra, når brugerne repræsenterer sig som værende for eksempel 
ikke-ekstreme eller en smule moderate i deres holdning til islam, men dét, der 
kommer til udtryk er at de betydningstillægger islam på en anden måde, end de 
forestiller sig, andre muslimer inden for kollektivet kan tænkes at gøre det. Der synes 
at eksistere en forståelse af, at islam kan gradbøjes og derved blive moderat eller 
ekstrem. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det er en traditionel forståelse af 
islam, de to brugere positionerer sig i modsætning til, men det er uomtvisteligt et 
udtryk for en forestilling om en modificering eller anderledes måde at konstruere 
religionen som identitetsparameter. Hos brugeren fra bilag 2.2, foregår altså en 
manifestation af grænserne i forhandlingen af religiøs identitet, da faktorer som 
eksempelvis alkoholindtagelse bliver et forhold, denne bruger positionerer sig i 
modsætning til. Dette fremstilles således som en grænse, der for ham ikke er mulig at 
forhandle inden for islam. Omvendt synes det, i hans forståelse, ikke ekstremt at 
prioritere sin religion over sin familie.  Alligevel beskriver han dog en accept af 
mennesker, der har en anden holdning til dette end ham selv. Dette kommer til udtryk 
i hans repræsentation af en eventuel partner: 
”Jeg er sådan set ligeglad hvad man har lavet før da dette er mellem 
vedkommende og gud. Vi er mennesker og begår fejl og Allah er den 
tilgivende og dømmende og ikke mig... Der skal være plads til at give 
andre en chance trods deres fortid da jeg ikke selv er fejlfri ej heller 
perfekt.” (Bilag 2.2). 
Manden her beskriver forholdet mellem Allah og mennesket som personligt, og vil 
derfor ikke hengive sig til at dømme andre mennesker. Denne måde at 
betydningstillægge islam synes at repræsentere hvordan islam kan fortolkes 
individuelt. Denne tankegang stemmer overens med vores oprids af tendenserne 
inden for moderniteten, som blandt andet er individualisering og refleksivitet. Det er 
dog sandsynligt at citatet skal forstås som, at denne bruger konstruerer sig som ’den 
gode muslim’, da han udtrykker en traditionel forestilling om Allah som absolut, og 
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dermed overlader det til Allah at dømme og vurdere andre menneskers handlinger. 
Dette citat er også et udtryk for, at der i høj grad kan siges at eksistere grænser og 
regler for individuel adfærd, der nødvendigvis skal overholdes af en god muslim – 
det er dog ikke noget andre kan siges at have ret til at være fordømmende overfor 
overtrædelsen af, da de, i denne mands forståelse, også har begået fejltagelser. Det 
der kommer til udtryk på denne profil er altså, at religiøs identitet kan konstrueres på 
forskellig vis, men grænserne for denne kan ikke defineres af andre inden for det 
religiøse kollektiv. 
 
Refleksion over islam  
Ovenstående kan ses som et eksempel på en brugers refleksive repræsentation af 
religiøs identitet, hvilket er en tendens, der gør sig gældende i flere af brugernes 
profiltekster. Vi mener at kunne opstille et tema på baggrund af brugernes 
betydningstillæggelser af islam – nemlig refleksion over islam og graden af 
praktisering. Der er flere brugere, der forholder sig til, hvordan de er praktiserende 
muslimer, eksempelvis i forhold til de fem søjler
12
. Desuden er det relevant, hvordan 
partneren, der ønskes, repræsenteres i forhold til måden at praktisere religionen, da 
dette også har betydning for den enkelte brugers selvrepræsentation, og dermed også 
kan siges at være udtryk for en forhandling.  
I forbindelse med undersøgelsen af hvorledes brugerne udtrykker en grad af 
refleksivitet i deres selvrepræsentationer, er følgende profil et eksempel på dette. En 
kvinde i 20’erne skriver i sin profiltekst: ”Jeg føler jeg er klar til at tage ansvar, har 
mod, vilje og styrke på at stifte familie. Islam siger at dette er den rette alder, for 
ellers kan en del fejl nemt begås, som ellers ville være unødvendige” (bilag 2.3). 
Denne kvinde vælger her at italesætte alder, nærmere bestemt dét at være relativt ung, 
                                                 
12
Islams fem søjler: Trosbekendelsen, bønnen, almissen, fasten og pilgrimsfærden. 
http://www.ivic.dk/index.php?id=81  
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som et relevant parameter i forhold til at gøre sig tanker om at stifte familie. 
Relevansen af dette parameter forsvares på to måder. Først oplistes egne personlige 
kvaliteter, såsom ansvarlighed og styrke, som understøtter hendes valg. Derefter 
anvendes ikke nærmere identificerede islamiske forskrifter som endnu et element, der 
underbygger hendes beslutning. Således repræsenterer hun sig samtidigt både som en 
moden person og som en god muslim, der søger at følge islamiske retningslinjer. 
Altså repræsenteres ’ den gode muslim’ på denne kvindes profil som et individ, der 
baserer livets væsentligste beslutninger på islamiske forskrifter, hvilket stemmer 
overens med hendes egen konstruktion af religiøs identitet, og dermed indtræder hun 
i en forhandling af islam som identitetsparameter. 
Ligeledes kommer refleksivitet om islam til udtryk i brugernes repræsentation af 
ønskede partner. En mand beskriver på sin profil, hvilke kvaliteter, herunder 
religiøse, hans kommende partner skal indeholde:  
”Først og fremmest skal hun være en god muslim, der ved beklædning 
og rygte viser islam […] Om hun har en uddannelse, eller er i gang 
med en er ikke nogen krav men et plus er det vel. Hun skal have 
kendskab til hendes kultur og tale hendes modersmål til et 
tilfredsstillende niveau. Hun skal ikke være alt for verdslig altså gå alt 
meget op i MATAA’’U DUNYAA(skønheden i denne verden frem 
for livet efter døden.)” (Bilag 2.4).  
Denne beskrivelse af en kommende partner synes i høj grad at udspringe af et ønske 
om at opretholde de traditionelle grænser for religionen. Formuleringen om at hun 
ved ”beklædning og rygte” skal være en god muslim udtrykker en forståelse af islam 
som andet og mere end et åndeligt forhold. For denne bruger er islam også noget, der 
udtrykkes gennem kropslige tegn såsom påklædning samt en ydre vurdering af ens 
handlinger.  Yderligere synes tilføjelsen ”ikke noget krav, men et plus er det vel” om 
kvindens uddannelsesmæssige situation at kunne tolkes som en vis skepsis angående 
foreningen af en kommende partners traditionelle kvindelige pligter i 
overensstemmelse med religiøse forskrifter og hendes eventuelle uddannelsesniveau 
og arbejdsliv. Denne bruger synes i sin repræsentation af partneren at positionere 
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både sig selv og partneren distanceret fra en moderne diskurs omhandlende 
uddannelse som værende centralt i den enkeltes individualiseringsproces, hvilket 
skaber det autonome individ i en moderne kontekst. Det at han skriver ”vel” synes at 
indikere, at denne diskurs ikke for ham er en væsentlig faktor i forhold til den 
ønskede ægtefælle, men derimod i højere grad en samfundsmæssig forventning. Det 
kan tolkes som et udtryk for, at han ikke som sådan ønsker en kone, der har en 
uddannelse, men mere lægger vægt på, at have en kone der går hjemme. Desuden er 
den sidste sætning, der udtrykker et ønske om en partner, der ikke er for verdslig, 
også med til at definere en grænse af denne brugers forståelse af islam som 
identitetsmarkør. For denne bruger er der altså en klar grænse mellem dét at være en 
god muslim, og dét at være fokuseret på materielle goder og udseende i sin 
livsanskuelse. Her kan spores en måde at definere gruppen ’gode muslimer’ som et 
kollektiv, der står i modsætning til gruppen af for verdsligt orienterede mennesker.  
En kvindelig bruger udtrykker ligeledes et krav om den ønskede partners forhold til 
islam, som begrundes med et ønske om at viderebringe sin religion til kommende 
børn: 
”Han er muslim - ved hvad religionen indebærer og er stærk nok til at 
udføre de handlinger som Islam råder. Herunder ønsker han at give 
dine/vores børn en islamisk opdragelse, for jeg har ingen intentioner 
om at sende flere ikke muslimske her på jorden. Mine børn skal 
sendes på rette spor - og det er jeg villig til at ofre for. Men at give 
islamisk opdragelse i et kristent land er hårdt, derfor ønsker jeg en 
mand som kan give mig styrke med det.” (Bilag 2.3). 
Dette synes i høj grad at være udtryk for et ønske om at fastholde den islamiske 
gruppeidentitet, idet hun finder det vigtigt at videregive sin religion til sine børn. Her 
er der således tale om et ønske om at fastholde en bestemt opfattelse af islam. Hendes 
syn på religion er eksplicit italesat i forbindelse med opdragelse af børn. Når denne 
kvinde skriver, at hun ”har ingen intentioner om at sende flere ikke muslimske her på 
jorden” repræsenterer hun sig i høj grad i modsætning til ikke-muslimer, og knytter 
dermed sin egen konstruktion af den religiøse identitet, til det muslimske kollektiv 
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hun identificerer sig med. Yderligere skriver kvinden: ”Mine børn skal sendes på 
rette spor - og det er jeg villig til at ofre for. Men at give islamisk opdragelse i et 
kristent land er hårdt”. I denne repræsentation italesætter kvinden, at hendes børn 
skal opdrages islamisk, hvilket hun dog mener, er hårdt i et kristent land, fordi denne 
opdragelse skal finde sted, inden for en kontekst der ikke er islamisk. Kvindens 
italesættelse synes at indikere en forestilling om, at en ikke-islamisk opdragelse ikke 
er det rette spor. Derfor repræsenterer hun den ønskede partner i forhold til at kunne 
give hende styrke i den islamiske opdragelse af deres børn. Kvinden beskriver 
samtidig med dette sin eventuelle partner på følgende vis: ”Han har en både 
pakistansk og dansk tankegang. Tager de bedste normer og værdier fra begge 
kulturer. Som i nok nu kan regne ud, så ønsker jeg en ægtefælle som både er 
pakistaner og dansker” (Bilag 2.3). Her repræsenterer kvinden samlet set en 
forestilling om en ønsket tilværelse, hvor danske værdier i form af den ønskede 
partners kulturelle baggrund skal kombineres med pakistanske værdier, og samtidig 
italesætter hun ønsket om religiøse værdier i forhold til sine fremtidige børns 
opdragelse. Dermed kan det anskues som, at kvinden identificerer sig selv og den 
ønskede partner med både danske, pakistanske og islamiske værdier uden at udtrykke 
en skelnen mellem eller sammenstilling af islam og kulturel baggrund. Således ses 
altså en kombination af identifikationsmarkører, og kvinden udtrykker dermed en 
reflekteret forståelse af religiøs identitet. 
 
Traditionalitet og modernitet 
Religion som et reflekteret tilvalg ses ligeledes i måden traditionalitet og modernitet 
anskues på. Brugernes betydningstillæggelse af traditionelle værdier i deres 
repræsentationer bunder ofte i en reflekteret overvejelse og stillingstagen, hvorfor 
dette er udtryk for en moderne måde at betydningstillægge religion på. Derfor er 
brugernes italesættelse af en traditionel forståelse af islam i deres repræsentation af 
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dem selv og den ønskede partner relevant. Hos disse brugere er opretholdelsen af 
religionens forskrifter det vigtigste i deres repræsentationer. En brugers profiltekst 
(bilag 2.5) kan ses som et eksempel på dette, da kvinden her udelukkende beskriver 
sig selv, og den ønskede partner, ud fra religiøse parametre. I sin selvrepræsentation 
skriver kvinden:  
”Min største interesse er at studere min Deen, at tilegne mig så meget 
islamisk viden som muligt, ikke bare for at få viden men for at danne 
en islamisk personlighed som handler efter Allahs swt forbud og 
påbud.” (Bilag 2.5).  
Her tillægges religionen og tilegnelsen af viden en central betydning i 
selvrepræsentationen, hvilket er udtryk for en moderne reflekteret måde at anvende 
traditionelle synsvinkler på. Islam bliver her fremstillet som det vigtigste for kvinden, 
idet hun vil ”danne en islamisk personlighed”, hvilket er afgørende for at agere 
korrekt og derved være en god muslim. Den islamiske personlighed styrkes naturligt 
ved at tilegne sig viden, hvilket også er nødvendigt for at handle i overensstemmelse 
med de religiøse forskrifter ifølge denne bruger. Det er derfor også vigtigt at ikke at 
opsøge viden ”bare for at få viden”, men at tilpasse sin livsførelse til denne viden. 
Kvinden demonstrerer en refleksion over, hvilken betydning hun mener, religionen 
skal have i hendes tilværelse. Det at italesætte viden som centralt i konstruktionen af 
religiøs identitet er et gennemgående træk i brugernes profiltekster, hvilket også kom 
til udtryk i fra eksemplet i afsnittet Viden som betydningsfuldt i islam. Denne 
refleksion, med efterfølgende tilvalg af religionen som noget betydningsfuldt, kan ses 
som et udtryk for den modernitet, som beskrives i afsnittet 5. Forståelsesramme, hvor 
refleksion og aktive valg står som centrale parametre i konstruktionen af den religiøse 
identitet. Denne tendens er, som beskrevet tidligere, gennemgående i mange unge 
muslimer i Danmarks forhold til religion. Dermed fremstår religionen som central i 
denne kvindes selvrepræsentation som følge af et reflekteret individuelt valg. Denne 
kvinde placerer sig dermed i forhandlingen af islam som identitetsparameter, ved at 
udtrykke et ønske om at leve efter de traditionelle religiøse forskrifter. 
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Tilvalget af en religiøs traditionalitet ses også hos nedenstående kvinde, som skriver 
på sin profil på matchmaking-side 1: 
”Jeg er ikke perfekt, og søger derfor ikke en perfekt mand. En værdig 
mand for mig, er en der frygter Allah og gør sit bedste for at praktisere 
sin deen og bede sin salah. En mand der kan inspirere mig, og hvor vi 
kan løfte hinanden op islamisk.” (Bilag 1.2).  
Denne bruger reflekterer dermed over sin egen måde at praktisere islam på, idet hun 
italesætter at hun ønsker at udvikle sig inden for religionen og en mand, der kan 
styrke hende i dette. Det er dermed igen religionen og viden om denne, der 
betydningstillægges som det centrale, både i kvindens repræsentation af sig selv og 
partneren hun ønsker. Det er således på baggrund af en religiøs identifikation, at 
denne kvinde ønsker at finde en ægtefælle, hvilket igen synes at udtrykke et ønske 
om at ville leve efter islamiske traditionelle forskrifter og dermed ikke indgå i en 
forhandling om at ændre grænserne for disse. Der ses endvidere en refleksion over, 
hvilken rolle religionen bør spille i ægteskabet, idet hun skriver ”vi kan løfte 
hinanden op islamisk”. Hun udtrykker således et ønske om at udvikle sin viden og sit 
forhold til islam gennem ægteskab. Dette synes at understrege modernitetens 
indflydelse på denne kvindes forhold til religion som et tilvalg, da denne refleksion 
har resulteret i, at religionens traditionelle forskrifter betydningstillægges som det 
centrale i denne kvindes konstruktion af sin identitet. 
Flere brugere reflekterer over traditionelle kontra ikke-traditionelle måder at forholde 
sig til islam på. Et eksempel på hvordan religion bliver italesat som et aktivt valg hos 
den enkelte frem for videreførelse af kulturel religion kommer til udtryk på Profil 2.6, 
der tilhører en ung mand på 24 år. På sin profil beskriver han sig selv således: ”Ung 
pæn fyr, velopdraget og som kender meget til religion, en der vil søge det selv og ikke 
på den gamle traditionelle måde med forældrene der besøger hinanden over en kop 
kaffe.” (Profil 2.6). Denne bruger positioner sig med denne beskrivelse i modsætning 
til ”den gamle traditionelle måde” at efterleve islamiske forskrifter på. Han 
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repræsenterer dermed sig selv som en mand, der giver udtryk for, at han forstår 
islamiske normer anderledes end tidligere generationer. Han ønsker ikke et arrangeret 
ægteskab, men derimod selv at være aktør i dette. Han udtrykker at have taget et 
aktivt valg i forhold til sin religion, idet han tilsyneladende har brugt tid på at skabe 
sig viden om dette og har altså ikke et traditionelt forhold til religionen, hvor 
eksempelvis slægten sættes over individet. Dette fremstår som en forhandling af 
grænserne for religiøs identitet mellem den ældre og den yngre generation, som 
denne mand positionerer sig selv i forhold til. Han synes at tage afstand fra valg 
baseret udelukkende på familiens ønsker, der beskrives som traditionel ”med forældre 
der besøger hinanden over en kop kaffe”. Denne holdning kan ses som en forhandling 
af religiøs identitet, da denne mand repræsenterer sig i modsætning til sine forældre i 
sin betydningstillæggelse af traditionalitet i ægteskabsindgåelsen. Denne mand tager 
afstand fra, eller flytter grænserne for, den betydning, både slægtskabet og religionen 
har som identitetsmarkør. Mens familien eller slægtskabet nedtones, så står religionen 
stærkt. Religionen i sig selv fremstår til stadighed som en vigtig del af denne mands 
selvfremstilling, idet han skriver at han ”vil søge det selv”, forstået som ægteskabet. 
Dermed den religiøse identitet noget, der tilpasses, reflekteres over og gøres 
individuelt.  
Dette er også synligt i profilteksten af en kvindelig bruger på matchmaking-side 2. 
Dog kommer det alligevel anderledes til udtryk på denne profil, da hendes aktive valg 
i høj grad kan siges at manifestere og opretholde religiøse traditioner. Desuden bliver 
det også i denne profiltekst tydeligt hvorledes tilegnelse af viden om islam bliver 
tillagt betydning i konstruktionen af religiøs identitet. Kvinden skriver på sin profil: 
”Viden for videns skyld gavner ikke en, hvis ikke man tilegner sig 
viden for at kunne praktisere det i ens liv. Må Allah swt. gøre det nemt 
for os at praktisere islam så det ikke bare bliver en kultur vi er født i, 
men en livsanskuelse som er rationel og har løsninger på menneskets 
problemer her og nu.” (Bilag 2.5).  
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Religionen er for denne kvinde et udtryk for et sæt retningslinjer, der skal efterleves, 
og en kilde til at finde løsninger på de problemer, store som små, man som menneske 
står overfor. Dermed konstruerer kvinden sin identitet gennem betydningstillæggelser 
af islam som det centrale i sin selvrepræsentation. Kvinden synes desuden at have 
gjort sig overvejelser om den ureflekterede religionsdyrkelse, der kan ses som et 
traditionelt religionsforhold kontra den mere reflekterede form for religionsdyrkelse, 
der danner grundlag for aktive valg i alle tilværelsens aspekter, idet hun siger at islam 
skal være: ”en livsanskuelse som er rationel og har løsninger på menneskets 
problemer her og nu”. Som beskrevet tidligere i analysen fremstår hun, ligesom 
andre brugere, bevidst om betydningen af viden om islam og tager afstand fra at 
religionen blot reduceres til kultur. Dette kan tolkes som en kritik af en ureflekteret 
og traditionel måde af praktisere islam. I beskrivelsen af den ønskede partner skriver 
kvinden følgende:  
”Det er vigtigt for mig at du ikke har islam som en kultur som du har 
arvet fra din familie, men som en rationel livsanskuelse hvorfra der 
udspringer et system som behandler menneskets forhold til sin Skaber, 
sig selv og sine medmennesker.” (Bilag 2.5).  
Begrebet rationalitet, som ligeledes bruges i kvindens selvrepræsentation, kan her 
sammenlignes med refleksion. Der menes formodentlig ikke rationalitet i 
naturvidenskabelig forstand som sådan, men en religionsdyrkelse hvor handlemåder 
med videre er i overensstemmelse med religionens indre logik, hvor handlinger altså 
følger af gennemreflekterede anskuelser, ikke kulturelle sædvaner, der tages for givet. 
I denne repræsentation betydningstillægges den ønskede partners individuelle 
refleksion over religionens betydning altså, hvilket underbygges af karakteriseringen 
af modernitetens levemåder i 5. Forståelsesramme som nogle, der bygger på 
reflekterede valg. Det væsentlige for denne kvinde er altså at finde en mand, for 
hvem islam er et tilvalg og en vigtig personlig værdi, der er blevet taget stilling til. 
Der ligger således også i denne fremstilling en forståelse af, at islam kan betyde 
forskellige ting for forskellige personer, og religion fremstilles af denne kvinde som 
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noget, der kan gøres mere eller mindre aktivt fra person til person og på baggrund af 
mere eller mindre reflekterede overvejelser. For hende er der tydeligvis ikke én rigtig 
måde at konstruere islam på. Grænserne for det at være en god muslim, er for denne 
kvinde således forbundet med aktive og individuelle refleksioner over religionens 
betydning samt en afstandstagen til at kultur gøres lig med religion. Denne måde at 
konstruere religiøs identitet på, hvor refleksivitet og individualitet italesættes som 
betydningsfuldt, er således gennemgående i de ovenfor analyserede profiltekster. 
 
Fokus på udseende 
I modsætning til ovenstående eksempler på brugere der tildeler islam en central 
betydning i repræsentationen, forekommer der også eksempler på brugere, hvor 
religionen ikke som sådan italesættes, eller hvor andre faktorer tillægges langt mere 
betydning. Disse brugere repræsenterer således ikke religion som betydningsfuldt, 
hvilket i sig selv er med til at skabe en forhandling af grænserne for religiøs identitet. 
Et eksempel på dette er nogle af brugernes fokus på udseende. Det er særdeles 
forskelligt, hvordan dette kommer til udtryk på profilerne. Vi ser et eksempel på dette 
i en kvindes profiltekst, hvor hun med sin repræsentation af sig selv og partneren hun 
søger, i høj grad positionerer sig i modsætning til den verdslighed, der blev italesat af 
en bruger jævnfør et tidligere eksempel. Denne kvinde afslutter sin profiltekst 
således: ”Hvis du elsker skønhed, Så elsk ikke mig, For der er mange i verden, Der er 
kønnere end mig” (bilag 1.3). Denne kvinde vælger således at repræsentere sig selv i 
forhold til, hvad hun ikke er. Hun repræsenterer sig selv som værende nærmest 
uelskelig for en person, der går meget op i den ydre fremtoning, og repræsenterer 
dermed sin partner som en person, der ikke skal være overfladisk 
En anden kvinde tilslutter sig denne form for repræsentation, der adskiller sig fra de 
andre kvindelige profiler. Denne bruger har billeder på sin profil, hvilket, som det 
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skal vise sig i analysens anden del, i høj grad er til debat. Disse billeder viser, en ung 
kvinde der bærer makeup, og som ser ud til at have gjort sig umage for at fremstå 
attraktiv. Hun bærer ikke tørklæde og indikerer således ikke en kropsliggørelse af 
religiøse tegn. I relation til dette skriver hun således i sin profiltekst: ”Lad ikke 
billedet skræmme dig, da jeg intet ser i udseendet, da vi alle skal rådne op […]” 
(Bilag 1.4). Denne kvinde udtrykker en bevidsthed om sit udseende, men distancerer 
sig samtidigt fra et ideal i den henseende, ved at påpege at det ikke er noget hun selv 
tillægger betydning ved en partner. Hun oplyser i sin profiltekst desuden, at hun 
beder fem gange om dagen, og repræsenterer dermed sig selv som en praktiserende 
muslim på dette område, der tilkender sig denne islamiske forskrift. Det er 
bemærkelsesværdigt, at hun lægger afstand til et ideal om skønhed, når hun samtidig 
repræsenterer sig i forhold til dette ved at vælge billeder, der er i overensstemmelse 
med gængse skønhedsidealer – makeup, udslået hår og relativt tætsiddende tøj - på 
sin profil. Dette er som nævnt yderst debatteret i forhandlingen af grænserne for 
religiøs identitet, og et tema der vil blive uddybet i analysens andet afsnit. Det er i 
denne forbindelse relevant at nævne en tredje kvinde, der lader udseendet fylde en del 
i selvrepræsentationen. Denne kvinde har ikke et billede på sin profil men skriver: 
”Jeg er 170 cm høj, slank af bygning, lysebrune øjne og langt lysebrunt hår”. (Profil 
2.7). Dette er en bemærkelsesværdig selvrepræsentation, der i højere grad synes at 
uddybe og søge at beskrive mere malende hvordan hun ser ud, og synes dermed at 
dyrke den ydre skønhed. Dette fremstår i modstrid med de tidligere brugers kritiske 
bemærkning om verdslige værdier. Ovenstående er således eksempler på måden, 
hvorpå de kvindelige brugere repræsenterer sig selv gennem udseendet og ydre 
værdier, hvilket er et tema, der fylder meget i diskussionen af legitimiteten af disse 
islamiske matchmaking-sider.  
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Kønsroller  
Et andet relevant tema som gør sig gældende i brugernes repræsentationer, er 
forestillingen om kønsroller som ofte, men ikke altid, kommer i forlængelse af 
forestillinger om, hvad islam er. En kvinde skriver for eksempel følgende: 
”I fremtiden ønsker jeg mig en hyggelig familie. Min prioritering til 
den tid vil være anderledes end i dag. Jeg glæder mig til først og 
fremmest at være mor og kone, og være den der skaber de hyggelige 
hjemlige rammer. Jeg vil nok aldrig forlade 
arbejdsmarkedet/beskæftigelse uden for hjemmet for evigt, men et job 
som det jeg har i dag bliver det ikke til.” (Bilag 2.8). 
Denne selvrepræsentation indikerer, at måden hvorpå hun lever sit liv nu, ikke er i 
overensstemmelse med hendes forestillinger om den rolle, hun som kvinde ønsker at 
udfylde i et ægteskab. Derfor er hun bevidst om og udtrykker klart, at hun 
nødvendigvis må prioritere anderledes, når hun har stiftet familie. Derudover fremgår 
det implicit, at hun ikke vil leve op til, hvad hun fremstiller som en almindelig eller 
traditionel forventning til kvinden nemlig at være hjemmegående – en forestilling der 
kommer til udtryk ved, at hun ”nok aldrig vil forlade arbejdsmarkedet/beskæftigelse 
uden for hjemmet for evigt”, der formuleres som et svar på, om hun vil være 
hjemmegående. Dermed indskriver hun sig i en forhandling af grænserne for den 
muslimske kvindes traditionelle rolle i ægteskabet. En forhandling hun placerer sig i, 
ved at beskrive muligheden for at kombinere den traditionelle forventning til 
kvindens rolle, som værende i hjemmet, med en nedsat arbejdsfrekvens. Det, at hun 
overhovedet føler det nødvendigt at belyse og italesætte dette som et dilemma, kan 
anskues som et udtryk for, at det ikke er en selvfølge, at disse to levevis kan forenes i 
alles øjne. Således foretager denne kvinde en aktiv refleksion over, hvordan hun ser 
en mulighed for at kombinere disse to ønsker. Dette er et eksempel på en forhandling 
af traditionalitet kontra modernitet, nemlig som en forhandling af hensynet til 
familiens behov overfor individuelle ønsker. En forhandling der her er resulteret i et 
reflekteret tilvalg og en kombination af disse to hensyn.  
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Et andet eksempel på forhandlingen af kvindens rolle ses i en tidligere nævnt brugers 
profiltekst. Hun skriver: ”Jeg ønsker ingen unødvendige henvendelser, da jeg ikke er 
typen som har brug for kæreste/ven eller bare en bekendt at snakke med - for de kan 
altid fås - men en ægtefælle er svær at finde.” (Bilag 2.3). Med denne sætning 
signalerer hun tydeligt en bevidsthed om dét at finde en ægtefælle som en 
kompliceret og tidskrævende proces, og som en proces der kræver en større indsats 
end at finde en ven eller kæreste. Denne italesættelse er dog bemærkelsesværdig i 
forhold til andre af profilerne, hvor det beskrives som udelukket eller direkte forbudt 
at have en kæreste eller ven af det modsatte køn. Som det vil blive illustreret i 
analysens anden del er selve legitimiteten af interaktion og kommunikation mellem 
de to køn til debat. Denne kvindes italesættelse synes ikke at indikere, at dette for 
hende er udelukket, men derimod i højere grad som værende spild af tid ”for de kan 
altid fås” – tid som skal bruges på ægtefællesøgningen. Dette kan dog også anskues 
som en måde, hvorpå det traditionelle forbud mod interaktion kønnene imellem er 
defineret som et reflekteret fravalg. Indholdet er det samme, men måden der 
argumenteres på synes at være ændret fra illegitimitet til manglende lyst. Denne 
kvinde skriver ligeledes om krav til sin kommende mand: ”Han er muslim - ved hvad 
religionen indebærer og er stærk nok til at udføre de handlinger som Islam råder. 
Herunder ønsker at give sine/vores børn en islamisk opdragelse” (Bilag 2.3). Her er 
der altså en eksplicit italesættelse af, at manden har pligter at opfylde i ægteskabet, i 
lighed med kvinden, og ”ved hvad religionen indebærer”, hvilket sandsynligvis 
refererer til refleksionen og videnstilegnelse af islam. Kønnene anses altså nok for at 
have forskellige roller, men denne kvinde mener, at der stilles krav til begge, der er 
ufravigelige. Samtidig stiller hun også et personligt krav hvad angår kønnenes 
muligheder:  
”At han vil elske mig som sin eneste kone. Jeg er ikke stærk nok til at 
høre at min mand vil have en kone nr. 2 - selvom der på nogen måde i 
islam er tilladelse for ham. Jeg ved at en mands første kone skal give 
sin mand tilladelse til at gifte sig igen. Men jeg vil ikke stå i en 
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situation hvor jeg skal fortælle min mand hvad jeg ønsker - han skal 
selv kunne føle mig. - Dette er en form for stærk kærlighed.” (Bilag 
2.3). 
Her understreger kvinden, at hun stiller krav til sin mand, der rækker udover dem, 
som findes inden for islamiske retningslinjer. Selvom islam tillader en mand at have 
flere koner, vil hun ikke tillade dette, og ej heller stå i en situation hvor hun er nødt til 
at gøre opmærksom på dette. Det skal han derimod være indforstået med og elske 
hende nok til at vide. Således foregår der her en forhandling om, i hvilke situationer 
islam kan bruges til at retfærdiggøre visse handlinger, idet hun understreger, at en 
tilladelse i islam til at have flere kvinder ikke er nok til, at hun personligt vil 
acceptere dette. Herved konstruerer kvinden en grænse mellem acceptabel og 
uacceptabel islamisk praksis, ved at indgå i en forhandling af for kønsroller i 
ægteskabet og derved den religiøse identitet. 
 
Uddannelse  
Uddannelse og arbejde er ligeledes et tema som ofte bringes i spil af brugerne, på 
samme vis og i forlængelse af forhandlingerne af kønsroller og dermed religiøs 
identitet. En kvinde udtrykker, at hendes arbejde gør det sværere for hende at finde 
tid til at finde den rigtige partner:   
”Men det [at finde en partner, red.] er da lidt svært, måske umuligt, 
når man har et arbejde, der hedder i hvert fald 37 timer om ugen og er 
dødtræt, når man har en fridag eller to. Og ærlig talt, så vil jeg hellere 
rejse med mine veninder, når jeg endelig har ferie, end at gå rundt her 
i kolde Danmark og prøve at finde dig. [...] Altså, min løsning er at 
finde dig her på en dating-site - det passer bedre ind i min hverdag.” .” 
(Bilag 2.9). 
Matchmaking-sider som disse gør, at søgningen efter en ægtefælle kan ske, når det 
passer kvinden. Det kan således påpeges, at hun tilpasser denne søgning til sin 
hverdag frem for at tilpasse hverdagen til at søge efter en ægtefælle. Hun 
repræsenterer sig dermed som et selvstændigt og autonomt individ, idet hun 
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udtrykker at ægtefællesøgning over nettet ”passer bedre ind i min hverdag”. Samtidig 
er hun bevidst om, hvilken plads søgningen efter en ægtefælle skal spille i hendes liv. 
Her bliver arbejdet således en del af legitimeringen af disse matchmaking-sider, idet 
hun skriver at: ”Altså, min løsning er at finde dig her på en dating-site - det passer 
bedre ind i min hverdag” idet denne hverdag beskrives som præget af arbejde. 
Brugeren italesætter, at hun prioriterer arbejde og tid med veninderne højere end 
ægteskabssøgningen, hvilket afspejler den moderne kontekst kvinden befinder sig i. 
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at kvinden i ovenstående citat italesætter 
matchmaking-siden som et dating-site, set i lyset af at grundlæggerne af hjemmesiden 
definerer sig som en ægteskabsside, ligesom kritikken af disse hjemmesider ofte 
omhandler at dating er forbudt i islam, hvilket blive uddybet yderligere i analysens 
anden del.  
I forhold til arbejde og uddannelse som betydningsfuldt for valg af partner er det 
meget forskellige holdninger, der kommer til udtryk hos brugerne. Som det kom til 
syne i citatet i afsnittet Kønsroller, hvor to kvinder (Bilag 2.8 og 2.3) i deres 
profiltekster repræsenterer sig som værende opmærksom på forventningerne 
angående de traditionelle kønsroller i islam, er der mulighed for netop at forhandle 
religiøse grænser mellem modernitet og traditionalitet, hvorved værdier fra begge 
livsanskuelser kan kombineres.  
I mange profiltekster bliver arbejde og uddannelse italesat som værende uden den 
store betydning. Eksempelvis skriver kvinden på sin profil: ”Uddannelse er ikke alt, 
så længe du har menneskeligheden på plads” (Bilag 1.4). En anden kvinde skriver: 
”Da jeg selv har studeret og er endt med en god uddannelse med gode 
karakterer og et godt job, håber jeg på at finde én, der står lige så godt 
som jeg. Dette er dog ikke et krav. Det er også i orden hvis han bare er 
taxachauffør, fordi han har dummet sig i en ung alder… hehehe! Just 
kidding, - et job er et job. Så længe jobbet er halal, så er det fint med 
mig.” (Bilag 2.3). 
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Kravet til partnerens uddannelse eller jobsituation er her tvetydigt, idet de første linjer 
af citatet indikerer, at partneren meget gerne må have en god uddannelse og et godt 
job ligesom hendes selv. I anden halvdel af citatet lægges der dog vægt på, at så 
længe jobbet er af anstændig karakter og ”halal” betyder jobbets karakter faktisk ikke 
det store. Således ses en kobling mellem arbejde, og hvad der betegnes som 
anstændigt og islamisk. Om den ønskede partner således har en god uddannelse eller 
’bare’ er taxachauffør, er for brugeren underordnet, blot partneren har et arbejde, der 
ikke er i konflikt med de islamiske forskrifter.  
To andre brugere italesætter ligeledes uddannelse som ønsket men ikke som et krav. 
En mandlig bruger skriver: ”Du skal helst have en uddannelse og være villig til at gå 
på arbejde” (bilag 2.10). Denne italesættelse viser, at brugeren afgrænser sig fra et 
traditionelt kønsrollemønster, hvor kvinden er hjemmegående. Brugeren ønsker 
derimod en kvinde, som går på arbejde og har en hverdag uden for hjemmet. 
Brugeren indtager en subjektposition, der lægger afstand til den traditionelle måde at 
organisere kønnene på i et ægteskab. Brugeren tillægger endvidere uddannelse stor 
betydning for, at dette kan realiseres. Ønsket om uddannelse, og villigheden til at 
have et arbejde, kan ligeledes ses som udtryk for en orientering mod en mere 
moderne forståelse af, hvordan ægteskab kan organiseres.  
Som ovenstående har vist vægtes uddannelse forskelligt hos brugerne i søgningen 
efter en partner. Overordnet set synes partnernes uddannelse dog ikke repræsenteret 
som betydningsfuldt for brugerne på de inddragede profiler, da uddannelse ofte ikke 
opstilles som et krav, men blot et ønske. Dette er bemærkelsesværdigt da mange af 
brugerne er uddannede og italesætter dette på deres profiler, men altså ikke har 
samme krav til den ønskede partner.  
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Etnicitet og kulturel baggrund  
Et andet tema der bringes op, og betydningstillægges forskelligt i brugernes 
repræsentationer af sig selv og partner, er etnicitet og kulturel baggrund. I forhold til 
dette tema ønsker nogle, at den kommende ægtefælde har samme nationale baggrund 
som deres egne familier, mens andre ikke ønsker en bestemt nationalitet men derimod 
lægger vægt på generelle islamiske værdier. En pakistansk kvinde opstiller disse krav 
til en eventuel partner: ”Islam altid er første prioritet. Desværre må jeg indrømme at 
en del af nutidens pakistanske familier prioriterer deres kultur - som jeg hader 
ekstremt - meget højere end smukke Islam [...]” (Bilag 2.3) 
Hun foretager en kraftig skelnen mellem islam og den pakistanske kultur, som hun 
påpeger, at hun tager stærkt afstand fra, og dermed positionerer sig som værende 
forskellig fra. Det synes dermed klart, at hun tydeligt identificerer sig mere med 
religionen end med sin kulturelle baggrund, og derfor bliver islam repræsenteret som 
det centrale identifikationsparameter. Hun fremhæver dog senere, at hun ikke ønsker 
en ægtefælle med anden etnisk baggrund end pakistansk, og hun ønsker en mand med 
både pakistansk og dansk baggrund, der har kunnet ”Tage de bedste normer og 
værdier fra begge kulturer.” (Bilag 2.3). Kvinden påpeger, at det for hende er vigtigt, 
at hendes partner deler sprog og kulturel baggrund med hende, så de kan forstå 
hinanden. Ud fra begge citater fremstår kvinden en smule tvetydig i sine krav og 
forklaringer, idet hun både vægter og fravælger pakistansk kultur. Dette kan 
antageligvis forstås som udtryk for, at hun ikke ønsker forældrenes betoning af 
pakistansk kultur som værende udtryk for islam, men nærmere at hendes pakistanske 
mand skal være reflekterende angående sin religion og kunne adskille de traditionelle 
pakistanske kulturelementer fra sin forståelse af islam. Dog skriver hun ligeledes om 
krav til den ønskede partner: 
”At han skal elske min mor som hans egen! - for jeg vil elske mine 
kommende forældre som om det var mine biologiske forældre. Jeg vil 
elske og ære dem som jeg elsker og respekterer min mor som har givet 
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mig fødsel. Med hensyn til familien - så går jeg ikke så meget op i 
kemien. Trives min ægtemand ikke så godt med måske en af mine 
søskende - vil det ikke sige at jeg ikke vil elske ham og ære ham.” 
(Bilag 2.3) 
Ønsket om en pakistansk mand kan på baggrund af ovenstående tolkes som en 
imødekommenhed overfor forældrenes traditionelle ønsker, der som beskrevet i 
afsnittet 5. Forståelsesramme, ofte er at deres børn gifter sig med en person med 
samme etniske baggrund som familien. Dette underbygges den betydning hun 
tillægger et nært forhold mellem den ønskede partner og sine forældre. Det er for 
denne kvinde ikke problematisk at den ønskede ægtemand ikke opnår et nært forhold 
til eksempelvis søskende, men forholdet til forældrene er altafgørende.  
En mandlig bruger reflekterer ligeledes over egen baggrund. Han skriver: 
”Jeg er en 27-årig mand af arabisk oprindelse, men jeg hverken råber 
når jeg taler i telefon eller siger hele tiden yaniiii [forstået som arabisk 
udtryk, der betyder ’that means’] […] Jeg er faktisk et mix af to 
forskellige arabiske nationaliteter, men ser hverken mig selv som 
typisk det ene eller det andet, derfor vælger jeg ikke at skrive noget 
om det, da jeg bl.a. ser bort fra, at man bliver dømt på, hvor man 
kommer fra. Jeg har en ide om at jeg tænker meget filosofisk og 
islamisk samtidigt. Jeg er mega seriøs når det kræves ellers kan jeg 
lide at lav sjov og nyde livet that islamic way”. (Bilag 1.5). 
Denne mand konstruerer sin religiøse identitet ved at italesætte at hans nationale 
baggrund ikke er vigtigt for ham. Han repræsenterer sig som araber men positionerer 
sig i modsætning til nogle forestillede fordomme om arabere som et højtråbende folk. 
For denne bruger den nationale baggrund således ikke noget, der tillægges betydning 
i partnervalget. Derimod tillægges religionen betydning i brugerens 
selvrepræsentation, som det ligeledes var tilfældet for kvinden i eksemplet ovenfor.  
Disse profiler fremstår således som eksempler på, at brugerne i højere grad lægger 
vægt på generelle islamiske værdier frem for specifikt at søge efter en ægtefælle med 
en bestemt national baggrund. Dette kan ses i tråd med pointerne i afsnittet 5. 
Forståelsesramme om, at forældregenerationen besidder en mere traditionel 
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forståelse af etnicitet, hvor deres børn i højere grad udviser en symbolsk forståelse af 
etnicitet. Den symbolske etnicitet tager udgangspunkt i den enkelte, som vælger at 
tilpasse etniciteten til sin egen selvforståelse. Derved lægger en del unge ikke vægt på 
at finde en ægtefælle med samme nationale eller etniske baggrund som forældrenes. 
Unge danske muslimer vægter generelt den reflekterede islamforståelse frem for en 
forståelse af islam, der udspringer af konventioner, regler og sædvaner tilegnet i 
opvæksten. Nationaliteten og forældrenes oprindelse opfattes dog forskelligt af 
brugerne. På matchmaking-siderne vægtes oprindelsesland og nationalitet ligeledes 
forskelligt. På matchmaking-side 2 er det et krav ved profiloprettelse, at man udfylder 
’oprindelsesland’ og ’nationalitet’. Herved bliver brugerne tvunget til at tage stilling 
til disse opstillede kategorier, og vælge hvad der repræsenterer dem bedst. På 
matchmaking-side 1 skelnes der ikke på samme vis mellem nationalitet og 
oprindelsesland. At dette er et krav på matchmaking-side 2 er relevant, da det 
vanskeliggør en ikke-vægtning af etnisk oprindelse. Endvidere kan der i ’kviksøg-
funktionen’ søges efter køn, bopæl, alder og nationalitet, hvorfor dette kriterium fra 
matchmaking-siden gøres betydningsfuldt. Måden nationalitet betydningstillægges på 
ses meget forskelligt hos brugerne, hvilket kan være udtryk for den mangesidighed 
der udspiller sig når det kommer til netop etnicitets og nationalitets betydning i 
konstruktionen af religiøs identitet. 
 
Opsamling 
I dette analyseafsnit er det blevet klart, at islam repræsenteres på mange forskellige 
måder, og selvom brugerne fremhæver mange af de samme ting, betydningstillægges 
de forskelligt. Først analyserede vi, hvordan brugerne forholder sig til islam, og 
hvordan religionen betydningstillægges og repræsenteres. Det er på denne baggrund 
klart, at religionen benyttes på forskellige måder i brugernes repræsentationer af dem 
selv og i forhandlingen af religionen som identitetsparameter. Vi ser brugere der i 
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deres repræsentationer betydningstillægger islam som centralt og deres vigtigste 
personlige egenskab, og derfor også det de søger hos en partner. Samtidig ser vi 
brugere som ikke direkte italesætter islam, men alligevel begrunder deres valg og 
holdninger med værdier, der synes at knytte sig til en traditionel konstruktion af 
religiøs identitet. Yderligere fremgår det, at mange brugere lægger vægt på, at islam 
er et aktivt og reflekteret tilvalg frem for en videreførelse af en mere traditionel, ikke-
reflekteret forståelse af religion. Flere brugere fremstår som individualiserede og 
reflekterende og praktiserer derfor en form for islam, der er et produkt af et aktivt 
valg frem for en videreførelse af kulturelt funderede normer med et religiøst islæt. 
Der er dog også brugere, der lægger vægt på netop deres kulturelle og/eller nationale 
baggrunds betydning for deres livssyn og dermed også implicit deres religiøse 
anskuelser. Omvendt ser vi også brugere, som ikke lægger særlig vægt på islam i 
deres profiltekster. Udseende og islamisk beklædning italesættes ligeledes af 
brugerne, hvor nogle brugere beskriver deres eget udseende, men påpeger at et flot 
ydre ikke er et krav hos en partner. Andre brugere påpeger, at de ønsker en partner, 
som fremfører sig selv på behørig islamisk vis og ikke er for verdslig. Derved ses 
også en forskellighed i vægtningen af disse parametre.  
Køn og uddannelse er ligeledes parametre som fremhæves hos en del brugere. Dette 
kommer til udtryk som et fravalg af traditionelle kønsrollemønstre, da arbejde og 
karriere fremhæves ofte hos brugeren som parametre der har betydning for dem selv 
og valg af partner. Uddannelse er således også et emne, som flere berører, hvor der 
gives udtryk for, at uddannelse er ønskværdigt men ikke et krav. Således udfoldes 
dette parameter i høj grad i brugerens selvrepræsentationer, hvor mange fremhæver 
deres egne uddannelsesmæssige baggrunde, men dette videreføres ikke som krav til 
en eventuel partner. Slutteligt kan det siges, at kultur, nationalitet og etnicitet 
repræsenteres forskelligt på brugernes profiler, og nationalitet vægtes ligeledes 
forskelligt fra grundlæggernes side på de to matchmaking-sider. Dette hænger 
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ligeledes sammen med tilgangen til islam, hvor en større grad af refleksion er 
tilstræbelsesværdig frem for en mere kulturelt funderet islamforståelse. Islam og 
religiøs identitet konstrueres således på mange forskellige måder. Med begrebet delte 
opfattelser ser vi således forskellige fælles tolkninger af verden og islam, og ikke blot 
én udlægning. Profilerne fremstår dermed som udtryk for forskellige positioner i 
forhold til muligheden for at forhandle islam, og overordnet fylder religionen meget i 
forhold til brugernes selvfremstilling, men hvordan denne betydningstillægges 
varierer meget. 
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8.2 Legitimiteten af islamiske matchmaking-sider til forhandling 
I denne del af analysen undersøger vi den forhandling af islam som religiøs identitet, 
der fremkommer på baggrund af kritikken og forsvaret af matchmaking-siderne på de 
udvalgte debattråde fra henholdsvis IslamiC.dk og matchmaking-side 1’s Facebook-
side. Herunder analyserer vi, hvordan retningslinjer og normer for anstændig islamisk 
opførsel italesættes og repræsenteres.. IslamiC.dk er som beskrevet tidligere en 
hjemmeside, hvor islam og islamrelaterede emner diskuteres af brugere, som er 
medlem af siden. På Facebook-siden kan alle, som beskrevet, deltage i debatter. Vi 
ønsker at belyse, hvilke faktorer der spiller ind i argumentationen og forhandlingen 
angående legitimiteten af matchmaking-siderne. Foruden debattråde fra Facebook-
siden og IslamiC.dk inddrages grundlæggerne af matchmaking-side 1 og 
matchmaking-side 2’s forsvar af fænomenet online matchmaking. På begge 
hjemmesider fremgår der klare retningslinjer og vilkår for brugen af disse 
hjemmesider samt begrundelser for hjemmesidernes religiøse legitimitet. Dette er 
relevant at analysere, idet de anvendte debatter om emnet udspringer af netop denne 
forhandling af, hvorvidt siderne kan legitimeres ud fra islam. Følgende analyse er delt 
ind efter de emner, der er italesat af debattørerne. 
 
Interaktion mellem kønnene  
Et af de emner der bliver taget op ved flere lejligheder i debatten omhandler samtalen 
mellem mænd og kvinder, og den mulige forbudte adfærd som en del af debattørerne 
mener kan forekomme. En debattør italesætter, at kommunikationen mellem kønnene 
kan være problematisk: 
”Jeg kan faktisk ikke lide sådanne sider for at finde en ægtefælle, da 
jeg 100 % ved og er sikker på, at der vil komme ord og følelser for en 
anden tilmeldt, og sådan skal man ikke starte sit ’’første trin til 
manden/kvinden””(Bilag 3: 6).  
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Argumentet for at online matchmaking er en forkert måde at starte et ægteskab på er, 
at et ægteskab ikke må være foranlediget af følelser mellem to parter i henhold til 
denne debattørs holdning til korrekt ægteskabsindgåelse. Denne optik kan henholdes 
til mønstre i det traditionelle islamiske ægteskab, beskrevet i afsnittet 5. 
Forståelsesramme, idet et sådant oftest begynder uden forudgående kæresteri.  
Samme type argumenter omhandlende forholdet mellem de to køn ses på Facebook-
siden, hvor en ung kvinde debatterer med administratoren af matchmaking-side 1 om, 
hvorvidt en islamisk matchmaking-side kan anses som tilladt eller ej. Kvinden er 
meget kritisk i sin repræsentation af fænomenet online matchmaking og skriver 
blandt andet følgende over flere kommentarer:  
”Det her kan i ikke mene. I er jo syge i hovedet! Det her er Haram, lad 
være med at få online dating til at virke normalt. SKAM JER” (Bilag 
4: 21). ”[…] Nej det er ikke tilladt at have kontakt med det andet køn, 
hvis ikke de har tænkt sig at blive gift. Hvad hvis de ikke bliver gift? 
Tager i så imod alle deres synder? I ved ikke hvad i har startet” (Bilag 
4: 25.), ”Det er som at diskutere med en idiot, det her er HARAM. 
Indse det, dine sider og videoer er ikke beviser […] nøj hvor burde i 
skamme jer. Dem der ikke snakkede med mænd online gør det nu pga. 
jeres side. Det er måske ikke forkert? astarfullah
13
 astarfullah. – im 
out” (Bilag 4: 24). 
Denne kvinde henholder sig her til en traditionel forståelse af islam ved at italesætte 
at det forbudte i kontakt og interaktion imellem kønnene. Derved bliver brug af 
matchmaking-siden repræsenteret som uforenelig med at være en god muslim. 
Administratoren henviser i sit modsvar til en fatwa
14
, altså en religiøs kendelse inden 
for islamiske love, som godkender matchmaking-sidens legitimitet i islam. Yderligere 
argumenterer hun for, at kvinden bag indlæggene ikke har sat sig ordentligt ind i 
tingene, og at hun må komme med beviser, hvis hun virkelig mener, at en sådan 
                                                 
13
 (eller Astaghfirulla) Et udtryk, der betyder ’Må Allah tilgive mig’.Et udtryk der kan anvendes når 
man ønsker at lægge afstand til noget, der opfattes som forkert. (Kilde: http://www.islamic-
dictionary.com/index.php?word=astaghfirullah  
14
 En fatwa er en lov der afsiges af islamiske lærde, hvorefter disses tilhængere gerne følger denne 
kendelse, ifølge http://www.islamic-dictionary.com/index.php?word=fatwa. Den specifikke fatwa, 
der henvises til: http://www.youtube.com/watch?v=YC8VTe-cs8Q&feature=player_embedded.    
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matchmaking-sider er forkert. Blandt andet skriver administratoren: ”Måske du skulle 
opsøge noget mere viden inden for området, og sætte dig lidt ind i hvad vi er […]. 
Det er nu ikke dig der bestemmer hvad der er haram, og hvad der er halal.” (Bilag 4: 
22). I denne del af debatten forhandles retten til at definere viden og repræsentere, 
hvad der er tilladt i islam, og hvad der ikke er. Denne type forhandling om tilladt og 
forbudt er gennemgående på både IslamiC.dk og Facebook-siden. På matchmaking-
side 1’s hjemmeside findes eksempelvis et punkt med overskriften Hvorfor vi er 
tilladt i islam, hvorunder der redegøres for matchmaking-sidens legitimitet: ”I 
modsætning til diverse ”dating” sider på internettet, er vi stolte at være en seriøs 
muslimsk ægteskabs side med unikke funktioner som vi har introduceret, for at være i 
overensstemmelse med al-Quran.” (Bilag 5: 2). Her pointerer grundlæggerne, at 
sidens koncept er baseret på vers fra Koranen samt en hadith
15
, hvilket understøttes af 
fire fremførte vers og udsagn om kærlighed og ægteskab. Denne 
argumentationsrække kan anskues som en måde at fæstne matchmaking-sidens 
legitimitet, via vers i Koranen og overleveringer og derved i islam. Dermed kan 
administratoren af matchmaking-siden påpege dennes legitimitet overfor eventuelle 
kritikere, som kvinden i citatet ovenfor.  Samtidig kan det tolkes som, at 
grundlæggerne af matchmaking-siden foregriber kritikken af konceptet, ved at tage 
afstand fra dating-begrebet og i stedet pointere at siden er en seriøs muslimsk 
ægteskabsside.   
Temaet ’interaktion mellem kønnene’ er et tilbagevendende emne i både Facebook-
debatten og på IslamiC.dk-tråden, hvor traditionelle holdninger til kønsroller samt 
nye refleksioner over disse debatteres. Dette er en pointe som Bunt, som tidligere 
beskrevet, fremsætter, idet han beskriver, hvorledes traditionelle værdier påvirker 
måden, hvorpå teknologiske medier anvendes. Teknologien påvirker omvendt også 
opfattelsen af traditionelle værdier, hvilket også bliver tydeligt i debattrådene, idet 
                                                 
15
 En Hadith er en nedskreven overlevering, om Profeten Muhammeds gerninger, udtalelser med 
videre, ifølge http://www.islamic-dictionary.com/index.php?word=hadith.  
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debattørerne synes at reagere stærkt på, at islamiske værdier sættes ind i en 
teknologisk sammenhæng. Det er tydeligt, at de fleste debattører mener, at online 
matchmaking er en forkert måde at finde sin partner på. En debattør skriver tillige, at: 
”Jeg synes at det siger sig selv. Dating sider har ikke det bedste ry” (Bilag 3: 7). 
Som beskrevet i projektets forståelsesramme, kan datingkultur, i dette tilfælde på 
internettet, anskues som et vestligt fænomen, som altså ikke har eksisteret de steder, 
hvor en del af de deltagende muslimers familie har rødder, og derved er normen om 
kærlighed og ægteskab en anden, som vi ser det udtrykt i denne debattråd. Denne 
holdning ses udtrykt i følgende debattråd, hvor en debattør skriver:  
”Øhh, hvad er det for en hjemmeside og sende? Yaani, så skal man 
bare skrive med brødre derinde om de er interesserede i ægteskab? Ejj 
ej, audobillah, [gud forbyde det, red.] hvad er det for en måde at gøre 
det på. Synes bestemt at de der datingsides slet ikke har noget med 
islam at gøre, det er bare for langt ude sådan noget, hvis man vil giftes 
og der er en bror, så henvend til deres forældre.” (Bilag 3: 1). 
I dette citat anvendes dating-begrebet igen negativt: ”Synes bestemt at de der 
datingsides slet ikke har noget med islam at gøre, det er bare for langt ude sådan 
noget”, og der tages udgangspunkt i, at islam og dating er uforenelige. I denne 
debattørs optik er den korrekte måde at indgå ægteskab på, at ægtefællen findes 
gennem familien. Denne måde at indgå ægteskab på kan betragtes som traditionel 
eksempelvis i form af ægteskaber arrangeret af familien. Dette syn på 
ægteskabsindgåelse afstedkommer, at en anden debattør italesætter det problematiske 
ved at udelukke sådanne hjemmesider, nemlig konvertitterne. Debattøren fremhæver, 
at en konvertit umuligt har samme netværk (familie, wali
16
) til at hjælpe sig med at 
finde en ægtefælle. Der forekommer dog en fælles konsensus blandt en del af de 
andre debattører, om at konvertitter kan finde en partner ved hjælp af for eksempel en 
imam. Det kan anskues som, at mange af debattørerne er kritiske eller endog afviser 
                                                 
16
 http://www.islamic-dictionary.com/index.php?word=wali, en Wali er en beskytter (evt. 
familiemedlem) der blandt andet er med, når to parter mødes inden de indgår ægteskab. 
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alternative måder at finde en ægtefælle, hvorved også online matchmaking afvises 
som en mulighed. 
Fremtoning på billeder  
Et andet tema, der gør sig gældende i debattrådene, er italesættelsen af fremtoning 
især på profilbilleder. En af debattørerne italesætter, hvad denne mener, er 
uacceptabelt: 
”Jeg kunne f.eks. se halvnøgne billeder derinde (allerede uden jeg er 
tilmeldt på siden), så mon ikke der findes værre billeder på siden når 
man først bliver tilmeldt? Det er ikke tilladt at sætte billede af sig selv 
ind, for at friste den anden, da det er streng forbudt, så her er allerede 
første fejl ved siden. Må Allâh ret-lære og tilgive os alle, Amin […]” 
(Bilag 3: 6). 
Debattørens kommentar om at det er strengt forbudt at friste den anden ved hjælp af 
billeder, kan ses som en del af islamiske konventioner, sædvaner og regler, hvilket 
underbygges af, at debattøren slutter af med at skrive ”Må Allah ret-lære og tilgive os 
alle”. På denne måde har debattøren, ved at italesætte hvad der er tilladt og ikke 
tilladt, defineret en bestemt måde at praktisere islam på og dermed manifesteret en 
grænse for religiøs identitet. Da der forekommer forskellige udgaver af billeder på 
matchmaking-siderne, må der også være forskellige vurderinger af, hvordan man 
forholder sig til regler inden for islam, og hvordan disse fortolkes. Debattøren har 
med sin konstatering repræsenteret en bestemt diskurs om forbud indenfor islam, 
hvilket flere af debattørerne i tråden ser ud til at henholde sig til. Således 
kategoriserer debattøren den gruppe af muslimer, der anvender matchmaking-siderne, 
som nogle, der ikke kan inkluderes i debattørens konstruktion af ’den gode muslim’. 
Dette kommer også til udtryk hos en anden debattør, der tillige omtaler 
profilbillederne på matchmaking-siden: ”Prøv at søge efter profiler med billeder. Der 
er ikke mange, men der mindst et par stykker der ikke er behørigt klædt på.” (Bilag 3: 
2). Dette bliver igen en vurdering af, om billederne er acceptable. Det italesættes 
ikke, hvad behørig påklædning er, eller hvornår man er behørigt, eller ikke-behørigt, 
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påklædt. Man kan diskutere om, at der muligvis er en konsensus en del muslimer 
imellem om, hvad behørig påklædning indebærer, men dette bliver ikke eksplicit 
italesat og må igen være forskelligt fra muslim til muslim. Den manglende definition 
af, hvad behørig beklædning er, kan ligeledes opfattes som en afgrænsning fra ’den 
anden’, i og med det herved er lettere at definere, hvad korrekt påklædning og 
fremtoning ikke er, end at definere, hvad det er. Desuden er bemærkningen om, at 
kun få har profilbilleder bemærkelsesværdig, idet netop den ikke-behørige 
påklædning på billederne fremstår som et centralt argument for hvorfor det ikke er 
acceptabelt for muslimer at have en sådan profil. 
I et andet indlæg bliver det omtalt som forkert, at matchmaking-sidernes brugere 
kigger på andre brugeres profilbilleder:  
”For hver gang du ser et sådan halv nøgent billede, får du et sort streg 
i din bog for en dårlig handling, vil du som muslim gøre din bog sort 
for at tilfredsstille andre som gerne vil se lign. billeder? Det er rigtigt, 
at man ikke lige kan gøre for, at andre sætter et halvnøgent billede på, 
men det ville måske være en god idé at billeder af en selv, burde være 
forbudt at ligge på siden.” (Bilag 3: 6). 
Her bliver det altså det individ, der kigger på billederne, der vurderes som ikke 
værende en god nok muslim. Her ser vi altså et eksempel på en forhandling om, 
hvordan islam praktiseres korrekt, og hvorfor en sådan matchmaking-side med 
billeder ikke er korrekt ifølge debattøren. Det forekommer ikke i orden med billeder, 
der ikke er behørige. Forslaget til at undgå dette, og hermed leve bedre op til hvad 
denne debattør anser for værende god praksis indenfor islam, er ifølge denne 
debattør, at udarbejde et forbud mod at der overhovedet må være billeder på 
profilerne. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved om de mennesker, der reelt bruger 
siderne mener, at et sådan forbud af billeder ville være hensigtsmæssigt. Debatten om 
brugen af billeder er dermed tydeligvis en forhandling af grænserne for ’den gode 
muslim’.  
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Verdslighed kontra gejstlighed 
I tråd med ovenstående analyse omhandlende behørig beklædning, italesættes også 
andre parametre for, at matchmaking-siderne ikke er i overensstemmelse med islam. 
En del af debattørerne italesætter brugen af matchmaking-siderne som hjemmesider, 
der opfordrer til en for verdslig måde at konstruere ægteskab på, i forhold til disses 
opfattelse af islam. Dette kommer blandt andet til udtryk i en debattørs 
sammenligning af matchmaking-sider og diskoteker: ”Eejj okay, islamisk dating side 
hahaha, hvad bliver det næste et islamisk diskotek eller hvad” (Bilag 3: 4). I denne 
kommentar forekommer det, at debattøren finder selve idéen om en islamisk 
matchmaking-side komisk og grotesk. Hun italesætter altså matchmaking-fænomenet 
som ikke-islamisk nok. Hun opfatter tilsyneladende islam som direkte uforenelig med 
både dating og diskotek, hvorved islam bliver en modsætning til diskotek og dating 
(det verdslige) i debattørens optik. Dette kan opfattes som en modstand mod moderne 
fænomener, idet datingkulturen, kan opfattes som et vestligt fænomen, som beskrevet 
i afsnittet 5. Forståelsesramme.  Citatet kan ses som et direkte udtryk for forhandling 
af måder islam kan praktiseres på. Herved får debattøren positioneret sig i 
modsætning til muslimer, der vælger at praktisere deres liv og religiøsitet på andre 
præmisser, eksempelvis ved at gå på diskotek og anvende online matchmaking-sider.   
Et andet eksempel på en betydningstillæggelse af verdslighed i konstruktionen af 
religiøs identitet ser vi i debatten om, at man som betalende medlem af matchmaking-
side 1 har mulighed for at vinde en pilgrimsrejse for to til islams mest hellige sted, 
Mekka. Overskriften til indlægget lyder således: ”Som medlem på [matchmaking-side 
1] kan du: Finde en ægtefælle og vinde en rejse til Hajj [en pilgrimsrejse til Mekka, 
red.]” (Bilag 4: 1). Denne overskrift suppleres med et link til hjemmesiden samt et 
todelt billede, hvor den ene halvdel er et billede af to hænder, der holder i hånd, og 
den anden er et billede af Kabbalaen i Mekka omgivet af hvidklædte pilgrimme. 
Indlægget afstedkommer en del debat og kritiske kommentarer. Et eksempel på en 
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sådan særdeles kritisk holdning finder man i følgende kommentar, hvor en yngre 
kvinde skriver: ”Hvad er det for en måde at gøre grin med tingene på? Er islamisk 
ægteskab blevet til Paradise Hotel
17
 lige pludselig, eller hvad er vi ude efter?” (Ibid.: 
16). Til denne kommentar svarer administratoren af hjemmesiden, at konceptet 
absolut ikke er sammenligneligt med det omtalte reality-program, da hjemmesiden er 
en islamisk ægteskabsside, hvor betalende medlemmer desuden har mulighed for at 
vinde en pilgrimsrejse. Dette indlæg afsluttes med spørgsmålet: ”Det har da intet med 
Paradise Hotel at gøre?” (Ibid.). Til dette svarer den samme kvinde igen: 
”I Paradise [Hotel, red.] finder man også en kæreste og vinder et eller 
andet. Hvor islamisk er det lige, når det ikke engang er islamisk tilladt 
at sætte billeder offentligt? Når det diskuteres hvorvidt det 
overhovedet er tilladt at tage billeder. Jeres side fører til intet andet 
end fitna
18
! I har garanteret også den funktion, hvor man kan indtaste 
oplysninger på, hvordan man ser ud. Hvilken hårfarve man har. Og så 
er der rig mulighed for fitna. Hvordan skal I forhindre medlemmerne i 
at mødes uden en mahram [familiemedlem, red.]? Frygt Allah.” (Ibid.: 
17). 
Hun tilføjer i den efterfølgende kommentar: ”Jeg opfordrer unge muslimske brødre 
og søstre til at tage til en moské eller kontakte sin mahram, hvis man søger ægteskab. 
Lad være at ydmyge jer selv på sådan nogle dating-sider med ”islamisk” cover” 
(Ibid.). I dette indlæg tilkendegives der altså en holdning om, at konceptet islamisk 
matchmaking i sig selv af flere grunde er forkert. For det første ytres der en holdning 
om, at sådanne sider er et udtryk for en slags verdslig ’tivolisering’ af det islamiske 
ægteskab, hvor konceptet sammenlignes med et underholdningsprogram, hvad 
personen bag indlægget tydeligvis ikke anser for at være et kvalitetsstempel: ”I 
Paradise [Hotel, red.] finder man også en kæreste og vinder et eller andet. Hvor 
islamisk er det lige, når det ikke engang er islamisk tilladt at sætte billeder 
offentligt?”. Desuden er debattøren kritisk overfor det kommercielle i, at man kan 
                                                 
17
 Et dansk reality-program, der er blevet vist i flere sæsoner på TV3, hvor deltagerne samles på et 
hotel på en eksotisk destination og dyster om at danne par med hinanden, akkompagneret af fester, 
alkohol og seksuelle udskejelser.  
18
 [Fitnah, red.] – at skabe ufred eller splid mellem muslimer, ifølge www.Islamic-Dictionary.com. 
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vinde en rejse til Mekka gennem siden, ligesom hun påpeger det islamisk forbudte i 
at have profilbilleder på siden. Afslutningsvis opfordrer debattøren til, at muslimer 
skal holde sig til mere traditionelle måder at finde en ægtefælle på - nemlig via et 
familiemedlem eller via en imam.  På denne måde bliver italesættelsen af det forkerte 
og verdslige ved en sådan matchmaking-side et bud på, hvorfor disse matchmaking-
sider ikke er forenelige med islamiske traditioner som italesat af de kritiske 
debattører. Ved at italesætte mulige bud på, hvordan ægteskab bør udføres korrekt, 
konstrueres en kategori omhandlende de muslimer der ikke udfører ægteskab efter 
traditionelle islamisk korrekte måder som utilstrækkelige muslimer. Der skabes altså 
en binær modsætning mellem online islamisk matchmaking og korrekt tillad 
ægteskabsindgåelse gennem imamen eller familien.  
En anden debattør, en yngre mand, skriver i en kommentar, at han ikke kan se, hvad 
forskellen skulle være på konceptet bag matchmaking-siden og almindelig netdating. 
Desuden tilføjer han, at han ikke kan se, hvorfor der skulle være behov for sådan en 
hjemmeside, når det aldrig tidligere har været et problem at finde en ægtefælle uden 
(Ibid.: 3). Her ses en forholdsvis traditionel holdning til ægteskabsindgåelse, hvor 
fornyelse og alternativer ikke opfattes som nødvendige. En yngre kvinde fortsætter i 
samme tråd og mener, at siden er direkte ”Latterlig” (Ibid.), i og med at det ikke står i 
Koranen, at muslimer skal finde hinanden over internettet, endsige ’chatte’ med 
hinanden. Her ser vi igen en traditionel holdning til ægteskabet, hvor moderne 
redskaber som internettet afvises.  Kvinden tilføjer desuden: ”Og oven i det kan man 
vinde en tur til Hajj? Lige til at grine over” (Ibid.). Det er tydeligt, at kvinden ikke 
mener, at en pilgrimsrejse til Mekka burde være en præmie, som kan vindes via 
lodtrækning. Dette kan tolkes som, at hun opfatter konkurrencen som en 
kommercialisering af en stor islamisk hellighed. Administratoren af Facebook-siden 
argumenterer over flere kommentarer for, at det ikke er nemt for alle at bruge sit 
netværk til at finde ”den helt rigtige” (Ibid.), at der er tale om en seriøs 
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ægteskabsside, ”af muslimer, for muslimer” (Ibid.), og at hun i øvrigt selv meget 
gerne vil til Hajj og at hun ikke kan se, hvorfor det skulle være noget at grine af 
(Ibid.: 4) Administratoren tilføjer, at hjemmesiden desuden er tilladt i islam, da den er 
i overensstemmelse med den fatwa, der er udstedt om emnet. Her er det altså igen 
matchmaking-sidens legitimitet, der er til forhandling, både hvad angår de egentlige 
hensigter med oprettelsen og brugen af en sådan matchmaking-side, samt dét at man 
kan vinde en, for mange muslimer, utrolig vigtig pilgrimsrejse. Nogle debattører 
repræsenterer således islam som noget, der ikke kan indeholde verdslige elementer 
som konkurrencer, og dermed konstrueres der en forståelse af, at islam som religiøs 
identitet bør holdes adskilt fra verdslige fænomener.  
 
Forsvar for matchmaking-sidernes virke 
Forsvaret for matchmaking-siderne i ovenstående kommer til dels fra grundlæggerne 
og til dels fra enkelte af andre debattører. I debatterne finder vi argumenter for, 
hvorfor disse matchmaking-sider forekommer islamisk korrekte og brugbare. En 
debattør påpeger, at matchmaking-sidernes hensigter muligvis kunne være i orden, 
hvis bare disse blev gjort mere islamisk.: ”Jeg kan faktisk godt se pointen af sådanne 
sider, og det er på en eller anden måde en ret godt tanke, hvis det nu ’’lige’’ var 
mere islamisk i det […]” (Bilag 3: 6). Spørgsmålet er, hvad debattøren mener med 
”mere islamisk”. I dette udsagn bliver islam anvendt som et måleredskab for, hvornår 
noget er i orden, idet debattøren sammenholder, hvornår de omtalte matchmaking-
sider er acceptable, med hvor islamiske hun anser disse for at være. Grundlæggerne 
af matchmaking-siderne bidrager ligeledes til forhandlingen om matchmaking-
sidernes legitimitet. På matchmaking-side 1, under punktet Hvorfor vi er tilladt i 
islam findes en udførlig forklaring på, hvorfor denne form for ægteskabssider er i 
overensstemmelse med islam, og hvorfor det er en god ide. Der redegøres 
eksempelvis for sidens formål som er: 
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”[…] at hjælpe med og gøre det nemmere med, at finde en muslimsk 
ægtefælle i Danmark, som har samme muslimske værdier som dig 
selv. Vi er til for alle muslimer. Uanset hvor praktiserende du er, så 
længe du overholder de muslimske retningslinjer […], er du altid 
velkommen hos os. Vores unikke funktioner der gør at vi er tilladt i 
islamisk lov.” (Bilag 5: 2). 
I citatet ses en refleksion over den danske kontekst som de muslimske brugere er en 
del af muligvis afspejler sig i deres værdier, hvorfor et forum for danske muslimer 
anses som en god ide i ægteskabsøjemed.  I citatet nævnes sidens unikke funktioner, 
en af disse omhandler sikkerhed angående profilbilleder. Grundlæggerne af 
matchmaking-siderne har gjort det muligt for brugerne at anvende en kode på deres 
billeder, således at de selv kan bestemme, hvem der kan se dem. Endvidere opfordres 
der til anstændig påklædning på billederne: 
”Vi i [matchmaking-side 1]opfordrer alle til at have beskyttelse på 
deres billeder. Uanset om du har kode på dine billeder eller ej, skal du 
være anstændigt påklædt på dine billeder.  Alle billeder skal 
godkendes, af [matchmaking-side 1] før de kan ses af andre” (Bilag 5: 
2).  
Opfordringerne til beskyttelse af billederne samt påbuddet om anstændighed på 
billederne kan med ovenstående analyse in mente, hvor en del kritiske indlæg 
fokuserede på det usømmelige ved billederne på profilerne, ses som et forsvar af 
matchmaking-siden over for eventuelle kritikere af konceptet. På denne måde 
forekommer debatten om fremtoning på profilbillederne tvetydig, idet vi ser udtrykt 
forskellige holdninger til, hvornår et billede er acceptabelt, og om der overhovedet 
må eksistere billeder, hvis man skal overholde islamiske regler. Nogle debattører 
afviser, at der overhoved må være billeder, mens andre brugere og grundlæggerne af 
matchmaking-siderne påpeger, at billederne blot skal være anstændige – om end der 
ikke er enighed om, hvordan og hvornår dette kriterium er opfyldt.  Matchmaking-
sidens regler om anstændig påklædning er så tilpas udefineret, at der fortsat 
forekommer en åbning for fortolkning og forhandling om sidernes legitimitet, hvilket 
vi ser i debatten.  
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Flere personer tager i Facebook-sidens debatter matchmaking-siderne i forsvar. 
Eksempelvis skriver en ung mand, at han synes folk burde skamme sig, fordi de taler 
grimt til og gør grin med administratoren bag Facebook-siden, og at dette ikke 
bidrager til at beskytte islam. Desuden tilkendegiver han, at der kan være mange, der 
ikke har nemt ved at finde en ægtefælle for eksempel konvertitter. Han mener 
endvidere, at det er prisværdigt, at man kan vinde en pilgrimsrejse, og at folkene bag 
siden ”prøver på at hjælpe” (Bilag 4: 8). I et andet indlæg skriver en mand følgende 
om forholdet mellem islam og moderne medier:  
”Jeg blev lige nødt til at blande mig. Der er bare nogle ting man skal 
vænne sig til. Tiderne er ændret. Du kan både få synder eller 
belønninger fra internettet. Det er op til mennesket selv hvad de vil 
have. Hvis nogle synes at det er latterligt så skal i heller ikke bruge 
telefoner og alle de andre midler for at komme i kontakt med andre!” 
(Ibid.: 10). 
I dette citat italesættes, at den moderne kontekst, herunder teknologi og internet, ikke 
kan ignoreres i den verden og tid han mener, vi lever i. Han antyder, at online 
matchmaking blot er et fænomen folk skal vænne sig til. I forhold til de tidligere 
beskrivelser af online dating som et vestligt fænomen, kan vi altså se, at denne 
debattør mener, at man må følge med tiden og i dette tilfælde ses internettet som en 
selvfølgelig del af livet i en moderne kontekst, herunder også online matchmaking. 
En yngre mand giver ligeledes udtryk for, at det, der synes forkert for nogle 
muslimer, ikke nødvendigvis er det samme som, at det er forbudt (haram) ifølge 
islam, og at det kan være gavnligt at skelne mellem kulturel baggrund og religion. 
Citatet er medtaget i sin fulde længde: 
”Hvorfor slapper folk ikke lige af et øjeblik? Ja, jvf. vores 
mellemøstlige verdenssyn så er det her bare et no-go, men lad os lige 
være ærlige og tænke lidt, er det ”no-go” eller er det ”islamisk 
haram”? Jeg har blandet mig meget med forskellige muslimer og en 
ting har jeg opdaget, at vi muslimer forbinder kultur og religion. Et 
eksempel er når vi irakere er i moskeen, så sidder mænd og kvinder i 
to forskellige lokaler. Mens iranere på den anden side sidder i samme 
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lokale, men hvor mænd sidder til højre og kvinder til venstre. I 
Libanon sidder mænd forrest og kvinder bagerst. 
Og her taler vi om muslimer der alle er ”shiamuslimer”. Min pointe er, 
at når vi ser noget og tænker ”fy fy” så lad os lige tænke på om det 
islamisk er acceptabelt eller ej.  
Jeg er overbevist om, at hvis vi spørger muslimske lærde om mange 
ting, så vil vi muligvis blive chokeret over svaret, idet islam og vores 
kultur ikke lige altid er ligeså ”konservative/hårde”” (Ibid.: 14). 
Her ser vi en refleksion over forskellen på kultur og religion i sammenhæng med 
forbud. Debattøren åbner muligheden for, at online matchmaking måske mere er 
forkert i folks kulturelle og ikke religiøse forståelse. Det kan tolkes som, at 
traditionalitet her synes at spille en stor, og måske for mange ugennemsigtig, rolle.  
Citatet kan læses som en efterspørgsel af større viden om og refleksion over islam, 
samt en større åbenhed for nye fænomener.  Denne optik afspejler den tendens, 
kendetegner mange unge muslimer i den moderne danske kontekst. En anden yngre 
mand tilføjer ligeledes, at mange af de mennesker der kritiserer siden er uvidende og 
hykleriske:  
”[…] folk spiller alt for hellige og det viser bare, at de ikke har fattet 
en pind. Der er mange godkendte sider som denne rundt omkring i 
verden, som fungerer godt. Selvfølgelig kan den godt misbruges, men 
det kan alt andet også! […] Til pigerne herinde i kommentarerne, som 
ikke har tørklæde på og går med stramme bukser og samtidigt snakker 
om halal og haram og spiller hellige. Prøv lige at kigge indad en gang 
før I dømmer andre..” (Ibid.). 
Her italesættes en global kontekst for fænomenet online matchmaking. Debattøren 
udtrykker, at dette sagtens kan fungere i resten af verden, hvorfor han argumenterer 
for, at islamisk matchmaking også kan fungere for danske muslimer i Danmark. Han 
imødekommer, at matchmaking-siderne kan misbruges, men afviser, at dette er grund 
til at fordømme matchmaking-siderne, idet alt, i hans optik, kan misbruges: 
”Selvfølgelig kan den godt misbruges, men det kan alt andet også!!”. I citatet 
konstruerer debattøren ligeledes en binær modsætning mellem sig selv og de personer 
der ”spiller alt for hellige” samt de der ”ikke har fattet en pind”. Der opstilles derved 
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to grupper; de der har forestået islam og de som ikke har. I sidste del af citatet retter 
debattøren yderlige sin kritik mod nogle af de piger der deltager i debatten. Han 
italesætter implicit disse som dobbeltmoralske, og det kan tolkes som at de, i hans 
optik, tilhører den gruppe som ikke har forstået islam.    
 
Grundlæggernes legitimering af matchmaking-siderne 
Som illustreret i forrige afsnit bidrager grundlæggerne af begge matchmaking-sider 
til forhandlingen af sidernes legitimitet, hvilket vil blive uddybet i dette afsnit. På 
matchmaking-side 1 findes en funktion, der bevirker, at brugerne kan indtaste 
kriterier for deres valg af kommende ægtefælle, hvilke begrundes på følgende 
måde”[…] således at du kun får matches, der er på samme praktiserende niveau som 
dig selv.” (Bilag 5: 2). Her er det værd at bemærke, at kriteriet for ægteskabsmatch 
ligger i graden af praktisering af islam. Dette er dog ikke nødvendigvis en holdning, 
der deles af brugerne, men de er nødt til at tilpasse sig rammerne på matchmaking-
siden. Det faktum at religion og ikke etnicitet er hovedkriterium for 
ægteskabsindgåelse, kan vi forstå ud fra forståelsesrammen, idet der her beskrives, at 
etnicitet i højere grad var et vigtigt element i partnervalg og ægteskabsindgåelse for 
de ældre generationer, men at religionen i dag har større betydning blandt de yngre 
generationer af muslimer. På samme vis som med kriterier for match, opstiller 
grundlæggerne ligeledes regler om anstændig opførsel på siden ”Hvis brugere 
opfordrer til dating eller andet upassende og imod islamisk lov, bliver de bortvist 
[…]”. (Ibid.). Her drages, som vi har set i debatten, en parallel mellem dating og 
upassende adfærd, hvilket kan tolkes som en kommentar til kritikken af 
matchmaking-siden som en datingside og derved uislamisk. Det er ligeledes tydeligt i 
det følgende, at grundlæggerne af matchmaking-siden forsøger at imødekomme 
kritikken om, at mænd og kvinder ikke må interagere på egen hånd:  
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”Profeten (fvh) har sagt: ”Ingen mand bør være med en kvinde, 
medmindre hendes mahram er til stede.” Han har også sagt: ”ingen 
mand bør være alene med en (ikke mahram) kvinde, for den tredje til 
stede vil være satan”” (Ibid.: 3).  
Som det er belyst tidligere i analysen, under overskriften Interaktion mellem kønnene, 
er temaet angående forholdet mellem mænd og kvinder på matchmaking-siderne 
omdiskuteret og udfordrer  matchmaking-sidernes forsøg på at opnå legitimitet. Dette 
forsøger grundlæggerne at imødekomme ved at henvise til, at brugerne skal 
informere deres wali eller mahram om deres brug af matchmaking-siden samt oplyse, 
hvem de har kontakt med, hvorved brugerne i grundlæggernes optik ikke interagere 
direkte med hinanden men har en tredje person med. Derudover læser grundlæggerne 
de beskeder, der sendes indbyrdes blandt brugerne af matchmaking-siden for at sikre 
at alt foregå efter islamiske regler. Matchmaking-sidens legitimitet hvad angår 
interaktionen mellem kønnene fastslås altså ved at brugernes beskeder eftergås. 
Retningslinjerne for brugen af matchmaking-side 1 kan samlet set siges at give 
grundlæggerne forholdsvis store beføjelser, ligesom disse involverer sig tydeligt i 
hvordan brugerne benytter sig af matchmaking-siden, og hvornår noget opfattes som 
upassende og forkert i forhold til islam. Herved er grundlæggerne med til at definere 
en måde at forstå og praktisere islam på, som muligvis ikke deles af alle. På mange 
måder kan retningslinjerne læses som en foregribelse af eller et modsvar til den 
massive kritik, der har været af fænomenet online islamisk matchmaking herunder 
især matchmaking-sidernes manglende religiøse legitimitet.  
På matchmaking-side 2 ses mange af de samme typer argumenter for hjemmesidens 
legitimitet som allerede fremført, dog er formålet defineret lidt anderledes ” Formålet 
er at skabe et alternativ, som gør det muligt for muslimer at finde en kommende 
partner på islamisk vis” (Bilag 6: 1). Grundlæggerne af matchmaking-siden gør 
meget ud af at forklare, hvorfor de mener, at der er brug for dette alternativ som siden 
repræsenterer: 
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”[…] vi [befinder] os i et samfund, hvor vi lever og udvikler os stadig 
mere individuelt, hvilket gør kravene til ’den rigtige partner’ større og 
det kan være svært at finde den rette – selv hvis man har et aktivt 
socialt liv, der giver en et større socialt netværk.” (Ibid.). 
I citatet anerkendes den modernitetstendens i samfundet og herunder tendensen 
angående individualisering. Matchmaking-siden retfærdiggøres altså med 
udgangspunkt i, at nye tider og omstændigheder kræver nye værktøjer og måder at 
gøre tingene på, herunder at ”finde den rette”.  I tråd med dette beskriver 
grundlæggerne det de opfatter som den mest almindelige og traditionelle måde at 
indgå ægteskab på inden for islam: 
”Den mest almindelige vej til en partner er for muslimer et 
ægteskabstilbud fra kendte og troværdige kilder, såsom 
familiemedlemmer, venner og bekendte. […] det er en del af den 
islamiske tradition at parterne giftes med forældrenes og/eller 
formyndernes samtykke. Men ægteskabet i islam anses ikke for at 
være gyldigt uden begge parters accept […]” (Bilag 6: 1).  
Denne beskrivelse af den almindelige og traditionelle måde at indgå ægteskab for 
muslimer er også beskrevet i afsnittet 5. Forståelsesramme. Grundlæggerne af 
matchmaking-siden finder dog, at det kan være problematisk at finde en partner på 
denne måde, hvis man ikke er en del af et stærkt netværk, hvilket konvertitter eller 
flygtninge efter deres mening ofte ikke er. De uddyber: ”Det kan også være at man 
befinder sig i et netværk, der ensidigt er domineret af familie eller etniske 
tilhørsforhold, men at man faktisk har bredere forestillinger om ægtefællen.” (Ibid.). 
Denne forestilling om at etnicitet, i grundlæggernes optik, ikke længere nødvendigvis 
er et hovedkriterium, når der søges efter ægtefælle, er udfoldet i projektets 
forståelsesramme. Der åbnes i citatet for ”bredere forestillinger om ægtefællen”, der 
kan opfattes som en nedbrydning af traditionelle grænser og praksisser inden for 
islamisk ægteskabsindgåelse i nogen sammenhænge. På mange måder imødekommer 
og opfordrer grundlæggerne til alternative og bredere søgekriterier i jagten på den 
rette ægtefælle, ligesom de tager afstand fra, at den traditionelle måde at indgå 
ægteskab på nødvendigvis er bedst eller kontekst– og tidssvarende.  
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Religiøs identitet til forhandling  
Ovenstående analyse af debatterne og ordvekslingen mellem debattørerne kan 
anskues som en måde at forhandle identitet på, idet debattørerne identificerer både sig 
selv, brugerne af de islamiske matchmaking-sider samt de der ikke benytter sig af 
dem. Dette skyldes, at identitet opstår i mødet og interaktionen mellem mennesker, 
hvilket vi ser i debatterne. I diskussionerne indgår muslimer med forskellige etniske 
og kulturelle baggrunde, herunder også konvertitter, ligesom debatdeltagerne har 
meget forskellige syn på islam, og dette møde mellem forskellige perspektiver skaber 
fundament for en forhandling af kultur og religion samt måder at indgå ægteskab på 
og dermed religiøs identitet. Vi ser, at debattørerne udtrykker deres holdninger om 
matchmaking-siderne, både implicit og eksplicit deres holdninger til islam. I debatten 
er det ligeledes tydeligt, at der bliver dannet både kategorier og gruppeidentifikation. 
Dette foregår via opstillinger af binære modsætninger, primært mellem fortalerne og 
kritikerne af matchmaking-siderne, ligesom der også trækkes grænser mellem ”den 
anden” og ”selv”. Desuden forhandles retten til at definere den rigtige måde at forstå 
islam på, samt hvad der er tilladt og forbudt ved flere lejligheder. Dette indbefatter 
ligeledes, at grænserne for ’den gode muslim’ konstant er til forhandling. 
I forlængelse heraf synes der desuden at opstå en kategori, der omhandler brugerne af 
matchmaking-siderne, en kategori der konstrueres af de muslimer, der ikke selv 
anvender matchmaking-siderne og derved er udenforstående. Mange af de kritiske 
debattører italesætter implicit matchmaking-sidernes brugere som ’utilstrækkelige 
muslimer’, idet disse benytter sig af et værktøj, der efter deres mening strider mod 
islam ved eksempelvis at opfordre til samtaler mellem kønnene samt tillade 
uanstændige profilbilleder. På denne måde får de kritiske debattører repræsenteret 
brugerne af disse matchmaking-sider som muslimer, der dermed ikke praktiserer 
islam på en måde, som de anser for at være korrekt. De kritiske debattører 
konstruerer derved deres identitet som værende i modsætning til brugernes, hvilket 
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kan betegnes som gruppeidentifikation. Der opstår en gruppeidentifikation i 
enigheden om, at matchmaking-siderne ikke er islamisk korrekte, og dermed 
identificerer debattørerne sig som en del af samme kollektiv; den gruppe, der gør 
islam korrekt. Dette skal selvfølgelig kun ses i sammenhæng med dette ene emne; 
matchmaking på nettet. Grundlæggerne og fortalerne for matchmaking-siderne kan 
placeres i en mere defensiv kategori, hvor de, via forskellige argumenter med 
fundament i islam og den moderne danske kontekst, forsøger at retfærdiggøre 
legitimiteten af matchmaking-siderne. 
Ud fra de to overordnede kollektiver, fortalerne for matchmaking-siderne og 
kritikerne af dette, kan vi se, at religiøse relationer kræver indforståede regler, 
sædvaner og konventioner til organisering af kollektivet. I begge grupper trækkes der 
på forståelser af hvad islam kan tillade, disse er blot forskelligt defineret inden for de 
to grupper. Det er disse regler og delte opfattelser, der definerer grænser for 
acceptabel adfærd inden for en gruppe. Begrebet grænser i forhold til identifikation er 
ligeledes relevant, idet det af nogle personer i debatterne italesættes som uforeneligt 
at have en profil på en matchmaking-side og samtidig være en ordentlig muslim. 
Fortalerne for matchmaking-siderne påpeger dog ved flere lejligheder en åbning eller 
nedbrydning af grænser, eksempelvis i forhold til konvertitter som via hjemmesiderne 
får en bedre mulighed for at finde en partner. På samme måde italesætter 
grundlæggerne af matchmaking-siderne, mest eksplicit hos matchmaking-side 2, 
muligheden for at nedbryde grænser, ved at to ægtefæller ikke nødvendigvis behøver 
at finde hinanden gennem familien, ligesom de ikke behøver at dele etnicitet.   
I debatten på Facebook-siden ser vi flere eksempler på forhandlinger af, hvordan 
forholdet mellem islam og matchmaking-sider bør opfattes. Et element der går igen i 
flertallet af kommentarerne er referencer til Koranen, lærde indenfor islam eller andre 
religiøse autoriteter. Det er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt islam bør være 
målestokken for menneskelig ageren, der er til forhandling men derimod indholdet af 
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islam anvendt som målestok. Dette ses også ved, at de fleste af deltagerne i debatten 
fremlægger et relativt traditionelt syn på for eksempel forhold mellem kønnene, idet 
mange mener, at matchmaking-siderne bidrager til indgåelsen af ’forbudte’ relationer. 
Der opstår en konsensus blandt kritikerne der udelukker, at det skulle være muligt at 
se islam forenelig med et fænomen som matchmaking, hvor der foregår interaktion 
mellem mennesker af hvert køn, der ikke er gift. Normen om kønnenes adskillelse er 
ret entydig og ikke som sådan til forhandling. Forhandlingen handler nærmere om 
hvorvidt matchmaking kan efterkomme denne norm, eksempelvis ved at 
grundlæggerne læser brugernes beskeder, og ved at brugerne benytter sig af deres 
wali eller mahram. I relation til debatten om forholdet mellem kønnene er det værd at 
bemærke, at en del af debattører betegner matchmaking-siderne som datingsider, et 
begreb, som grundlæggerne af siderne ellers tager eksplicit afstand fra, idet de 
betegner siderne som ægteskabssider. Denne forskel mellem dating og ægteskab er 
yderst relevant i forhandlingen af sidernes legitimitet, idet det at ’date’ tilsyneladende 
bliver bredt opfattet som noget uislamisk, noget der tilhører ’den ikke-muslimske 
andens’ normer. Derfor kommer en hjemmeside, der i sit umiddelbare udtryk minder 
om en dating-side, også til at give anledning til debat.   
Ovenstående analyse leder os frem til, at der er en overvægt af debattører der mener, 
at brugen af sådanne matchmaking-sider gør, at man er en mindre god muslim, i og 
med at disse matchmaking-sider ikke kan legitimeres inden for islams rammer. Dette 
til trods for at grundlæggerne har været meget omhyggelige i deres forsvar for 
matchmaking-siderne ved på forhånd at imødekomme eventuel kritik og ved at 
indhente godkendelse fra muslimske lærde.  
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Opsamling  
Med udgangspunkt i ovenstående analyse synes følgende forhandlinger at gøre sig 
gældende på profilerne og debattrådene. For det første er det til forhandling, hvorvidt 
disse matchmaking-sider overhovedet er nødvendige for at finde en partner, eller om 
traditionelle måder at finde en partner på, af brugerne italesat som anvendelse af 
netværk og imamer, er tilstrækkelige. For det andet er det til forhandling, om brugen 
af moderne teknologi, herunder særligt sociale medier, kan foregå på en måde, der 
ikke overtræder normer for interaktion mellem kønnene. Disse to forhold synes at 
være et udtryk for en mere omfattende diskussion om, hvorvidt forhandlingen af 
religionens traditionelle elementer sker på bekostning af den religiøse identitet, eller 
om modernitetens individualiseringsprocesser er forenelige med en religiøs identitet 
forankret i islam. Denne problemstilling vil blive yderligere uddybet i afsnittet 9. Det 
tredje rum. Når brugerne i deres repræsentationer af sig selv betydningstillægger 
noget bestemt, skabes en konstruktion af den religiøse identitet, som andre 
ekskluderes fra. Dermed opstår der inden for kollektivet både en gruppeidentifikation 
mellem de individer, der deler forståelsen af de religiøse grænser, og en 
kategorisering af de individer inden for kollektivet, der definerer andre grænser for 
den religiøse identitet via betydningstillæggelser. Det synes således at være en 
genforhandling overfor en manifestation af grænserne for den religiøse identitet i 
forhold til at karakterisere ’den gode muslim’. Samtidig viser analysen, at denne 
måde at konstruere den religiøse identitet på kan gøres forskelligt ved forskellige 
betydningstillæggelser og forståelser af religionen, hvilket i sig selv skaber 
grundlaget for denne forhandling. Mere eksplicit er disse hjemmesider dermed udtryk 
for en forhandling af, hvem der har magten til at kategorisere, konstruere og definere 
forskellige subjektpositioner, der kan siges at være til rådighed inden for islam, når 
religionen betydningstillægges på forskellig vis, og således hvem der er inkluderet i, 
og hvornår man er ekskluderet fra, det religiøse kollektiv.  
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9.  Det tredje rum 
På baggrund af ovenstående kan vi konstatere, at den religiøse identitet bliver 
forhandlet via italesættelser af flere forskellige emner blandt brugerne af 
matchmaking-siderne samt i debatterne om disse. Overordnet har vi set forhandlinger 
om inklusioner og eksklusioner i det muslimske kollektiv, herunder konstruktionen af 
forskellige kategorier og definitioner af, hvad ’den gode muslim’ er. Via 
italesættelser og repræsentationer flyttes altså grænserne for den religiøse identitet 
gennem forhandlinger og manifestationer af identitet. Vi vil i det følgende afsnit 
udfolde, hvordan disse forhandlinger og manifestationer kan forstås inden for 
rammerne af forhandlingen af forholdet mellem traditionalitet og modernitet. Hertil 
vil vi inddrage Homi Bhabhas hybriditetsbegreb og teori om det tredje rum, som kan 
bidrage til diskussion af, hvordan forhandling af religiøs identitet kan anskues.  
Homi Bhabha (1949), professor i engelsk og amerikansk litteratur og sprog samt 
leder af det humanistiske fakultet på Harvard universitet, tager sit teoretiske 
udgangspunkt i, hvordan fremstillingen af ’den anden’, forstået i hans teori som den 
koloniserede, får en helt central betydning for dannelsen af identitet som et resultat af 
subjektpositioner. Resultaterne af dette spændingsfelt mellem selv og andet betegner 
Bhabha som hybriditet og det tredje rum forstået som en reartikulation af 
subjektpositioner. Bhabha mener, at der altid forekommer en hybriditetsproces i alle 
kulturelle kontekster – altså en forhandling eller en reartikulation af identitet og 
diskurs, hvilket skaber en ny plads for subjektet at indtræde i (Rutherford 1990: 211). 
Dette er interessant i forhold til pointerne i ovenstående analyse, da vi her ser et 
udtryk for, hvordan subjekter inden for samme kollektiv – her forstået som danske 
muslimer - forhandler grænserne for den religiøse identitet. Der synes at opstå 
konfliktfyldte forhold, når den religiøse identitet forhandles, og disse forskellige 
forståelser af eller diskurser om hvad det vil sige, at være en god muslim og hvad 
islam kan være og indeholde, synes i høj grad at knytte sig til modernitetens krav om 
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at manifestere sig som et autonomt individ på baggrund af reflekterede valg. Dette 
betyder, som nævnt tidligere, at man i et moderne samfund er nødt til at argumentere 
for sin identitet, for at opretholde den position som er knyttet hertil. Det er relevant i 
dette projekt, at denne forhandling finder sted inden for det muslimske minoritets 
kollektiv, hvorved der foregår en forhandling, om hvem der inkluderes, og hvem der 
ekskluderes. På baggrund af ovenstående analyse synes det tydeligt, at der for 
individerne inden for kollektivet forhandles om, hvorvidt den religiøse identitet trues 
af modernitetens individualiseringsprocesser i forhold til at definere sin religiøse 
identitet som værende forenelig med disse. Det kan på denne baggrund diskuteres, 
hvorvidt brugerne på de religiøse matchmaking-sider indtræder i hybride 
subjektpositioner, idet de altså indgår i en reartikulation af diskursen om, hvordan 
islam kan konstrueres. Disse individer bliver af andre inden for kollektivet 
ekskluderet fra selvsamme kollektiv på baggrund af en traditionsorienteret diskursiv 
manifestation af grænserne for indgåelse i ægteskab. Der skabes på denne baggrund 
en kategorisering af brugerne på de islamiske online matchmaking-sider, når andre 
definerer grænserne for den religiøse identitet, der for dem ikke kan indeholde brugen 
af online matchmaking i forståelsen af en ’god muslim’ eller islam. Omvendt kan der 
siges at være en fælles forståelse imellem brugerne, der med oprettelsen af en profil 
signalerer, at de i overensstemmelse med modernitetens individualiseringsproces selv 
ønsker at tage aktiv del i valget af en partner og reflekteret beskriver både sig selv og 
den ønskede partner på profilerne. Samtidig er dét, der kommer til udtryk på 
adskillige profiler, at brugerne opfatter og repræsenterer sig selv som rettroende 
muslimer, og med denne fremstilling bliver brugen af disse matchmaking-sider 
således ikke noget, der udelukker, at man kan være en rettroende muslim. Når dette 
sammenholdes med Bhabhas forståelse af hybriditet og det tredje rum, synes der at 
være grundlag for en sammenligning. For Bhabha er det nemlig ikke i sammenstødet 
mellem to forskellige originale elementer, som eksempelvis sammenstødet mellem 
traditionalitet og modernitet kan synes at være udtryk for, at der gøres plads til et 
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tredje. Derimod er det hybriditeten, forstået som en tredje mulighed, der forener eller 
kombinerer disse to, der konstituerer det tredje rum, hvilket gør det muligt for andre 
subjektpositioner at opstå. Gennem brugernes repræsentationer på deres profiler på de 
islamiske matchmaking-sider manifesteres der en hybrid identitet, da brugerne 
gennem repræsentationerne, og med oprettelsen af profilerne, definerer en 
subjektposition for dem selv at indtræde i. En subjektposition der både 
betydningstillægges gennem islamiske værdier, men samtidig baserer sig på 
modernitetens krav om individualisering og refleksion. Bhabha ser det tredje rum 
som værende befriet for spørgsmålet om ’andetheden’ mellem majoritet og minoritet, 
da det netop er en forhandling og forening af disse to kategorier. Bhabha understreger 
yderligere, at hybriditeten konstant er i forandring. Kulturmøder skaber konstant nye 
hybriditeter, der igen kan forandre sig. Forhandlingen af religionen og grænserne for 
den religiøse identitet vil således altid være til forhandling, og disse forhandlinger vil 
igen kunne føre til nye former for identifikation (Bhabha 1994: 150). I forhold til 
diskussionen om hvorvidt brugen af disse islamiske matchmaking-sider kan opfattes 
som en form for tredje rum, vil det derfor også fremstå som en trussel for andres 
identitet, når disse grænser søges flyttet. Traditionalitet søges udfordret, og kommer 
antageligvis derfor også til at fremstå som værdier, man som individ er nødt til at 
reflektere over, da man må indtræde i forhandlingen om grænserne for den religiøse 
identitet i sin søgen på at opretholde sin egen identitetsforståelse. Den traditionelle 
måde at forstå islam kommer i denne forhandling derved også til at fremstå som en 
reflekterende form for tilvalg - snarere end en selvfølgelighed.  
 
9.1 Modernitet og traditionalitet 
Som beskrevet ovenfor ser vi, at man med Bhabhas begreber kan forstå 
forhandlingerne af islams betydning som en proces, gennem hvilken der opstår nye 
måder at identificere sig på forstået som et slags tredje rum. Set i den optik og 
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sammenholdt med dette projekts overordnede forståelsesramme – islam i en kontekst 
hvor modernitet og traditioner konfronteres med hinanden – kan man derfor 
diskutere, om forhandlingerne mellem brugerne af, samt i debatten om, de islamiske 
matchmaking-sider kan ses som en hybriditetsproces. Denne diskussion vil blive 
udfoldet i det følgende afsnit. 
  
Kønsroller 
På baggrund af brugerne på matchmaking-sidernes profiltekster har vi identificeret, at 
der foregår en forhandling af, hvilken betydning køn og kønsroller har eller bør have i 
tilværelsen. Særligt ser vi, at der foregår en implicit forhandling af, hvorledes 
traditionelle kønsroller kan forenes med at være et reflekteret autonomt individ. Dette 
udspiller sig i forhandlingen af, hvordan brugerne fortolker de kønsroller, som de 
mere eller mindre eksplicit italesætter at islam påbyder. Forhandlingerne omhandler 
især en reartikulation af kønsrollerne i ægteskabet. Særligt foregår der en 
reartikulation af kønsrollerne fra binære, i forstanden adskilte og hierarkiserede, til 
komplementære, forstået som lige men forskellige. Det der er interessant er, at der 
synes at herske en konsensus om, at det er vigtigt at understrege, at ens holdninger til 
kønnenes roller i ægteskabet er et resultat af en refleksiv proces. Dette ses for 
eksempel ved, at mange af de kvindelige brugere ikke bare krydser af i den 
oplysningsboks, hvor man opgiver information om, hvorvidt man vil være 
hjemmegående eller ej. Derimod synes mange at have et behov for at italesætte deres 
overvejelser om det valg, de har truffet og hvilke værdier, der ligger bag dette valg. 
Denne tendens til at forklare sine valg kan anskues som et udtryk for, at mange af 
brugerne indskriver sig i en modernitetspræget tilgang til tilværelsen, hvor man ikke 
’bare’ gør noget, fordi det er sædvane, men derimod refleksivt italesætter, hvorfor 
dette gøres. Dette fremgår for eksempel af analysen af en kvindelig brugers 
profiltekst, i hvilken hun tydeligt italesætter en refleksion over, hvorfor hun mener, at 
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hendes rolle som kvinde i fremtiden vil fordre et større fokus på hjemmet frem for på 
arbejdsmarkedet. Lignende italesættelser af overvejelser om dette emne ses i flere af 
de analyserede profiltekster.  
Sådanne italesættelser kan således ses som en måde, hvorpå modernitetsprægede 
refleksioner om tilværelsens muligheder applikeres på traditionelle forestillinger om 
henholdsvis mandens og kvindens roller i ægteskabet. Omvendt kan italesættelsen af 
denne refleksion også anskues som en måde at gøre en dyd ud af nødvendighed, i den 
forstand at man også blot kan italesætte et valg om at leve sit liv på en bestemt måde, 
som ens nærmeste omgivelser forventer, at man træffer, som et valg man selv ønsker 
på baggrund af en refleksionsproces. Dette kan skyldes, at nogle muslimer muligvis 
oplever et dilemma i form af på den ene side en forventning fra samfundet generelt 
om, at individets ønsker står over familiens, og at ens tilværelse derfor bygger på 
egne præferencer, og på den anden side en forventning fra ens nærmeste omgivelser 
om at man skal leve sit liv på en bestemt måde. Et dilemma, hvor løsningen bliver at 
vælge at tilpasse sig de nærmestes forventninger samtidig med, at denne tilpasning 
italesættes som et aktivt, individuelt tilvalg. Det er selvfølgelig ikke muligt eller 
hensigten her at afgøre, hvorvidt italesættelsen af et ønske om traditionelle roller i 
ægteskabet skyldes det ene eller det andet, men derimod blot at påpege disse 
forskellige muligheder.  
 
Individ og kollektiv 
Overordnet synes forholdet mellem kønnene at blive en kampplads for andre 
ideologiske kampe. Kampen om kønnenes plads i islam kan altså anskues som en 
symbolsk kamp for islam, og det der anses for at være islamiske værdier i det hele 
taget. Det er påfaldende, at der i den grad synes at eksistere et behov for at debattere 
islamiske matchmaking-sider. Dette kan anskues som værende et resultat af, at en del 
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muslimer oplever disse matchmaking-sider som truende, fordi nogle muslimer i det 
hele taget oplever islam som truet af verdslighed. Den udbredte afstandstagen fra 
matchmaking-siderne blandt debattørerne begrundes flere gange med, at disse er et 
udtryk for noget verdsligt og kommercielt. Matchmaking-siderne sammenlignes for 
eksempel i kritiske indlæg med et reality-program og et diskotek. Dette kan ses som 
et udtryk for en bekymring blandt nogle muslimer for at blive assimileret som 
religiøst kollektiv. Argumentet synes at være, at hvis man applikerer verdslige 
elementer på noget, der er så centralt for islam som ægteskabet, så bliver grænserne 
for islam udvisket. Derfor kan repræsentationen af den ’korrekte’ form for 
ægteskabsindgåelse blandt mange af debattørerne som noget, der foregår mellem 
parternes familier, ses som et forsvar for at værne om det, der italesættes som 
islamiske kerneværdier i det hele taget. 
En anden, beslægtet årsag til at islamiske matchmaking-sider synes at skabe megen 
polemik kan være, at hvis man som individ identificerer sig som muslim, er man 
afhængig af, hvordan andre muslimer betydningstillægger det at være muslim, fordi 
det præger omgivelsernes opfattelse af, hvad det vil sige at tilhøre dette kollektiv. 
Dette kan være årsagen til, at mange synes at være så kritiske over for, at andre 
muslimer konstruerer islam på en måde, som de opfatter som forkert. Dette fordi en 
’forkert’ fremstilling af islam kan virke truende på andre muslimers identifikation 
med islam, jævnfør Halls og Jenkins’ forståelse af at identitet både er, hvad man selv 
opfatter sig som, samt hvad andre opfatter én som. Kampen om grænserne for 
hvordan islam kan konstrueres, kan altså i denne optik også anskues som et forsvar 
for den enkeltes identitet, idet den enkeltes identitet er afhængig af den kollektive 
identitet. Denne oplevelse af at måtte forsvare den kollektive identitet mod et pres 
udefra, og en undergravning indefra, forstærkes endvidere sandsynligvis af, at det at 
være muslim i Danmark i forvejen er en minoritetsposition. Denne pointe kan 
yderligere uddybes med udgangspunkt i Jenkins’ brug af Barths teori om 
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opretholdelsen af et religiøst kollektiv. Med udgangspunkt heri kan det påpeges, at 
nogle muslimer kan føle sig foranlediget til at deltage i diskussionen om disse 
matchmaking-siders legitimitet, idet disse hjemmesider udfordrer konsensus om 
acceptabel adfærd, bestående af sædvaner, konventioner og regler, der organiserer og 
dermed opretholder kollektivet, når islam repræsenteres som noget, der kan 
applikeres på, hvad der opfattes som et verdsligt fænomen. Matchmaking-siderne 
bliver på den måde en forhandling og potentiel ændring af, hvad den acceptable 
adfærd består i, og det er dette, der for nogle kan virke som en trussel mod 
kollektivets fremtidige eksistens.  
 
Forhandlinger og konsekvenser  
På baggrund af ovenstående kan kritikken af moderne elementer, som eksempelvis 
partnersøgning uden inddragelse af familien, således ses som en kritik af en 
assimileringsproces. Holdningen hos en del af debattørerne synes at være, at 
muslimer i Danmark overtager vaner og normer fra dét, der konstrueres som et samlet 
kollektiv - nemlig det ikke-muslimske majoritetssamfund. Dermed mister islam sin 
status som centralt identitetsparameter. Måden hvorpå islam italesættes og 
konstrueres kan ikke ændres uden at blive spoleret - synes den underliggende kritik at 
være. Derfor skal reaktionen på, at også muslimer lever mere og mere individuelt i 
denne optik ikke være, at islam skal tilpasses en modernitetspræget kontekst, hvor for 
eksempel mange af tilværelsens væsentlige valg foretages af det enkelte menneske 
alene. Reaktionen skal i denne optik derimod være, at muslimer ophører med at leve 
mere og mere individuelt, for at grænserne for den religiøse identitet kan opretholdes. 
Ifølge kritikerne af matchmaking-siderne skal islam ikke tilpasse sig verdslige 
leveformer, verdslige leverformer skal derimod afvises.  
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Omvendt har vi i dette projekts analyse kunne konstatere, at der, blandt en del af 
debattørerne hersker konsensus om, at islam kan forenes med fænomener, der lægger 
op til en mere individualiseret tilværelse som for eksempel det at finde sin partner 
selv via en matchmaking-side. Mange brugere og debattører italesætter således islam 
som et element i tilværelsen, der danner grundlag for gode beslutninger, men som 
ikke kan ses som noget, der udelukker brugen af for eksempel teknologi. I den 
forbindelse går det igen i forhandlingerne, at fortalerne for matchmaking-siderne 
omtaler modstanderne som enten hykleriske eller uvidende og som fasthængende i 
normer, der stammer fra kulturelle sædvaner og ikke islam som sådan. Implicit i 
denne kritik ligger der en opfattelse af nødvendigheden af, at man reflekterer over, 
hvad islam egentlig tilbyder af muligheder og begrænsninger, og ikke blot tager for 
givet, at traditionelle levemåder nødvendigvis er mest i overensstemmelse med 
islamiske forskrifter. Selvom udgangspunktet for forhandlingerne ofte er delte – for 
eksempel at interaktion mellem ugifte ikke er tilladt i islam – så bliver 
italesættelserne af, hvordan dette konkret omsættes til til- og fravalg i tilværelsen 
altså forskellige.  
Denne forhandling om hvorvidt islamiske forskrifter kan forenes med konceptet 
online matchmaking-sider eller ej synes at være en del af en forhandling af forholdet 
mellem islam, tradition og modernitet. Set i forhold til Bhabhas teorier om 
reartikulation som et resultat af en kolonisering er det en relevant refleksion, hvorvidt 
der kan siges at ske en form for kolonisering af den religiøse identitet, når denne skal 
opretholdes i et samfund, der i høj grad er præget af modernitetsbaserede elementer 
som individualisering og refleksivitet, og hvor individet er den centrale aktør i 
forhold til at definere og skabe egen identitet. Når disse elementer kan identificeres i 
måden, hvorpå nogle individer betydningstillægger religiøs identitet inden for det, der 
konstrueres som et islamisk kollektiv, kan man således betegne dette som et resultat 
af koloniseringsforhold. Verdslighedens kolonisering af de traditionelle måder at 
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forstå islam på har i denne optik ført til en reartikulation af, hvad islam konstrueres 
som. Det er på baggrund af dette, at de hybride subjektpositioner opstår i et tredje 
rum, der dermed skal forstås som en genforhandling og reartikulation af, hvad 
forholdet er mellem islam, tradition og modernitet er. Således skabes der mulighed 
for fremkomsten af en ny konstruktion af religiøs identitet, der ikke skal forstås som 
en sammenkobling af adskilte elementer fra henholdsvis traditionalitet og modernitet 
men som helt nye subjektpositioner og dermed helt nye måder for individer at 
betydningstillægge religiøs identitet på.  
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10.  Konklusion 
Vi har med dette projekt påvist, at islam italesættes forskelligt og dermed 
repræsenteres med varierende betydning i forhold til partnervalg på de undersøgte 
islamiske matchmaking-sider, dog går nogle elementer igen. I brugerne af 
matchmaking-sidernes italesættelser er det: Viden som betydningsfuldt i islam, 
Grænser for identitet, Refleksion over islam, Fokus på udseende, Kønsroller, 
Uddannelse samt Etnicitet og kulturel baggrund. I debattrådene om matchmaking-
siderne er de gennemgående emner som følger: Interaktion mellem kønnene, 
Fremtoning på profilbilleder, Verdslighed kontra gejstlighed, Forsvar af 
matchmaking-sidernes virke samt Grundlæggernes legitimering af matchmaking-
siderne. Disse betydningstillægges forskelligt af brugerne og debattørerne, og derved 
konstrueres islam og islamiske værdier og normer på forskellig vis. Vi kan dog 
konstatere en udbredt italesættelse af islam og det at være ’en god muslim’ som et 
tilvalg, der konstrueres som et resultat af en individuel og reflekteret proces. Dermed 
bliver islam og islamiske normer og værdier italesat som noget, man bør reflektere 
over som individ og ikke blot basere på kulturelle traditioner. Dermed kan vi på 
baggrund af analysen konstatere, at den måde vi i projektet forstår modernitet på, 
præger den måde, islam repræsenteres på af brugerne på matchmaking-siderne samt i 
debatten om disse.  
Eksistensen og brugen af matchmaking-sider er i sig selv en manifestation af en 
modernitetspræget orientering blandt grundlæggerne samt brugerne af disse sider. 
Dette fordi det at oprette en sådan matchmaking-side, samt det at oprette en profil på 
sådan en side, kan ses som et udtryk for en holdning om, at partnersøgning er en 
aktivitet, der skal foretages af individet på baggrund af en refleksionsproces. Selvom 
der italesættes en værdsættelse af traditionelle islamiske elementer, såsom 
komplementære kønsroller og ægteskab uden forudgående forhold for eksempel i 
matchmaking-sidernes formålsbeskrivelse, foregår det altså i en moderne kontekst, 
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hvor refleksion og individualitet er udgangspunktet for værdsættelsen af disse 
traditionelle værdier. Denne implicitte opfattelse om at et så centralt islamisk element 
som ægteskab kan kombineres med verdslige partnersøgningsmetoder synes, som 
beskrevet i diskussionen, at være det, der skaber den forholdsvis store mængde kritik. 
Dette fordi at denne kombination opfattes som en kommercialisering af noget, der er 
helligt, der burde være hævet over dette. Det er altså kombinationen af den 
traditionelle islamiske ægteskabsindgåelse med modernitetsorienterede elementer, der 
synes at skabe grobund for den kritik, vi har kunnet identificere i analysen.  
Italesættelse af et individs forhold til religion er i dette projekt blevet anskuet som en 
del af individets identitet. Vi har kunnet konstatere, at forholdet mellem islam, 
ægteskab og brugen af matchmaking-sider konstrueres på baggrund af 
betydningstillæggelser, der især omhandler traditionelle elementer sat ind i en 
moderne kontekst. Dette projekt har ikke givet et entydigt billede af, hvorledes 
muslimer italesætter betydningen af religion i forhold til partnervalg, men vi har 
påpeget en række muligheder for dette. Dermed betydningstillægges religion 
forskelligt, både i forhold til selvfremstilling i profilteksterne og i forhold til 
forhandlingen af hvad det vil sige at være ’en god muslim’. Mange profiltekster 
bygger på værdier, som brugerne selv italesætter som værende grundfæstede i 
islamiske forskrifter. Ligeledes italesættes religion som noget, der danner grundlag 
for mange beslutninger både i forhold til praksis og ideologi. De brugere hvis 
profiltekster vi har analyseret i dette projekt, italesætter således deres ageren i 
samfundet ud fra religiøse parametre. Hermed bliver det at være et godt menneske og 
forestillingen om ’den gode partner’ koblet sammen med det, at være ’en god 
muslim’. Dette konkretiseres særligt, når brugerne italesætter kønnets roller i et 
ægteskab. Dermed får holdningen til kønsforskelle og kønsroller en vigtig betydning 
både for partnersøgning og selvfremstilling. Religion står altså ikke alene som 
selektionsparameter, men bliver i mange sammenhænge koblet sammen med andre 
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værdier herunder især kønsforestillinger – men også uddannelse, etnicitet og familie. 
På den måde bliver identitet manifesteret som måden, man italesætter forholdet 
mellem islam og holdningen til andre aspekter af tilværelsen. I de forhandlinger der 
foregår på IslamiC.dk samt på matchmaking-side 1’s Facebook-side bliver der 
konstrueret et kollektiv, når gruppeidentifikationen og grænserne for hvad kollektivet 
islam kan indeholde, bliver trukket op og forhandlet. Her finder kontinuerligt 
fremstillinger af ’den anden’ sted, selvom ’den anden’ overordnet er en del af 
kollektivet ’muslimer’. Dermed har disse forhandlinger konsekvenser, idet de 
kategoriseringer der opstår på baggrund af forhandlingerne opstiller muligheder og 
begrænsninger i form af subjektpositioner, der henholder sig til forestillinger om 
traditionalitet og modernitet. Kombinationen af disse forskellige forestillinger om 
hvad der er muligt inden for en identifikation med islam, har vi i dette projekt 
identificeret som værende et tredje rum, hvor nye, hybride subjektpositioner bliver 
mulige. I forhandlingen af hvordan ’den gode muslim’ forholder sig til spørgsmål om 
brugen af matchmaking-sider, kan man således ikke tale om, at der hersker enighed. 
Derimod kan vi konkludere, at denne uenighed er med til at skabe nye muligheder 
for, hvad en identifikation med islam og en religiøs identitet kan indeholde 
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